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論文摘要 
 作為一個著重三文兩語的地區，廣東話、普通話及英語在香港都有重要的地
位，當中，廣東話及普通話同為漢語的變體，均可作為中國語文科的教學語言。自香
港回歸以後，普通話愈為受人重視，不少學校已全面或在部分班別使用普通話作中文
科教學語言，令「以普通話教中文」（「普教中」）成為香港小學中文科教學的一大
趨勢。但「普教中」對學生學習成效帶來的影響卻惹來多番爭議。 
 
本研究採用語言配對調查、問卷調查及個人訪談的方式，以兩所香港主流中學的
99名中四學生作為調查對象，旨在研究他們對普通話及廣東話的語言態度的異同，以
及對他們的語言態度造成影響的因素。 
 
結果反映，學生在自覺評價時，對普通話的整合性態度及工具性態度都較對廣東
話為負面，但在不自覺評價中，他們對普通話的權力因素有比廣東話高的評價；學生
的母語、對普通話的流利程度及與內地及香港相關的社會議題是決定學生語言態度的
重要因素，內地人的行為、身邊人對普通話的態度及媒體亦會影響部分學生的語言態
度；透過對比曾在小學接受普教中及粵教中的學生的回應可見，普教中學生對普通話
的態度略比粵教中學生的態度為正面，而小學時普教中的經歷雖然為部分學生帶來正
面影響，但樣對另一部分學生帶來負面影響，反映普教中無法保証令學生對普通話有
正面的態度。這反映在普教中教學模式下，教師應更多關注學生的語言態度，通過不
同手段改變學生的語言態度，從而提升學生對學習普通話及以普通話學習中文的動
機。 
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Abstract 
Hong Kong is a region where multilingual ability is much valued. Cantonese, 
Putonghua and English together play an indispensible role to the region. Amongst the three 
languages, both Cantonese and Putonghua, as the varied versions of Chinese Han-language, 
could be the medium of instruction of the Chinese Language subject in Hong Kong local 
schools. Since the resumption of Chinese sovereignty over Hong Kong, the growing 
popularity of Putonghua has found itself a place in some classes, if not all, in local schools, 
such that the trend of using Putonghua as the medium of instruction (PMI) is on the rise. Yet 
the influence of “learning Chinese in Putonghua” on the effectiveness of students’ studies is 
still under controversies. 
 
This research aims at studying the differences and similarities in students’ attitudes 
towards Putonghua and Cantonese. This research further looks into factors which may create 
an influence on students’ attitudes. In achieving the above aims, the research was conducted 
by way of matched-guise test, questionnaire and individual interviews with a total of 99 Form 
4 students from two mainstream local secondary schools. Results of the research suggest that 
in the self-reporting method of questionnaires, students show less positive integrative and 
instrucmental attitudes towords Putonghua when compare it with Cantonese. But in the 
matched-guise test, students tend to give Putonghua higher marks for the status factors. 
Results also suggest that factors affecting students’ language attitudes include students’ first 
language, fluency in Putonghua, as well as existence of social issues related to the Mainland 
China and Hong Kong. It is further suggested that conduct of Mainland Chinese, the attitude 
of others towards Putonghua, as well as media, would have influence on some students’ 
attitude towards language. 
 
Further, by comparing the responses of two groups of students, the result suggests 
that students who studied in PMI primary schools have a slightly more positive attitude 
towards Putonghua than those who learnt Chinese in lessons using Cantonese as medium of 
instruction(CMI). Even so, “learning Chinese in Putonghua” cannot guarantee students’ 
positive attitude towards Putonghua because the finding suggests that some PMI students 
pointed out that they had negative attitude towards Putonghua due to the experience of 
‘learning Chinese in Putonghua’. 
 v 
The above findings suggest that teachers should pay more attention to students’ 
attitudes towards different media of instruction in light of the growing popularity of “learning 
Chinese in Putonghua”. Teachers must also create a positive influence on students’ attitudes 
towards Putonghua as the medium of instruction through creative ways so that students will 
be provided with extra motivation to learn Putonghua and Chinese language in Putonghua. 
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第一章、緒論 
1. 1 研究背景 
香港人的母語大多為廣東話。普通話對香港人而言是介乎第一語言及第二語言習
得之間的一種特殊性的第二語言習得（黃月圓、楊素英，2003），甚至有學者稱之為
「一個半語言習得」（黎歐陽汝穎，1997）。因此，與大多數其他華語地區不同，大
部分香港學校的中國語文科教學以粵語作為中文科教學語言，而不是以普通話作為教
學語言。隨著香港回歸中國，作為中國通用語言的普通話亦開始受重視。課程發展議
會於 2000 年表示，使用普通話教授中國語文科是其長遠目標（課程發展議會，
2000）。  
 
2001 年，香港施政報告建議推行「兩文三語」政策，致力提高香港人的英語、
粵語及普通話能力（李貴生，2006）。語文教育及研究常務委員會（語常會）在 2004 
至 2006 年間進行一項名為「在香港中、小學以普通話教授中國語文科所需之條件」的
研究後，斥資於 2008 年 9 月起推行支援中、小學推行以普通話教中文 （簡稱「普教
中」）計劃（簡加言，2010）。 
 
目前，「普教中」主要在小學推行，亦有部分中學於初中推行。「普教中」已成
為香港中文教學的一個趨勢。但以普通話或廣東話教學的成效較好，仍是備受爭議的
中文教育議題。 
 
「普教中」的目的是提高學生語文的能力，而不是為了提高學生普通話的能力
（簡加言，2010），由此可見，檢驗普教中的學習模式對的中國語文的學習成效是必
要的。鄧城鋒（2008）指出，要確定「普教中」的教學成效，就應該全面研究「普教
中」對中文科各大學習範疇教學的影響。 
 
語言態度是人對於某種語言所持有的評價及其行為傾向（唐葉，2006）。學生對
語言的態度會影響其對語言的學習動機及學習態度。張本楠（2006）指出，語言態度
與學習語言的動機有著難分難解的關係。可見，學生或會因對教學語言有負面態度而
影響其對該科的學習意欲。因此，找出香港中學生對普通話及廣東話的語言態度，以
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及語言態度背後的成因，能反映出使用普通話作教學語言的可能出現的問題，反思在
「普教中」教學措拖下，要令教學成功需具備的因素。 
 
本研究通過語言配對調查、問卷調查及個人訪談三種方式，分別直接及間接地調
查香港中四學生對普通話及廣東話的語言態度，及構成其語言態度的因素，繼而分析
語言態度對中國語文科教學可能帶來的影響及如何利用態度的成因促進普教中教學的
成效。 
 
1. 2 研究目的及研究問題 
本研究旨在以語言配對調查、問卷調查及個人訪談找出香港中四學生對廣東話及
普通話的語言態度之異同及背後成因，從而探討「以普通話教中文」措施對學生學習
動機的可能影響，亦反思教師可以如何針對學生的語言態度構成原因改善教學。為達
到以上研究目的，本研究將從以下兩方面進行研究： 
1. 香港中學生對廣東話及普通話分別有怎樣的印象及對其之語言態度是怎樣的？ 
2. 小學時接受普教中及粵教中教學的學生的語言態度有何異同？  
3. 有甚麼因素影響香港中學生的語言態度及造成普教中及粵教中學生的語言態度
差異？這些因素分別對中學生的語言態度有多大影響？   
 
1. 3 研究意義 
普教中已成為香港現時中文科教學的一大趨勢，學生對普通話及廣東話的語言態
度，能有助了解使用普通話作為教學語言對學生的學習意欲帶來的影響，以及以普通
話作為教學語言可能出現的問題。而調查學生對廣東話及普通話態度的成因，一方面
可考察普教中對學生語言態度帶來的影響，另一方面也可找出主要影響學生語言態度
的因素，從而提供反思要令學生的語言態度有所改變所需要使用的手段及方法。 
 
1. 4 名詞釋義 
1.4.1 廣東話 
漢語可分為十大方言區，包括北方方言區、吳方言區、湘方言區、贛方言區、客
家方言區、閩南方言區、閩北方言區、粵方言區、晉方言區及平話方言區，當中粵方
言亦叫廣東話，以廣州話為代表，分布在廣東、廣西、香港和澳門，使用人口達 4000
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萬（齊瀘揚，2007）。粵語形成於西江中部，借西江流域而向東西擴展（羅康寧，
2006）。《中國大百科全書．語言文字》把粵語分為粵海、邕潯、高陽、四邑、勾
漏、欽廉等幾片。「粵語」在學術界的狹義定義是指廣府話幾乎與「廣州話」相同，
當中「廣東話」的叫法亦為普羅大眾接受（鄧思穎，2015）。本研究所使用的「廣東
話」等同香港粵語。 
 
1.4.2 普通話 
普通話是中國現代漢民族各方言區的共同交際用語，是現代漢語的標準語，亦是
聯合國六種工語言之一，是一種國際交際語（齊瀘揚，2007）。普通話原為以北京話
為代表的北方話，後來國語運動予以北方話作為民族共同語的地位，並改名為普通
話，當中的「普通」是指普遍共同的意思。現代漢語是以北京語音為標準音，以北方
話為基礎方言，以典範的現代白話文作為語法規範的普通話（胡裕樹，2011）。 
 
1.4.3 態度 
態度是一個人對特定語言和文化的心理傾向或感受，是即促使一個人採取正面或
負面行為或方式的心理因素（Pierson & Fu, 1982）。態度包括認知、情感及行為。
Brubaker（1995）指出，態度可用於解釋及預計一個人在一段時間內持續的行為形
態。陳惠秀（2010）亦認為雖然態度與行為之間並無直接或絕對關係，但從一個人的
態度可以預測其行為。 
 
1.4.4 語言態度 
語言態度是指集團或個人對自己的語言或他人的語言所抱持的態度。Eagl 與
Chaiken（1993） 定義語言態度為對語言正面或負面的一般性心理趨向導致對語言的心
理定勢及行為傾向。Baker （1992） 提出，語言態度是社會上各語言團體不同的思
想 、 信 仰 、 取 向 及 欲 望 的 指 標 ， 由 情 感 （ Affect ） 、 認 知 （ Cognition ） 及 傾 向
（Readiness）三部分組成。語言態度除了指對自己的語言所持的態度，亦可延伸為語
言規劃或保存等其他與語言有關的行為 （Fasold, 1984）。 
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1.4.5 普教中 
「普教中」是「以普通話教授中國語文科」的簡稱，指以普通話作為中國語文科
的主要教學語言（課堂中以普通話為授課語言的比例逾 50%）（語常會，2010） 。
1999 年課程發展議會發表《香港學校課程的整體檢視──改革建議》以「普通話教中
文」為遠程目標的建議，並於斥資於 2008 年 起開展支援中、小學推行以普通話教中
文的計劃（語常會，2010）。於 2012 至 2013 學年，全港有七成小學及三成七中學正
實施普教中教學（張艷紅、劉嘉裕，2016）。 
 
1.4.6 多言現象 
「多言現象」是指個人或群體使用至少兩種語言的現象（管燕紅、唐玉柱，
2005）。雙方言現象（Dialossia）又稱雙言現象，是指在一定的言語社群裡，一種語
言的兩種變體並存，這樣的現象普遍於方言區出現（葛本儀，2002）。雙言現象的重
要特點是標準語與方言各有各的功能 （莊初昇，2004）。   
1.5 論文結構  
本論文的第一章為緒論，由香港的中國語文科的教學語言轉變帶出考察學生對普
通話的語言態度對評價普教中模式及對改善教學的重要性，然後指出本研究的目的、
研究問題、研究意義及針對重要名詞作釋義。 
 
第二章為文獻回顧，本章會先由歷史及政治角度回顧香港的語言使用情況及語文
政策，再介紹香港普教中的施行目的及情況。然後，本章會回顧學者有關語言態度、
其分類、成因及測量工具的研究及文獻。跟著會回顧前人研究中，有關語言態度對學
習影響的分析的文獻，帶出語言態度研究對教學的重要性。最後，本章會回顧過往在
香港進行的、有關普通話及廣東話的語言態度的研究，探討各研究未曾涉及的部分，
以其作研究的方向。  
 
第三章為研究設計，內容主要包括研究方法、研究對象、研究架構、研究工具、
研究過程、資料處理及分析方法及研究的信度與效度，本章的最後亦會說明是次研究
的限制。  
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第四至六章為研究結果及分析。第四章為「受訪者背景資料」，展示是次參與是
次研究中問卷調查及個人訪談兩個部分的受訪者基本資料；第五章為「中四學生對普
通話及廣東話的語言態度」，展示在語言配對調查、問卷調查及個人訪談中，所找出
的有關學生對普通話的自覺及不自覺語言態度，當中除展示全體學生的語言態度外，
亦會比較小學時經歷普教中及粵教中教學模式的學生的語言態度；第六章為「學生語
言態度的成因」，展示由問卷調查及個人訪談中找出的語言態度的成因及各因素對學
生語言態度的影響力。  
 
第七章為結果及討論。本章會根據研究結果回答研究問題，再根據學生的量化研
究結果及訪談內容，反思學生的語言態度對學習的影響。最後反思現時普教中教學
下，學生語言態度反映的教學可能問題及由語言態度成因檢視教師可如何改變學生的
語言態度。 
 
本文的第八章為總結及建議。本章會就是次研究作總結，並提出有關未來研究方
向及教學方法的建議。  
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第二章、文獻回顧 
2.1 香港的主要口語及語文政策 
2.1.1 香港的主要口語 
香港早期的原居民主要分為說粵語圍頭話及說客家話兩類（蕭國健，1991）。
1842 年，香港被割讓予英國，在英國管治下，英語成為法定語言。而在 1842 年後，
大量廣州人移民至香港，使香港的主要人口變為廣州人，及後港英政府將教學語言媒
體統一為粵語，客家語因而消亡，廣東話亦成為香港的實際社交語言及使用頻率最高
的方言（周柏勝、劉鎮發，1998）。而在 1996 年，以粵語為主要方言或次要方言的人
佔總人口的 95.2%（劉鎮發、傅康德，2001）。而在 1997 年香港回歸後，中國的法定
語言普通話在香港的重要性亦開始受重視 （Pierson, 1998） 。 
 
由於以上的種種歷史及政治因素，香港現時的主要口語為廣東話、普通話與英
語。在 2001 年時，慣用普通話的人口只有 0.9%（李貴生，2006），但在 2015 年的一
項有關語言使用及語言態度的研究中，統計顯示全港有 89.1% 香港人的母語為廣東
話，4.7% 人的母語為普通話（Bacon-Shone & Luke, 2015）。楊聰榮（2010）指出，香
港是漢語地區中唯一沒有出現高低語現象的地區，普通話與廣東話分別其獨有的角
色。 
 
2.1.2 香港的語言政策 
在殖民地時期，英語是香港的法定語言，當時英語在社會中的地位遠較中文優
越 。 但 由 於 香 港 社 會 以 華 人 為 主 ， 日 常 生 活 中 ， 仍 以 粵 語 作 為 常 用 的 口 語 
（Pennington, 1998）。 1974 年，中文被正式定為法定語言，地位逐漸上升（Zhang, 
2010）。李貴生（2006）提出粵語是香港特區的區域性官方語言，有穩固而清晰的法
定地位的說法。 
 
自香港回歸後，政府推行的語言政策是「兩文三語」政策，兩文指的是中文與英
文，三語則指廣東話、普通話與英語。雖然基本法只規定香港回歸後要用中文，而沒
有說明要用普通話（周有光，1999）。但不少學者在回歸初期曾預計普通話有機會取
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代英語成為香港中最具權力的語言 （Evans, Jones, Rusmin & Cheung, 1998; Pierson, 
1998）。 
在 1986 年，普通話科開設實驗課程（謝雪梅，2006）。到了 1992 年，教育局發
佈《中學普通話科課程綱要(中一至中三) 》，及後發佈的《中學教學語言指引》中亦
列明政府的語文政策以「兩文三語」為目標，期望中小學生能操流利的粵語、普通話
和英語（教育署，1997）。在 1998 年，普通話科正式成為小一到中三的核心科目，但
當時大部分學校每週只有一節普通話課。Pierson（1998）指出，當時香港已由早初的
雙言制，變為粵語、普通話及英語並重的三言制。  
 
2.2 香港中國語文科教學語言 
香港中國語文科一直以廣東話為教學語言，但部分學者及社會人士批評因口語入
文而衍生的「港式中文」（田小琳，1997）。學者指出，言文不一致是粵教中香港學
生常遇之困難（詹伯慧，2002），同時亦有學習倡議以普通話作為中文科的教學語言
能達到「我手寫我口」的理念，令學生語文水平提升（孫方中，2000）。 
 
普通話科雖在 1986 年已被設為科目，但它在 1998 年被納入核心課程後，香港的
中小學的普通話課程才開始迅速地普及（Zhang & Yang, 2004）。後來，教育局在重組
課程時把普通話納入中國語文教育領域之一，並要求學校的中文課程需加入普通話元
素，以「以普通話教中文」為遠程目標（謝雪梅，2006）。而語常會在進行研究後，
決定於 2008 年 9 月起推行支援中、小學推行「以普通話教中文」計劃。 
 
根據課程發展處的問卷調查顯示， 2002 至 2003 年度，全港有 31 所中學及 40 所 
小學以普通話教授中國語文科。而於 2007 至 2008 年度，估計合共約有百分之二十
中、小學全面實施或於部分班級實施普教中（林建平，2008，載於郭思豪，2011）教
育局調查結果指出，於 2012 至 2013 學年有七成小學和三成七中學在推行不同模式的
普教中（張艷紅、劉嘉裕，2016）。可見普教中的推行逐步變得普及。 
 
在 2015 年立法會教育事務委員會的討論文件中提及，普教中是中國語文課程的
遠程目標，亦建議學校可因應各自的不同條件靈活地決定運用粵語或普通話作為中文
科的課堂教學語言（立法會，2015）。 
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針對普教中的成效，學者亦有不同的說法。湯志祥（2006）指出，「普教中」的
定位是讓第二語言儘量接近第一語言的習得過程，以提高語言教學的成效。但學者對
以普通話作教學口語能否提升學生的中文能力仍有質疑。例如王培光（1992）指出，
即使學生能掌握普通話口語，也不代表其中文書面語能力必定會有所提升。 
2.3 語言態度 
2.3.1 語言態度的定義 
語言態度（Language Attitudes）是指人們對某種語言的價值評價及行為傾向，是
對語言的理性認識及情感體驗（申小龍，1992）。高一虹、蘇新春及周雷（1998）指
出，語言態度是社會心理的反映，能反映語言變體的社會地位及人們對語言群體成員
的刻板印象。語言態度可由心智主義及行為主義兩個角度考慮。由心智主義者的角度
而言，語言態度是「對語言使用者產生影響的一種刺激」及「語言使用者作出反應」
之間的一種內部狀態，而行為主義一方則認為語言態度只能來自人們對社會環境作出
的反應（王遠新，1999）。研究語言態度時亦可由以上兩個角度出發。前者通過人們
的自我報告內心想法或以其行為推斷其想法；後者通過分析語言使用者在不同社會情
況中可觀察的的行為或回應來得悉（Lee, 2005）。 
 
2.3.2 語言態度的分類 
學者對語言態度有不同的分類方式。Baker（1992）指出，語言態度主要可以有
兩種方向，一種是針對語言的態度，另一種是針對使用該語言的說話者的態度。前者
是指對於語言或語言變體本身的評價，後者則指對某種語言或語言變體的社會評價。
當中，針對語言的態度可以是多方面的，例如 Lewis（1975）將語言態度分為「普遍
認可」、「實踐的承諾」、「民族傳統」、「對經濟及社會溝通之重要性」、「家庭
及地方的考慮」、「個人觀念」六個範疇。 
 
陳松岑（1999）將語言態度分為情感與理智兩大類，當中情感上的態度，是指人
們在聽到或使用語言時情緒或感情上的感受和反應，與說話者及聽話者的語言環境、
文化傳統及個人經歷有密切關係，而理智方面的語言態度則是指說話者及聽話者對語
言的實用價值和社會地位的理性評價。  
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語言態度亦可被分為語言忠誠、語言自卑、語言歧視及語言示差四類（申小龍，
1992）。當中，語言忠誠反映人們對民族的人際感情及對自己所在的地區的經濟文化
的優越感，是一種本族語較其他語言優越的偏見；語言自卑源於由人們對語言的理性
認識，會使人放棄母語；語言歧視是指多數民族對少數民族使用語言的歧視，可能引
致語言的強迫同化；語言示差指人們在交際中因不同的角色關係而取用的不同語言態
度，以表示人際關係的差別（申小龍，1992）。 
 
Gardner 與 Lambert（1972）在第二語言學習中，提出學習語言的動機分為整合性
動機（Integrative motivation）及工具性動機（Instrumental motivation）兩類，而此兩類
學習動機亦被引伸為「整合性語言態度」及「工具性語言態度」這兩種語言態度的分
類 （Zhang, 2010）。整合性傾向的語言態度是針對語言及語言群體在文化、社會、人
際關係及歸屬感等方面的態度，此類態度被定義為「一種想成為目標語言的代表成員
的渴望」（Gardner＆ Lambert, 1972）。陳惠芳（2012）指出，整合性動機指學習者有
興趣了解語言社群的文化，希望與語言社群成員交往及融入到該社群的生活中。而工
具性態度則是指為了外語的實用價值和好處而學習外語。Baker（1992）指出，持工具
性態度的學習原因包括為了在教育、工作方面的實際用途、或是為了得到地位、成就
及個人成功。 
 
2.3.3 影響語言態度的因素 
對於人們對語言的不同態度的成因，學者有不同的說法，主要分為內在價值假說
（Inherent value hypothesis）及強加基準假說（Imposed norm hypothesis）兩類。內在
價值假說著眼於語言的語言特徵的內在價值，如語言的正確性、語言的邏輯性或語言
是否令人愉快的；強加基準假說認為語言態度的形成與語言特徵無關，而是完全由陳
規概念、社會規範、個人經歷構成的（Giles, Bourhis & Davies, 1974）。本研究將集中
於分析語言特徵以外的因素對受訪者語言態度的影響。 
 
影響語言態度的因素包括社會地位、文化背景、經濟發展、文化程度、年齡、性
別、語言背景、語言能力等（Baker, 1992；申小龍，1992）當中，性別、年齡是影響
語言態度的重要因素，研究一般發現，女性的語言態度多數比男性的正面，而年紀較
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小 的 人 一 般 會 母 語 以 外 的 語 言 接 受 程 度 較 高 （ 劉 鎮 發 、 傅 康 德 ， 2001 ； Baker, 
1992）。 
 
申小龍（1992）指出，語言態度的形成是多種社會因素綜合作用的結果，人們對
語言群體的印象亦會影響其語言態度。因此，另一項影響人們語言態度的因素是人們
對語言群體的知覺性偏見。Street 及 Hopper（1982）指出，人們對說話者的刻板印象
及對語言的預設態度會導致他們錯誤地估計說話者的行為及錯誤地接收信息。但陳松
岑（1999）亦提出，理智層面的語言態度表面上看似主觀，但事實上也經常會受到社
會輿論影響。 
 
母語與非母語也是決定語言態度的因素之一，因為人們對於母語亦會有一種較依
戀的感情。倪寶元（1995）指出，語言是民族的重要特徵，因此，人們對自己所屬民
族會特別熱愛，而這一種熱愛是來自對於對親人、鄉土、民族文化及生活方式的感
情。 
 
除了上述數項外，Gardner（1985）提出，語言態度與社會階層、成就有重要的
關係，而語言政策亦會影響語言態度。當一種語言被定為官方語言、法定語言或標準
語，其語言地位就會有所提升（戴忠沛，2000）。 而當語言地位上升時，人們就會考
慮到語言的工具性價值，繼而對語言的認可程度亦會上升。 
 
影響香港人語言態度的因素，還包括語言實用主義。語言實用主義是指一種以語
言的實用性及經濟價值來衡量語言的態度，在語言實用主義的影響下，人們會視語言
為一種工具或資源，而不以歷史情結、情義關係、族群意識等角度來看待語言（楊聰
榮，2010）。戴忠沛（2000）指出，香港學習普通話人數不斷增多的原因就是因為學
了普通話對開發中國大陸市場極有幫助。 
 
此外，語言態度亦可以通過教育來塑造及改變。研究顯示，教學語言是影響語言
態度的重要因素（劉鎮發、傅康德，2001）。這背後的原因是因為年輕人的思想較為
開放，因此亦較容易承受因社會價值的變化而引起的語言態度變化。學校不但可通過
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正規課程影響學生對語言的態度，還可通過潛在課程（hidden curriculum）及課外活動
等其他學習或非學習的範疇影響學生的語言態度 （Baker, 1992） 。 
 
2.3.4 語言態度的重要性 
不少研究都指出語言態度在對語言發展、研究社會價值及取向、民族融和等不同
方面的重要用途。 
 
在語言發展方面，Baker（1992）指出，語言態度對語言復興、語言保育、語言
衰落都有重要的影響，因為部分民族對少數語言的不積極態度，正是導致語言衰亡的
原因之一。因此，利用對語言態度的研究，人們可以評估該種語言是否健康（Baker, 
1992） 。 
 
在研究社會價值及取向的方面，社會語言學指出，語言作為一種社會現象，與社
會結構和社會的價值系統緊密聯繫，人們對各種語言變體的評價亦可反映其社會價值 
（Trudgill, 1990）。Feifel（1994）指出，雖然語言態度未必會產生語言行為，但它可
以成為反映人際關係改變的中介變量，因為通過研究觀察人們對一種語言的反應及在
不同語言之間的取向，可反映人們對說該語言的說話者的觀感，從而了解人們的對不
同社會群體的取向。 
 
而在民族融和方面，倪寶元（1995）指出，對語言的情感是令一個民族可以獨立
生存及發展的重要手段。由此可見，語言態度對社會的凝聚力及民族的團結有一定的
重要性。 
 
除了上述三項外，語言態度對語言的學習亦有影響，第 2.4 節將重點回顧有關語
言態度與語言學習的文獻。 
 
2. 4 語言態度與語言學習 
2.4.1 學習動機對學習的重要性 
動機是激發、引導及持續行為的一種內在狀態（朱敬先，2000）。動機包含成就
需求、親和需求、誘因、習慣、好奇等不同方面的概念，亦分為分為個人特質及環境
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變項，原始性及衍生性動機、生理性及習得性動機、內在及外在動機等不同類別（林
生傳，1999）。 
 
朱敬先（2000）指出，學習動機是追求成功的一種心理需求，是學習者因發現學
習的意義與價值而嘗試驅策自己追求成長之傾向。而林生傳（1999）亦指出，動機是
學生獲得任何學習成就的要素，對教學成效有重大影響，動機不強的學生易有學習困
擾。動機不但是教學的手段，亦是教學的目標。作為教學手段，教師培養學生對語言
的學習動機，可以成為推動學生語言學習的動力。而課程發展議會（2001）指出，學
校課程的宗旨之一「貫徹終身學習的精神，從而學會如何學習」教學的其中一個目標
就是培養學生學會學習、及終身學習。而要令學生終身學習，幫助學生尋找學習動機
就相當重要，所以學習動機亦是教學的目標之一。 
2.4.2 語言態度與學習動機及學習成效的關係 
劉鎮發、傅康德（2001）指出，對待某種語言的態度直接影響到語言的教與學。
Gardner（1985）指出，針對學生的語言態度研究多著眼於語言態度與語言能力的關
係， 從而預計學生的成果及改善教學法。 
 
Gardner 與 Lambert （1972）的研究顯示，語言學習前先有態度與動機，而態度
或會隨語言學習的進步而產生，並令成為學生的學習動機。而研究亦發現，態度是在
第二語言的學習中第二重要的條件，其重要性僅次於資質（Gardner & Lambert, 
1959）。陳惠芳（2012）指出，語言態度與學習動機及學習成效都有著相互的關係，
而語言態度除了直接影響學習成效外，亦會通過影響學習動機而間接影響學習成效
（見下頁圖 2.1）。 
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                                              陳惠芳（2010） 
圖 2. 1 語言態度與學習動機及學習成效之關係 
 
Gardner 及 Lambert （1972）亦發現，對語言學習而言，整合性動機比工具性動
機更重要。因為整合性動機令學習者更有自覺性及更自主地學習，而持有工具性動機
的學習者卻並非享受學習的過程，只是為了使用語言能帶來的利益來學習語言。
Oller、Hudson 及 Liu（1977）的研究發現，在構成語言成就的變數中，有百分之五是
基於整合性的語言態度。可見整合性態度對學習有一定的影響。 
不少學者亦提出在第二語言的學習是否成功，與學習者對第二語言所代表的文化
及行為方式的態度的好壞成正比（申小勇，1992）。申小勇（1992）亦指出有文化歸
屬感的良好語言態度比關心第二語言的實用價值的人的學得更好。 
 
2.5 雙言現象下的語言態度 
雙言現象是指在同一社會群體中的成員，同時使同一種語言及該種語言的某一種
方言（葛本儀，2002）。因此，在雙言現象下，人們會學習及使用母語及非母語，對
兩種語言變體有各自的語言態度。 
 
雙言者在評價第二語言時，會與母語進行比較，如果第二語言所具有的社會功能
大於母語的社會功能，母語團體的成員一般就會對第二語言抱肯定態度。而張欣戊
（1995）提出，雙語學習者自身對語言的態度會影響其認知發展與學習成效，如果對
母語和第二語言抱持高度正向的評價，就不會因出現情緒上的困擾而影響學習。 
 
學習成效 
語言 
學習動機 語言態度 
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在雙語現象下，實行雙語教育會改變學生的語言態度，例如 Sharp、Thomas、
Price、Francis 及 Davies（1973）發現，對比其他背景的學生，在雙語小學接受教育的
學生對第二語言威爾士語有更正面的語言態度。申小龍（1992）進一步帶出，實行雙
語教育所帶來的利益往往會決定人們的語言態度。 
 
此外，申小龍（1992）指出，語言的選擇和使用受個人的心理因素影響，當人在
使用母語以外的語言時，需要作心理上的價值及角色調整來協調其文化忠誠，過程中
會反映人們的社會態度及心理傾向及暴露文化成見。因此，在雙言現象下，語言態度
不但影響對雙語的語言選擇及學習，亦能反映人們的文化取向及身份認同。 
 
2. 6 有關香港人對普通話及廣東話之態度的研究 
2.6.1 回歸前針對普通話及廣東話的語言態度研究及結果 
閻喜（2015）指出，香港早期的語言態度研究關注重點為對英語、廣東話或語碼
混用的態度，而在 1984 年後才開始加入對普通話語言態度的研究。因此，在 1997 年
回歸以前，於香港進行的語言態度研究大多以英語及廣東話為主，只有少數人對普通
語的態度作研究。 
 
Pierson（1988）分析 100 篇「在中學課程中把普通話作為必修課」的大學生英語
作文，發現普通話和民族身份認同間存在較強的聯繫。而在 1994 年的一項有關香港男
性及女性對普通話態度的語言調查中發現普通話在地位上的得分較粵語高，但在認同
上的得分則低於粵語（龍惠珠，1997）。 
 
Evans et al.（1998） 於 1994 年向合共 102 位不同階層人士派發有關對英文、中
文及普通話語言態度的問卷，結果反映受訪者認為英文及普通話在商業及專業性上會
同樣成為高等語言，而受訪者亦認為普通話在商業的重要性在當時已開始提高，他們
亦預計廣東話的重要性將會下降為只在日常生活中使用。 
 
高一虹、蘇新春、周雷（1998）於回歸前向 304 名來自香港浸會大學、北京大學
及廣州師範學院的社會科學系大學生進行語言配對調查，調查學生對粵語、英語、純
正普通話及粵調普通話的態度，結果發現在香港學生在評價時把語言的社會及經濟地
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位融為一體，雖然對粵語保持忠誠，但對普通話持明確認同的態度，而在「開放」、
「平等」、「熱情」三項的評價都明顯比內地人低。 
 
2.6.2 回歸後針對普通話及廣東話的語言態度研究 
在香港回歸後及普通話成為部分中小學的教學語言後，更多的學者將研究方向轉
為普通話（劉鎮發、傅康德，2001）。除了對比香港人對普通話及廣東話或英語的語
言態度外，以學生為研究對象的語言態度的研究亦愈多愈多，以下為部分例子：  
 
戴忠沛（2000）就新來港定居學童與本地學童的語言態度進行問卷調查，發現本
地學童對廣州話的態度明顯較新來港學童更正面，研究中亦歸納出兩者語言態度有差
異的原因是新來港學童欠缺學習動機及只視廣州話為溝通工具。而母語為廣州話的新
來港學童對廣州話的態度較母語非廣州話的新來童正面，原因是自身對母語的忠誠。 
 
劉鎮發、傅康德（2001）向 158 名香港理工大學的學生及家人派發問卷，調查影
響香港人對粵語、普通話名非粵語方言態度的因素，發現學歷愈高的受訪者對粵語的
悅耳程度評價愈低，而普通話的情況則相反。而受訪者對粵語表達能力的評分亦比對
普通話高。 
黎美玲（Lai, 2001） 於 2001 年以問卷調查方式調查 134 位高中學生，將學生以
家庭背景分為中產階層及工薪階層兩個組別，結果發現前者較傾向英語、後者較傾向
粵語，但整體而言，學生對三種語言都有正面的態度。於 2002 年，黎美玲再次針對來
自 28 所中學的 1048 位在 1998 年升中的中三學生進行調言配對調查、問卷調查及小組
訪談，發現學生在情感上傾向廣東話、視英語為社會地位最高及最有工具性價值的語
言，但在情感或語言地位的兩方面的認知上都對普通話有最低的評價（Lai, 2002）。
在 2009 年，她再次跟進研究回歸後的語言態度轉變，發現受訪者相比 2001 年時對普
通話有明顯更正面的語言態度 (Lai, 2012) 。 
 
李詩甄（Lee, 2005） 訪問 184 位中一至中四的香港學生對英語、粵語及普通話
之語言態度，結果顯示普遍學生對普通話有正面的態度，該研究也發現 63% 學生認同
普通話是容易而有趣的語言，反映普通話在部分學生眼中有正面的整合性價值。研究
指出，學生意識到普通話在香港愈來愈重要，近五成學生同意居住在香港的人需要懂
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得普通話，但學生不支持以普通話作教學語言。該研究亦亦有超過 85% 學生表示相比
另外兩種語言，較願意用廣東話，反映廣東話的工具性動機。 
 
張本楠（2006）於 2004 年在香港六所中學的 437 位學生進行有關學習普通話態
度的問卷調查，結果發現對學習普通話持清晰的正面態度的學生不足五成，而有明確
負面態度的學生佔整體人數的一成半，另有約四成中學生對學習普通話持猶豫態度。
其後，張本楠（Zhang, 2010）再在 2008 年進行配言配對及問卷調查，調查回歸後首批
中三學生對普通話、廣東話及英語的地位、價值及重要性的評價，並研究不同語言態
度類別的相互關係及不同因素對語言態度的影響。結果發現學生對普通話的情感態度
超越英語，但認知態度未有提升，此外，該研究亦發現香港學生的情感及認知語言態
度是有差異的。 
 
劉慧（2013）針對在廣州地區就讀的港澳大學生對粵語及普通話的語言態度及語
言使用狀況進行語言配對調查、問卷調查及個人訪談，結果發現受訪者對粵語的情感
評價、功能評價及地位評價均高於普通話，但對普通話的功能及地位評價相對得分較
情感評價高。該項調查亦發現超過 95% 受訪者學習普通話是出於工具性動機。該研究
中亦發現，對普通話有整合性動機的學生會更有動機地學習普通話，而學習成效亦較
佳。 
 
2.6.3 有關普教中下學生的語言態度研究 
有關普教中下學生的語言態度的調查數目較少，部分研究雖然提及語言態度，卻
是以整體普教中的施行情況為主線如顏婉璧（2007）以個案研究方式調查一所普教中
中學。重點針對普教中下的語言態度作出的研究只有施華珊（Sze, 2010）進行的一項
對比在普教中課程下的香港小一學生及及粵教中下的小二學生的語言使用及語言態度
的研究，該項調查結果發現在普教中組別學生使用普通話的機會更多，普通話的準確
度亦較高，而他們在整合性因素、工具性因素及個人因素三方面對普通話都有較高的
評價，亦對使用普通話作為教學語言有較過往正面的態度。 
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2.7 總結 
此章回顧了香港主要使用的語言及語言政策的歷史、香港以普通話作文中文科教
學語言的背景及實施情況，亦介紹了語言態度的幾種分類方式、成因及對學習的影
響。最後總括了過往的學者對香港的廣東話及普通話語言態度的研究方式及成果。 
 
而綜觀過往進行的研究可見，針對比較香港學生對普通話及廣東話的研究比針對
英語及廣東話或三語的研究數量少，而對比普教中下小學生的情況的研究只有一份 
（Sze, 2010），未有前人嘗試研究普教中情況下，完成小學普教中課程的學生與完成
粵教中的學生的語言態度的差異，而大多數研究只找出語言態度，而未有就語言態度
的成因作出詳細的研究。因此，本研究試圖填補現時未有深入研究的粵普教中學生對
比以及語言態度成因，希望能從中知悉香港學生的語言態度的由緣，並對普教中教學
作出反思。 
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第三章、研究設計 
3.1 研究方法 
是次研究會以量化及質性方式研究中學生對廣東話及普通話的語言態度及背後的
成因，而在調查學生的語言態度時，會採用直接及間接兩種方式，以確保能全面地考
慮學生自覺及不自覺之語言態度。 
 
3.1.1 語言配對調查及問卷調查 
是次研究的第一部分為語言配對調查（Matched-guise test）。語言配對調查是一
種在受訪者不知悉研究目的的情況下進行調查的間接語言調查方式，由 Lambert 等人
創造（Giles & Coupland, 1991）。 
 
語言配對調查的調查方法是由同一位能操兩種語言的人士用兩種不同的語言讀出
同一段文字，進行錄音，要求受訪者在聆聽錄音後回答對「錄音中說話者」的感受。
錄音者所說的兩種語言聽上去都需要像是由母語者說出的般，而被試者在聆聽錄音
時，並不知道錄音由同一個人讀出，而會以為錄音中的不同語言版本是由兩個不同母
語的人所說的，所以當他們在回答自己對「錄音中說話者」的感受時，便能顯示出對
不同的語言群體的心理接受態度（張本楠，2006）。受訪者在聆聽錄音後，就人物的
性格作出評價。人物評價的特徵項分為「權力因素」（Status factors）及「合群因素」
（Solidarity factors）兩大類，前者展示語言對的威信力，語言的後者則展示語言對社
群成員團結、合群的能力（Ng & Wigglesworth, 2007）。  
 
語言配對調查能調取受測試者對說話者族群的認同，以及他們對該語言族群的刻
板印象，而所調取的態度亦是即時的反應（陳惠芳，2012）。Lambert（1967）指出，
語言配對調查比問卷調查等直接調查方式更能反映受訪者的私人反應。申小龍
（1992）指出，語言配對調查的方法利用語言的變體誘導出人們對不同語言的態度，
結果可反映受試者學習語言的背後的社會心理。 
 
是次研究邀請兩位能掌握流利普通話（國家語委水平測試二級甲等以上）及廣東
話之普通話的說話者就內容相同的語段進行錄音，錄音者以雙語分別錄音兩次。在進
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行調查時，研究員再在受訪學生前播放四段錄音，讓受訪學生在以為有四位不同的說
話者的情況下，填寫自己對四段錄音中的說話者的評價，最後對比同一錄音者在廣東
話及普通話兩種版本的得分，從而找出受訪者對以不同語言說話的人的態度。問卷中
共有十個選項，需要學生就說話者的性格作出評價。 
 
是次研究的第二部分為問卷調查。問卷調查是調查研究法的一種，以抽樣形式探
討樣本的狀況與現象，然後推論到整個母群體（王雲東，2007）。在語言態度調查
中，問卷調查是一種直接調查法，受訪者以自我報告形式的問卷回答自己對語言的評
價、學習語言的動機、對語言的偏好等（Ryan, Giles & Sebastian, 1982）。  
 
是次採用的是集體填表法，於同一時間派發問卷予一群受訪者，讓他們在限定時
間內完成問卷。是次研究中使用問卷調查的目的是讓受訪者以判斷語句的方式，展露
他們對廣東話及普通話的評價，從而反映其語言態度，而問卷中亦會要求受訪者指出
不同因素對他們對普通話的態度的影響，從而探究語言態度背後的成因。此外，雖然
問卷以不記名形式填寫，但問卷中亦會要求受訪者提供個人資料，填寫自己的年齡、
出生地、最先學會的語言、使用廣東話及普通話的年期、家庭中慣用語言、小學教學
語言等個人資料及與語言相關的資料。 
 
3.1.2 抽樣個人訪談 
訪談是針對特定目的所進行的面對面、口語與非口語等相互溝通方式（王雲東，
2007）。潘淑滿（2003）指出，訪談的進行方式是有彈性的，強調研究員要在訪談過
程中根據實際的狀況，對訪談的問題、形式或地點作彈性調整。 
 
是次使用的是半結構式訪談（semi-structured interviews），研究員在訪談前按研
究問題及目的設計訪談大綱，作為訪談的指引方針，而在訪談過程中，依實際情況作
彈性調整 （Berg, 1993）。王雲東（2007）指出，半結構式訪談在維持訪談問題與內
容的一致性的同時，亦可保留一定程度的彈性。 
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是次研究會隨機抽選六位學生，進行為時約 15 至 20 分鐘的個人訪談，主要提問
學生對兩種語言的印象、喜愛程度及評價，以及其學習普通話的經歷、以普通話學習
中文的經歷、家人、社會、朋友等可能影響其語言態度的因素。  
 
為解釋量化問卷結果，是次研究以曾參與過問卷填答之受試者為受訪對象。受訪
者的選取採立意抽樣的方意，即指研究者會依照研究目的而選取合符研究需要的受訪
者。受訪者皆以傳統面對面的訪談方式，研究者亦在進行訪談前事先徵求受訪者同
意，以錄音及筆錄方式記錄訪談內容。 
3.2 研究對象 
本研究的對象為兩所香港中學的四班中四學生。為確保研究的代表性，是次問卷
調查嘗試把研究對象定為不同成績、居住地區及階層不一的學生，選取的兩間中學同
屬本地主流男女中學，分別位於九龍及香港島區，亦分別為資助及官立中學，兩所學
校的成績組別分別為第一及第二組別。 
學校一是一所位於九龍區的資助男女中學，學生成績為第一組別，此校亦是一所
基督教學校。 
學校二為港島區官立男女中學，學生成績為第二組別，此校並無宗教信仰。 
 地區 學生成績組別 學生性別 辦學團體性質 學校類型 
學校一 九龍 第一組別 男女 基督教團體 資助 
學校二 香港島 第二組別 男女 香港政府 官立 
表 3. 1 受訪學校資料 
 
兩所中學並沒有明顯的政治傾向，故相信受訪學生不會因為學校取態而有形成可
能影響語言態度的政治傾向。因此，他們的語言態度亦能反映普遍香港學生的語言態
度。 
是次研究選擇中四學生作為對象，這是因為考慮到初中學生對於語言未必有清晰
的態度，亦未必有有足夠的理解力及語文能力完成此份問卷，而兩所學校都只有初中
有普通話課，中五及中六學生對普通話課的印象較少，較難完成。此外，只集中於研
究中四級學生，能確保學生年齡相近，減低了學生學歷對問卷結果的干擾。  
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由於受訪學生需在完成問卷前簽寫學生同意書以及家長同意書，而部份學生或家
長並不同意參加是次研究，故最終兩校完成問卷的人數並不相同。 
在完成問卷調查後，本人亦在完成問卷的學生中進行抽樣訪談。接受訪談的學生
共六人，當中兩人來自學校一，四人來自學校二，分別為兩位女生及兩男兩女。為確
保研究能找出不同背景的學生的語言態度及成因的異同，受訪者包括不同出生地、不
同母語、對廣東話及普通話有不同接觸年期、小學中文科教學語言不同的學生。 
3.3 研究架構 
為確保數據的代表性，是次研究同時採用量化及質性研究的方式，由兩方面的調
查作分析，並以兩方面的數據互相補充，引證中學生的語言態度。 
 
在量化研究方面，研究中採用了問卷調查方式，而在質性調查中則使用個人訪談
方式進行調查，以上兩項均為直接研究。但 Edwards（1985）指出，在直接的提問
中，很多人都傾向只提供自己相信的，而非全部的態度，可見學生自我評價的語言態
度未必如實反映其語言態度。有見及此，是次研究亦加入間接研究，使用語言配對調
查，要求受訪者聆聽錄音後作評價，以不自覺的方式查找受訪者對使用語言者的態
度，從而反映其語言態度。表 3.1 顯示了整個研究的架構圖： 
        
 
   圖 3. 1 研究架構圖 
 
香港高中學生對普通話及廣東話的語言態度研究
直接研究
個人訪談 問卷調查
間接研究
語言配對調查
量化研究 質性研究 
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3.4 研究工具 
3.4.1 語言調查錄音聲頻 
為進行語言配對調查，是次研究中邀請兩位能操流利普通話及廣東話的本地大學
生進行錄音，兩人就內容相同、分為廣東話及普通話兩種版本、長約 100 字、有關香
港人排隊到餐廳試吃的話題的話語（附件二）進行錄音，每段錄音長約 40 至 50 秒。
在完成錄音後，研究員把四段錄音合作一段聲頻（附件十），為確保兩所中學的受訪
者能完全理解如何填表及得到完全一致的指引，聲頻中亦加入了問卷填寫指引及示範
題，並在各段錄音前加入錄音節數及在錄音間加入過渡音樂，以提醒學生需要填寫評
價，整段聲頻時長約為八分鐘，四段錄音的分佈如下表： 
 
錄音播放次序 錄音者 錄音者使用之語言 編碼 
1 錄音者 1 廣東話 R1C 
2 錄音者 2 普通話 R2P 
3 錄音者 1 普通話 R1P 
4 錄音者 2 廣東話 R2C 
表 3. 2 錄音播放順序及編碼 
 
3.4.1.1 錄音者的選擇 
是次語言配對調查邀請兩位操流利普通話及廣東話的雙言者進行錄音。Fasold 
（1984）指出，語言配對調查的受試者在評價說話者時，可能會著眼於受訪者對語言
的流利程度而不是變體的差異。 
 
而是次研究嘗試避免因錄音者的語言流利程度影響，而導致研究結果不準確的情
況。因此被邀請的兩位錄音者均是能說流利廣東話及普通話的雙語者。兩位錄音者都
為本地大學生，有相同的教育程度，兩人同樣於廣東省出生，小學於內地接受教育，
於高小及初中才到港居住。兩人均能說流利的普通話，在普通話水平測試中分別獲得
一級乙等及二級甲等成績，亦同於教師語文能力評核的說話卷獲得最高的五級成績。 
 
表 3.3 顯示了錄音者的資料。 
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錄音者 性別 語言使用年期 出生地 內地居
住年期 
居港
年期 
普通話資歷 
普通話 廣東話 
1 女 17 23 廣東省 
廣州市 
11 年 12 年 國家語委水平測試一
級乙等、教師語文能
力評核（說話）五等 
2 女 17 23 廣東省 
東莞市 
7 年 15 年 國家語委水平測試二
級甲等、教師語文能
力評核（說話）五級 
表 3. 3 錄音者資料 
 
3.4.1.2 錄音材料的選擇 
Fasold（1984）指出，在選擇語言配對調查的講話內容時，要確保講話的內容能
以兩種變體流利說出，有見及此，是次錄音材料為一段生活化的話語，以對排隊吃拉
麵的潮流為而講話主題，貼近受訪者的日常生活，在用字方面亦考慮到較能突顯粵、
普差異的字詞。而講稿的長度亦參考 Zhang（2010）同類研究中的錄音稿長度，整篇
錄音約為 100 字。 
3.4.2 量化問卷  
是次研究中使用的問卷共有四頁，底面影印（附件一）。問卷的第一頁上半部分
寫有問卷簡介及填寫問卷的指引，亦設有填寫錄音題時指引及示範題目。整份問卷分
為三個部分，問卷設計為半結構式問卷（semi-structured questionnaire），整份問卷合
共 79 題，當中包含 78 道封閉式問題及 1 道開放式問題。 
 
 題目類型 題數 
第一部分 語言配對調查 對各說話者作評價 40 
綜合問題 2 
第二部分 句子判斷 
 
整合性動機語句 9 
工具性動機語句 8 
概括性語言態度 7 
影響 
 
評價各因素對語言態度之影響 7 
開放題 1 
第三部分 個人資料題 13 
總數 79 
表 3. 4 問卷題型及題數 
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第一部分為錄音題，前四題以表格形式列有十項分項，需要學生就各說話者的性
格逐一作出評價，評價表的設計參考 Zhang（2010）。評價的特徵項分為「合群因
素」及「權力因素」兩項（表 3.5）。第五題及第六題則為綜合錄音問題，要求受訪者
選出四位說話者中他們「最希望和她成為朋友的說話者」及「最不希望和她成為朋友
的說話者」。 
權力因素 有社會地位 有自信 聰明 有領導能力 富有 
合群因素 可靠 令人喜愛 為人隨和 有禮貌 有教養 
表 3. 5 語言配對調查評價特徵項分類 
第二部分為甲、乙兩部分。甲部為意見題，要求受者訪完成問卷中有關其對廣東
話及普通話的語言態度及原因的問題，當中包含 24 句有關廣東話及普通話的語句，問
題設計採用了「萊克評量法」（Likert scale），要求學生跟據自己對句子內容認同的程
度，從「非常不同意」、「不同意」、「同意」及「非常同意」中選出最符合個人看
法的一項。萊克評量法是測量態度的技術，能量化測量結果，使研究者可根據數據分
析解釋受訪者的態度（陳惠芳，2012）。意見題的目的為找出學生對廣東話及普通話
的評價，分為「整合性態度語句」、「工具性態度語句」及「概括性語言態度語句」
三種類型，並平均分佈於問卷內。以下為廣東話及普通話之分佈： 
 廣東話 普通話  兩種語言的比較 總題數 
整合性態度語句 7, 19, 21 4, 5, 9, 23 15, 20 9 
工具性態度語句 14 3, 12, 24 8, 16, 18, 22 8 
概括性語言態度語句 2,  11 1, 13 6, 10, 17 7 
總題數 6 9 9 24 
表 3. 6 問卷意見題題型分佈 
乙部為影響因素分析，有七項預計可能影響受訪者語言態度的事項，要求受訪者
逐一指出不同事項對其語言態度帶來的是「正面影響」、「負面影響」或「沒有影
響」，而除了七個選項外，亦額外設有開放題，讓受訪者可以自由寫下他們認為對自
己的語言態度造成影響的其他因素。 
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問卷第三部分為個人資料題，該部分共有 13 題，受訪者需要填寫性別、年齡、
出生地、家中慣用語言、小學中文科教學語言及最近的中文及普通話成績等題目。  
3.4.3 個人訪談問題綱要 
為使個人訪談的流暢進行，以及令對不同受訪者的提問相近，方便分析，研究員
在進行個人訪談時會按照問題綱要（見附件三）的問題提問，但研究員亦會按照個別
受訪者的回應，在有需要時加入綱要以外的其他補充提問。 
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3.5 研究過程 
圖 3.2 顯示了是次研究的的過程。 
 
 
 
 
 
圖 3. 2 研究過程圖表 
 
3.5.1 預備階段 
在研究員在 2016 年 1 月開始邀請學校參與研究，並設計錄音稿邀請兩位雙語者
完成錄音，初步設計問卷及訪談問題，再按論文導師的意見作修整。邀請兩位中四學
生進行先導研究，讓其完成問卷，再請他們就問卷指引是否清晰、字體、問題編排及
用字等方面作評價，再就其意見作出改善，確定最終的問卷。在聯絡兩所中學，並得
到校方應允後，研究員向校長、家長及學生派發同意書，再於 2016 年 4 月完成問卷填
寫及個人訪談。 
 
3.5.2 派發問卷及進行語言配對調查 
問卷調查及語言配對調查於 2016 年 4 月份分別在兩所學校進行。研究員分別於
2016 年 4 月 1 日及 2016 年 4 月 14 日到學校一及學校二派發問卷，參與研究的學生在
學校課室內以二十分鐘聆聽語言配對聲頻及完成問卷。 
 
3.5.3 個人訪談 
在兩所學校的受訪者分別完成問卷調查後，研究員以抽樣形式邀請學校一的兩名
學生及學校二的四名學生於完成問卷調查即日或一周內，於小息、午膳或放學時於學
校的課室完成個人訪談，時間約為 15 至 25 分鐘。 
 
邀請學校參
與研究
語言配對調
查聲頻製作 設計問卷 先導研究
學校校長、
學生及家長
簽署同意書
於兩所中學
進行
問卷調查
抽樣
個人訪談
數據處理及
分析
2016 年 1 月 2016 年 2 月 
2016 年 4 月 2016 年 5 月 
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3.6 資料處理及分析方法 
3.6.1 信度及效度 
3.6.1.1 信度（Reliability） 
信度是指研究的信賴度及一致性，信度好是指在同樣的條件下重複操作時，得到
一致的結果（王雲東，2007）。 
本研究會把研究方法、過程列寫清楚，以提高研究過程的可重複性，從而確保研
究的信度，而為令研究有一致性，在是次研究中的問卷調查及個人訪談全由研究員一
人進行，而在進行半結構式訪談時，會備有個人訪談綱要，確保訪談問題一致。 
此外，有關語言配對調查的指引亦預先錄製於錄音聲頻內，以確保兩所學校的受
訪者得到完全一致的指引。而語言配對調查中，亦邀請了兩位而非一位錄音者，以確
保受訪者不會因對單一錄音者自身的一些偏見而出現不標確的語言態度評比，令最終
顯示的語言態度更為可信。 
3.6.1.2 效度（Validity）  
效度是指研究的準確性，即真正想測出研究者想要測量的概念或變項的能力（王
雲東，2007）。效度亦是測量的概念定義及操作化定義的吻合程度。 
為確保是次研究的效度，研究員在分析數據時會把數據輸入IBM SPSS Statistics
軟件，找出數據的P值，以知悉各題目在統計學上是否有明顯的差異。 
3.6.2 分析方法 
研究員會對研究資料進行量化及質化分析。量化分析方面，研究員將問卷三個部
分共 89 題問題輸入電腦後，以電腦統計軟件 Excel 及 SPSS 進行分析。 
 
3.6.2.1 語言配對及問卷調查 
在收集數據後，為便於顯示及分析結果，研究員把將語言配對調查及問卷的評價
題的四個選項會量化為分數（見表 3.7），再計算每個性格特徵及語句的得分。 
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選項 分析時量化之分數 
「非常不同意」 1 
「不同意」 2 
「同意」 3 
「非常同意」 4 
表 3. 7 量化分數表 
 
在把數據輸入 Microsoft Excel 檔案。在能被量化的評價題中，找出各選項的平均
值（Mean）、標準差（Standard Deviation）等數據，以便進行進一步分析。 
 
針對語言配對調查的分析是在找出受訪者對不同錄音中的說話者之評價後，研究
員會先對比受訪者對廣東話版及普通話版的評價，再比較其對同一錄音者使用不同語
言的版本的評價之異同，從而找出整體受訪者對廣東話及普通話的語言態度。 
 
問卷調查的數據分析分為兩個環節，問卷第二部分甲部的價值判斷句子分為對廣
東話及普通話的正面語句及負面語句兩類。正面語句表示得分越高，對語言的態度愈
正面，負面語句則表示得分愈高，對語言的態度愈負面。此外，分析時亦會把語句分
為整合性動機語句、工具性動機語句及概括性語言態度語句三類，以便更仔細地分析
學生對語言持有的態度在不同範疇而言是正面還是負面。 
 
而問卷第二部分乙部中有關影響語言態度因素的問題要求受訪者在「正面」、「負
面」及「沒有影響」三項中選擇適用的一項，當中並無量化選項，故分析時會計算各
項的出現次數，並計算出百分比（percentage）。第二部分乙部中亦有一道開放題，供
受訪者自由選擇填寫自己認為對其語言態度帶來影響的題目，在分析問卷時，研究員
會摘錄受訪者的答案，再計算各項答案的出現次數，並以列表方式展示選項及人次。 
 
此外，在語言現對調查及問卷調查兩個部分的分析中，研究員在分析時，除了顯
示整體受訪者的回應外，亦會把數據分為「小學時普教中」及「小學時粵教中」兩組
作對照，以找出普教中及粵教中學生語言態度的異同。 
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3.6.2.2 個人訪談分析方法 
個人訪談的目的是深入了解學生語言態度背後的成因及了解不同背景的學生語言
態度的異同及成因。因此，是次分析時會把個人訪談的內容騰錄為文字稿，以便於資
料分析及呈現，然後抽選訪談當中的重點，再按不同的問題以列表形式對比各受訪者
的回應，並對照問卷調查的結果，比較兩者是否一致。個人訪談中獲得的資訊亦會作
為問卷調查及語言配對調查的補充。 
 
3.7 研究限制 
是次研究的最大限制為取樣樣本的代表性。礙於人手及資源所限，是次研究只能
在兩所中學的中四級學生中進行，而問卷調查的受訪的學生人數也只有 99 人，故只能
代表一部分香港中學生的看法，未必能完全反映所有香港高中學生的語言態度。特別
是由於客觀條件限制，加上是抽樣調查，故未能控制學生小學的教學語言，最終受訪
者中，在小學時接受普教中教學及粵教中教學的學生的人數差異較大，普教中學生 27 
人，粵教中學生卻有  72 人，普教中學生的數據的代表性或較不足。 
其次，受訪者在聆聽錄音時，需聆聽同一內容的片段四次，部分學生可能因為欠
缺耐性而未有仔細聆聽，或在聆聽後未有認真地作出評價。以上的情況都可能影響語
言配對調查的準確性。另外，在問題調查中的話言價值判斷語句只能調查受訪者自覺
在認知及情感上對廣東話及普通話的語言態度，但其行為未必一定會與態度一致。 
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第四章、研究結果及分析（一）──受訪者資料 
是次研究於兩所學校共派發問卷 99 份（學校一： 42 份；學校二： 47 份），完
部問卷成功回收，而研究員亦與六位學生進行個人訪談。本研究旨在找出香港高中學
生的語言態度及成因，本章會統計參與問卷調查及個人訪談的受訪者基本資料及語言
背景。 
 
4.1 語言配對及問卷受訪者資料 
4.1.1 受訪者性別、年齡、出生地及居港年期 
完成問卷的人數共 99 人，當中女生人數為 65 人，男生人數為 34 人（圖 4.1），
年齡介乎 15 至 17 歲，平均年齡為 15.43 歲（圖 4.2）。 
    
圖 4. 1 受訪者性別                                                              圖 4. 2 受訪者年齡分佈 
 
 
當中，79 人於香港出生（79.8%），18 名受訪者的出生地為廣東省（18.2%），另
外，在於內地其他地區（1.01%）及美國出生（1.01%）的受訪者各有一人。 
 
圖 4. 3 受訪者出生地 
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受訪者在港居住年數介乎 5 至 17 年，平均年數為 14.32 年，當中 78 人在港居住十
五年或以上（見圖 4.4）。 
 
圖 4. 4 受訪者在港居住年數 
 
4.1.2 受訪者語言使用資料 
在第一語言方面，受訪者中 81 人以廣東話為第一語言（81.2%），9 人以普通話為
第二語言（9.1%），10 人以家鄉話如閩南話、潮州話等作第一語言（10.1%）（圖
4.5）。 
 
圖 4. 5 受訪者第一語言1 
 
                                                
1 由於部分學生表示有多第一種第一語言，故圖中所顯示的為以各種語言為母語的人次。 
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在使用普通話及廣東話的年數方面，九成受訪者使用廣東話超過 12 年，多數受訪
者使用普通話 9 至 11 年，只有約一成受訪者使用普通話超過 15 年（圖 4.6）。 
 
圖 4. 6 受訪者使用廣東話及普通話的年期 
 
超過九成受訪者家中慣用語言為廣東話（93 人次），表示家庭中習慣使用普通話
或英語的分別只有兩人，而有三位受訪者的家用慣用語言為家鄉話（見圖 4.7）。 
 
 
圖 4. 7 家中慣用語言 
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4.1.3 受訪者小學時中文科的教學語言 
受訪者都的小學中國語文科教學語言分別有以廣東話為教學語言（粵教中）、以
普 通 話 為 教 學 語 言 （ 普 教 中 ） 及 以 廣 東 話 及 普 通 話 為 教 學 語 言 。 當 中 ， 72 人
（72.7%）在小學時接受粵教中教學，23 人（23.2%）曾接受普教中教學，同時接受普
教中及粵教中的則有 4 人（4.04%），在分析數據時，會把此 4 人歸入普教中學生中。 
 
圖 4. 8 小學中文科教學語言 
 
4.2 個人訪談受訪者資料 
進行個人訪談的受訪者共六人，當中兩人來自學校一，四人來自學校二。六人
中，四人為女生，兩人為男生，當中四人的出生地為香港，另外兩人分別在廣東及深
圳出生，局港年期分別為 11 及 9 年。在香港出生的四人的母語均為廣東話，學習普通
話的年期為 10 至 14 年，另外兩名在內地出生的受訪者的母語則分別為客家話及普通
話，學習普通話的年期較廣東話長（表 4.1）。六人中，四人的小學中文科教學語言為
普通話，另外兩人的小學則為粵教中。 
 性別 學校 年齡 出生地 
(居港年期) 
母語 接觸廣東話/
普通話的年期 
小學中文科 
教學語言 
學生1 女 學校一 16 香港(16) 廣東話 16 / 10 普教中 
學生2 女 學校一 16 廣東(11) 客家話 11 / 14 普教中 
學生3 女 學校二 15 香港(15) 廣東話 15 / 10 粵教中 
學生4 男 學校二 17 香港(17) 廣東話 17 / 14 粵教中 
學生5 女 學校二 16 深圳(9) 普通話 9 / 16 普教中 
學生6 男 學校二 15 香港(15) 廣東話 15 / 12 普教中 
   表 4. 1 參與個人訪談學生的背景資料 
7223
4
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普通話
廣東話及普通話
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第五章、研究結果及分析（二） 
── 中四學生對普通話及廣東話的語言態度對比 
本章會分析由語言配對調查中得出的受訪者間接語言態度、由問卷調查得出的受
訪者直接語言價值評價反映的語言態度以及由個人訪談得出的受訪者語言態度，從而
對比受訪者對普通話及廣東話所以有的話言態度。 
5.1 語言配對調查所反映的語言態度 
語言配對調查的分析分為受訪者對操廣東話及普通話人士的評價對比及交友意向
兩個部分，分析時會先分析整體受訪者對兩位錄音者的評價，再對比普教中及粵教中
受訪者的評價之異同。 
5.1.1 受訪者對操廣東話及普通話人士的評價對比 
5.1.1.1 全體受訪者對說廣東話及普通話者的評價對比 
全體受訪者對錄音者 1 廣東話版及普通話版之對比 
表 5.1 顯示了全體受訪者對錄者者1 以廣東話及普通話說話時的評價的異同。  
 錄音者 1(廣東話) 
R1C   [n=99] 
錄音者 1(普通話) 
R1P  [n=99] 
廣東話及普通話版 
差異 
平均值 標準差 平均值 標準差 平均值差 
 
t 值 p 值 
有社會地位 2.04 0.65 2.49 0.76 -0.45 -2.34 0.000*** 
可靠 2.59 0.76 2.61 0.75 -0.02   -0.10 0.839 
有自信 3.21 0.59 3.35 0.61 -0.14 -0.86 0.070* 
聰明 2.65 0.68 2.83 0.70 -0.18 -0.96 0.046** 
為人隨和 2.70 0.91 2.61 0.93 0.09 0.36 0.540 
有禮貌 2.75 0.84 2.66 0.82 0.09 0.40 0.445 
有領導能力 2.44 0.77 2.65 0.79 -0.21 -0.99 0.023** 
有教養 2.62 0.78 2.64 0.76 -0.02 -0.10 0.846 
富有 2.20 0.76 2.68 0.75 -0.48 -2.34 0.000*** 
令人喜愛 2.37 0.82 2.51 0.90 -0.13 -0.55 0.251 
表 5. 1 全體受訪者對錄音者 1 以廣東話及普通話說話之評價對比 
* p<0.1 差異明顯  **p<0.05 差異十分明顯 *** p<0.01 差異極為明顯 
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在對錄音者 1 兩種語言版本的十項評價中，同樣有八項特徵是普通話版較廣東話
版的評分為高的，只有在「為人隨和」及「有禮貌」兩項評分中，受訪者給廣東話版
略較普通話版高的分數，但差異只有 0.09 ，且在統計學上無明顯差異（p值> 0.1）。 
當中，「有社會地位」及「富有」兩題普通話版得分明顯比廣東話版高，而p值
均為 0.000 ，可見學生對兩組的評分完全不重覆，差異極為明顯，可見雖然受訪者對
錄音者 1 的的社會地位都是中等偏低，但明顯給予普通話版較廣東話版高的社會地
位，亦認為普通話版「富有」程度屬於中等，而廣東話版則是中等偏低的程度，可見
受訪者明顯認為普通話版較廣東話版「富有」。而「有領袖能力」及「聰明」兩項的
得分亦是普通話版比廣東話版高，且有明顯差異（p值＜0.05）。 
而「有社會地位」、「有領袖能力」及「聰明」三項均屬權力因素，反映受訪者
認為錄音者 1 說普通話時的成就較她說廣東話時高。 
全體受訪者對錄音者 2 廣東話版及普通話版之對比 
表 5.2 顯示了全體受訪者對錄者者2 以廣東話及普通話說話時的評價的異同。  
 錄音者 2(廣東話) 
R2C   [n=99] 
錄音者 2(普通話) 
R2P  [n=99] 
廣東話及普通話版 
差異 
平均值 標準差 平均值 標準差 平均值差 
 
t 值 p 值 
有社會地位 2.26 0.74 2.33 0.74 -0.07 -0.67 0.450 
可靠 2.42 0.72 2.45 0.72 -0.03 -0.29 0.661 
有自信 2.65 0.77 2.85 0.66 -0.20* -1.96 0.023** 
聰明 2.64 0.72 2.40 0.68 0.24* 2.41 0.017 
為人隨和 2.39 0.84 2.45 0.75 -0.06 -0.53 0.563 
有禮貌 2.42 0.88 2.82 0.81 -0.40*** -3.33 0.001*** 
有領導能力 2.35 0.66 2.41 0.69 -0.06 -0.63 0.330 
有教養 2.52 0.79 2.72 0.74 -0.20 -1.84 0.054* 
富有 2.36 0.81 2.39 0.81 -0.03 -0.26 0.760 
令人喜愛 2.27 0.83 2.20 0.70 0.07 0.64 0.456 
表 5. 2 全體受訪者對錄音者 2 以廣東話及普通話說話之評價對比 
* p<0.1 差異明顯  **p<0.05 差異十分明顯 *** p<0.01 差異極為明顯 
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在對錄音者 2 的十項評價中，只有「聰明」及「令人喜愛」兩項的廣東話版得分
較普通話版高，當中「聰明」一項的差異十分明顯（p值＝0.01），反映受訪者認為錄
音者 2 說廣東話時較說普通話聰明。 
而在普通話版比廣東話版得分較高的項目中，「有禮貌」一項的普通話評分達
2.82分，而廣東話版只得2.42分，差異極為明顯（p值＝0.001），反映受訪者認為錄音
者 2 說普通話時較說廣東話有禮貌。 
以上結果反映受訪學生對於普通話及廣東話的語言態度整體差異不大，但認為說
普通話的人社會地位較高。 
全體受訪者對兩種版本語言說話者的評價對比 
表5.3 顯示了全體受訪者對兩位錄者者以廣東話及普通話說話時的評價的異同。  
 廣東話 
 R1C + R2C 
 普通話 
 R1P+ R2P 
廣東話及普通話版 
差異 
平均值 標準差 平均值 標準差 平均 
值差 
t 值      p 值 
有社會地位 2.15 0.7 2.41 0.75 -0.26 -2.52 0.000*** 
可靠 2.5 0.74 2.53 0.74 -0.03 -0.29 0.709 
有自信 2.93 0.74 3.10 0.68 -0.17 -1.68 0.017** 
聰明 2.64 0.7 2.62 0.72 0.02 0.20 0.695 
為人隨和 2.54 0.89 2.53 0.84 0.01 0.08 0.932 
有禮貌 2.57 0.87 2.74 0.82 -0.17 -1.41 0.051* 
有領導能力 2.39 0.71 2.53 0.75 -0.14 -1.35 0.058* 
有教養 2.56 0.78 2.68 0.75 -0.12 -1.10 0.122 
富有 2.29 0.8 2.54 0.79 -0.25 -2.21 0.002*** 
令人喜愛 2.32 0.82 2.35 0.82 -0.03 -0.26 0.668 
表 5. 3 全體受訪者對兩位錄音者以廣東話及普通話說話之版本評價對比 
* p<0.1 差異明顯  **p<0.05 差異十分明顯 *** p<0.01 差異極為明顯  
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綜合兩位錄音者的普通話及廣東話版本錄音，可見受訪者對操廣東話及普通話人
士的分數，可見在對十項性格特徵的評價中，受訪者對說兩種語言版本的評分平均分
差異不大，但普通話版的評分在八項中都較廣東話版為高，廣東話版只在「聰明」及
「為人隨和」兩項略高於普通話版，且兩項在統計學生均無顯差異（p值>0.1）（整體
受訪者於語言配對調查之平均分總表見附件表A.1）。 
當中，在「有社會地位」一項方面，兩種語言的評分都偏向負面（廣東話：
2.14；普通話；2.41），但受訪者對普通話比廣東話略為高，而差異顯著（p值＝
0.000），可見受訪者明顯認為普通話版比廣東話版更有社會地位。而在「富有」一
項，受訪者對廣東話版的評分屬中等偏低（2.29），但普通話版的評分為高於中等
（2.54），而且差距顯著（p值＝0.002）。除了以上兩項，在「有自信」、「有禮
貌」、「有領導能力」三項的評價都是普通話版得分較高，且有明顯差異（p值
<0.1）。以上五項中，除了「有禮貌」外，其他四項都屬於權力因素，反映受訪者普
遍覺得說普通話者的比說廣東話者更有成就及權力。 
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5.1.1.2 對比普教中及粵教中受訪者對說廣東話及普通話者的評價對比 
普教中學生及粵教中學生的評價對比 
而在把小學時接受粵教中及普教中教學模式的受訪者（下簡粵教中及普教中）分
開統計，並找出粵教中及普教中學生對錄音者 1 及錄音者 2 的廣東話及普通話版評分
的差異（見附件六表 A6.2-A6.4）後，發現在整體的平均分，接受普教中教學的學生對
普通話版的評分比粵教中學生為高。 
表 4.4 及表 4.5 顯示普教中及粵教中受訪者對兩位錄者者 1 及錄音者 2 以廣東話
及普通話說話時的評價之異同。  
 不同小學中文科教學語言學生對錄音者 1 
廣東話 R1C 及普通話版 R1P 的看法差異 
差異 
(粵教中-普教中)   
粵教中學生 
(n=72) 
普教中學生 
(n=27) 
平均
值差 
 
t 值 
p 值 平均
值差 
 
t 值 
p 值 
有社會地位 -0.44 -3.81 0.000*** -0.48 -2.33 0.023** 0.04 
可靠 -0.02 -0.16 0.912 -0.04 -0.19 0.86 0.02 
有自信 -0.17 -1.71 0.097* -0.07 -0.42 0.662 -0.10 
聰明 -0.14 -1.24 0.221 -0.29 -1.46 0.159 0.15 
為人隨和 0.03 0.2 0.853 0.23 0.86 0.388 -0.2 
有禮貌 0.11 0.78 0.433 0.04 0.19 0.862 0.07 
有領導能力 -0.19 -1.51 0.152 -0.29 -1.25 0.227 0.10 
有教養 0.02 0.15 0.830 -0.15 -0.74 0.470 0.17 
富有 -0.54 -4.59 0.000*** -0.30 -1.25 0.222 -0.24 
令人喜愛 -0.06 -0.43 0.692 -0.33 -1.35 0.177 0.27 
表 5. 4 普教中學生及粵教中學生對錄音者 1 兩種版本（錄音 1 及 4）的評價差異對比 
* p<0.1 差異明顯  **p<0.05 差異十分明顯 *** p<0.01 差異極為明顯 
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 不同小學中文科教學語言學生對錄音者 2 
廣東話 R2C 及普通話版 R2P 的看法差異 
差異 
(粵教中-普教
中)   粵教中學生 
(n=72) 
普教中學生 
(n=27) 
平均
值差 
t 值 p 值 平均
值差 
t 值 p 值 
有社會地位 0.02 0.17 0.906 -0.29 -1.28 0.197 0.31 
可靠 0.01 0.08 0.963 -0.15 -0.79 0.438 0.16 
有自信 -0.18 -1.49 0.137 -0.26 -1.33 0.192 0.08 
聰明 0.26 2.29 0.021** 0.15 0.72 0.484 0.11 
為人隨和 -0.03 -0.23 0.830 -0.14 -0.60 0.529 0.11 
有禮貌 -0.37 -2.71 0.009*** -0.48 -1.88 0.065* 0.11 
有領導能力 -0.06 -0.58 0.561 -0.06 -0.28 0.773 0.00 
有教養 -0.08 -0.64 0.538 -0.56 -2.67 0.011** 0.48 
富有 -0.04 -0.31 0.748 0. 00 / 1 -0.04 
令人喜愛 0.10 0.8 0.436 0. 00 / 1 0.10 
表 5. 5 普教中學生及粵教中學生對錄音者 2 兩種版本（錄音 2 及 3）的評價差異對比 
 
由上表可見，普教中學生對普通話及廣東話版評分差異較不明顯（p＞0.1），而
粵教中受訪者對兩種語言的部分選項評價差異較不明顯，即使有部份選項差異較明
顯，亦只是針對個別錄音者而言，可見錄音者自身在說不同語言時，或會給予學生不
同感覺。  
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5.1.2 受訪者對操廣東話及普通話人士的交友意向 
語言配對調查的第五及第六題要求受訪者選出最希望結交的錄音者及最不希望結
交的錄音者，以查找中學生對說普通話及說廣東話者的交友意向，從而找出其對不同
語言的說話者會否有一定的交友傾向，以下為結果及分析： 
5.1.2.1 全體受訪者的交友意向 
表 5.6 顯示了全體受訪者表示最希望及不希望結交的錄音者。 
                            
錄音者   
最希望結交的是 最不希望結交的是 
選擇人數 百分比 選擇人數 百分比 
錄音者 1 (廣東話) R1C 40 40.40％ 17 17.17% 
錄音者 2 (普通話) R2P 6 6.06％ 28 28.28% 
錄音者 1 (普通話) R1P 32 32.32％ 26 26.26% 
錄音者 2 (廣東話) R2C 19 19.19％ 27 27.27% 
未有回應 2 2.03% 1 1.01% 
表 5. 6  整體受訪者希望及不希望結交的錄音者 
 
在學生希望結交的對象中，不論是錄音者 1 還是錄音者 2 ，選擇廣東話版作為希
望結交的對象的人都較選擇普通話版的人為多（說話者  1：8.08%；說話者  2：
13.13%）。而在不希望結交的對象方面，選擇不希望跟錄音者 1 （普通話版）交友的
對象比錄音者  1（廣東話版）多九人（9.18%），但選擇不希望跟錄音者 2（普通話
版）及錄音者 2（廣東話版）交友的人數相若，只相差一人（1.02%）。以上結果反映
受訪者比較傾向跟說廣東話的錄音者交友。但值得留意的是，由最希望結交的朋友一
項可見，表示希望跟錄音者 1 （廣東話）及錄音者 1 （普通話）交友的受訪者比希望
跟錄音者 2 的兩種版本中的說話者交友的受訪者多 47.47%。這反映了錄音者的所說的
語言未必是影響受訪者交友意向的主因。 
 
5.1.2.2 對比普教中及粵教中受訪者的交友意向 
表 5.7 及表 5.8 分別顯示粵教中及普教中受訪者表示最希望及不希望結交的錄音
者的百分比及百分比的差異。 
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最想結交的朋友 粵教中受訪者 
(n=72) 
普教中受訪者 
(n=27) 
差異(粵－普) 
錄音者 1(廣東話) R1C 40.28% 40.74% -0.46% 
錄音者 2(普通話) R2P 8.33% 0.00% +8.33% 
錄音者 1(普通話) R1P 31.94% 33.33% -1.39% 
錄音者 2(廣東話) R2C 18.06% 22.22% -4.16% 
表 5. 7 對比小學時粵教中及普教中受訪者希望結交之說話者 
 
 
在把小學時接受普教中及粵教中的受訪者分開統計後，發現在「最希望結交的說
話者」一項中，粵教中及普教中學生中表示希望與操普通話及廣東話的錄音者交往的
人數相若，甚至出現粵教中學生較希望結交說普通話時的錄音者 2 （+8.33%），普教
中學生希望結交說廣東話時的錄音者 2 （-4.16%）的情況（見表4.8），可見粵教中及
普教中並不一定會影響學生想交友的意向，而錄音語言與普教中及粵教中兩者並未有
明顯傾向。 
最不想結交的朋友 粵教中受訪者
(n=72) 
普教中受訪者 
(n=27) 
差異(粵－普) 
錄音者 1(廣東話) R1C 15.28% 22.22% -6.94% 
錄音者 2(普通話) R2P 34.72% 11.11% +23.61% 
錄音者 1(普通話) R1P  27.78%  22.22% +5.56% 
錄音者 2(廣東話) R2C 22.22% 40.74% -18.52% 
表 5. 8  對比小學時粵教中及普教中受訪者不希望結交之說話者 
 
另一方面，在對比小學時粵教中及普教中受訪者不希望結交之說話者時，卻出現
較明顯的差距。普教中學生中，表示不希望與錄音者1及2（廣東話版）結交的共佔
62.96%，而粵教中學生則只有37.5%學生最不想結交操廣東話的說話者。這樣的結果
反映受訪者在小學階段接受的教學語言或影響其對說普通話及廣東話人士的看法，粵
教中學生較抗拒與說普通話的人交流，普教中學生則較抗拒與說廣東話的人交流。 
5.2 問卷調查所反映的語言態度 
問卷調查中，顯示語言態度的部分為問卷第二部分甲部語言價值判斷題以下為該
部分的結果及分析，分析時會把語句按照「整合性動機語句」、「工具性動機語句」
及「概括性語言態度語句」三類分類，以查找受訪者在不同範疇的語言態度傾向： 
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5.2.1 全體受訪者之語言價值判斷 
5.2.1.1 全體受訪者對普通話的語言價值判斷 
表 5.9  顯示全體受訪者對有關普通話的正面評價句評分之平均值及標準差。 
有關普通話的正面評價句 平均值2 標準差 
整合性態度語句 Integrative statements 
4 
 
我為自己會說普通話而感到自豪。 2.33 0.86 
5 
 
在日常生活中，我喜歡使用普通話與別人交流。 1.93 0.77 
9 
 
我喜歡聽普通話歌。  2.92 0.92 
20*3 
 
 
相比使用廣東話的人，我認為人們更尊重使用普通話
的人。 
1.88 0.68 
23* 
 
我認為普通話比廣東話更動聽。 2.08 0.87 
平均分 2.23  
 
工具性態度語句 Instrumental Statements 
3 
 
我認為以普通話作中文科教學語言能鼓勵我學習。  1.74 0.85 
12 
 
我認為學好普通話，可提高自己的身份和地位。  2.16 0.89 
16* 
 
我認為學好普通話對未來就業的幫助比廣東話大。  2.67 0.82 
18* 
 
在如今的香港社會中，普通話的語言地位較廣東話
高。 
2.20 0.82 
24 
 
我認為香港人有必要學好普通話。 2.59 0.85 
平均分 2.27 
 
概括性語言態度語句 General Attitudinal Statements 
1 
 
我喜歡普通話。 2.60 0.86 
10* 
 
我認為普通話的價值高於廣東話。  1.87 0.79 
13 
 
即使沒有普通話課，我也想學好普通話。 2.39 0.84 
17* 
 
我認為普通話會取代廣東話。 2.03 0.80 
平均分 2.22 
表 5. 9 全體受訪者對有關普通話的正面評價句之評分 
 
 
                                                
2 中位數為 2.5，高於 2.5 表示傾向同意，低於 2.5 表示傾向不同意。 
3 標有「*」號的語句為比較普通話及廣東話之語句，於廣東話及普通話語言價值判斷的分析中同時出
現。 
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根據問卷調查結果，在有關普通話的句子中，正面評價句的平均值介乎 1.74 至
2.92。當中，整合性態度語句及概括性語言態度的平均得分分別只有 2.23 及 2.22，分
數均低於中位數（2.5）水平，而工具性態度語句的得分較另外兩項略高，但亦只有
2.27 分，仍屬偏向不同意的水平。 
 
其中，學生較同意的語句括語句 16「我認為學好普通話對未來就業的幫助比廣
東話大。」（2.67）、語句 9「我喜歡聽普通話歌。」（2.92）及語句 1「我喜歡普通
話。」（2.60）。而分數較低的有語句 5「在日常生活中，我喜歡使用普通話與別人交
流。」（1.93）、語句 20「相比使用廣東話的人，我認為人們更尊重使用普通話的
人。」（1.88）、語句 3「我認為以普通話作中文科教學語言能鼓勵我學習。」
（1.74）及語句 10「我認為普通話的價值高於廣東話。」（1.87）。當中，只有 14 人
表示「同意」或「非常同意」語句 3（見附件表 A7.2.1）。這反映了雖然大部分受訪
者認同普通話的部分工具性作用，卻不認同使同普通話作教學語言能鼓勵其學習。   
 
由結果可見，受訪者對普通工具性價值、整合性價性及概括性價值都傾向不同
同，但相對另外兩項價值而言，他們較為認同普通話的工具性價值。 
 
表 5.10 顯示全體受訪者對有關普通話的負面評價句評分之平均值及標準差。 
有關普通話的負面評價句 平均值 標準差 
整合性態度語句 Integrative statements 
15* 
 
相比使用普通話，我較享受使用廣東話。 3.51 0.64 
工具性態度語句 Instrumental Statements 
8* 
 
我認為以廣東話作中文科教學語言比使用普通話更能
鼓勵我學習。 
3.40 0.70 
概括性語言態度語句 General Attitudinal Statements 
22* 
 
在如今的世界上，廣東話的語言地位較普通話高。 2.22 0.69 
表 5. 10 全體受訪者對有關普通話的正面評價句之評分 
 
而在針對普通話的負面評價句中，有關「相比使用普通話，我較享受使用廣東
話。」（語句 15）一句分數達 3.51 分，而語句 8「我認為以廣東話作中文科教學語言
比使用普通話更能鼓勵我學習。」亦達 3.40 分，該兩題均沒有人表示「非常不同
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意」，而分別有達 58 及 52 人表示「非常同意」，表示極大部分受訪者認同自己較不
享受使用普通話，亦認為以普通話作教學語言較不能鼓勵其學習。 
 
5.2.1.2 全體受訪者對廣東話的語言價值判斷  
表 5.11  顯示全體受訪者對有關廣東話的負面評價句評分之平均值及標準差。 
有關廣東話的正面評價句 平均值 標準差 
整合性態度語句 Integrative statements 
7 
 
我為自己會說廣東話而感到自豪。  3.44 0.72 
15* 
 
相比使用普通話，我較享受使用廣東話。 3.51 0.64 
19 
 
我喜歡聽廣東話歌。 3.07 0.94 
平均分 3.34 
 
工具性態度語句 Instrumental Statements 
8* 
 
我認為以廣東話作中文科教學語言比使用普通話更能
鼓勵我學習。 
3.40 0.70 
14 
 
廣東話對香港未來社會發展十分重要。 3.23 0.73 
22* 
 
在如今的世界上，廣東話的語言地位較普通話高。 2.22 0.69 
平均分 2.95 
 
概括性語言態度語句 General Attitudinal Statements 
2 
 
我喜歡廣東話。 3.56 0.64 
6* 
 
我希望廣東話不會被普通話取代 。 3.69 0.58 
11 
 
我希望我的下一代說廣東話。  3.48 0.68 
平均分 3.58 
表 5. 11 全體受訪者對有關廣東話的正面評價句之評分 
 
在針對廣東話的正面評價句中，整合性態度語句及概括性語言態度語句的平均
值分別達 3.34 及 3.58，分數偏高，表示大部分受訪者同意此類語句，對廣東話有正面
的整合性態度及概括語言態度。當中，語句 2「我喜歡廣東話。」一句的平均值有
3.56，而語句 6「我希望廣東話不會被普通話取代 。」一句平均值更達 3.69 分，兩句
均只有四名受訪者表示「不同意」或「完全不同意」，反映大部分受訪者喜愛廣東
話，亦不希望廣東話被普通話取代。  
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而工具性態度語句雖然分數不及其他兩類，但平亦有 2.95，表示學生對廣東話
的工具性仍有一定的認可。可見學生對廣東話多有正面的態度， 
 
表 5.12 顯示全體受訪者對有關廣東話的負面評價句評分之平均值及標準差。 
 
有關廣東話的負面評價句 平均值 標準差 
整合性態度語句 Integrative statements 
20* 
 
 
相比使用廣東話的人，我認為人們更尊重使用普通話的
人。 
1.88 0.68 
23* 
 
我認為普通話比廣東話更動聽。 2.08 0.87 
平均分 1.95  
工具性態度語句 Instrumental Statements 
16* 
 
我認為學好普通話對未來就業的幫助比廣東話大。  2.67 0.82 
18* 
 
在如今的香港社會中，普通話的語言地位較廣東話高。 2.20 0.82 
平均分 2.44  
概括性語言態度語句 General Attitudinal Statements 
17* 
 
我認為普通話會取代廣東話。 2.03 0.80 
表 5. 12 全體受訪者對有關廣東話的正面評價句之評分 
 
而有關廣東話的負面語句得分介乎 1.88 至 2.67 分，當中，語句 20「相比使用廣
東話的人，我認為人們更尊重使用普通話的人。」的平均值為 1.88， 
 
 
5.2.1.3 全體受訪者對廣東話及普通話語言價值判斷對比 
表 5.13 顯示全體受訪者對有關廣東話及普通話正面及負面面評價句評分之平均
值差異對比。 
 正面語句 負面語句 
整合性
態度 
工具性
態度 
概括性 
語言態度 
總計 整合性
態度 
工具性
態度 
概括性 
語言態度 
總計 
廣東話 3.34 2.95 3.58 9.87 1.95 2.44 2.03 6.42 
普通話 2.23 2.27 2.22 6.72 3.51 3.40 2.22 9.13 
差異* -1.11 -0.68 -1.36 -3.15 +1.56 +0.96 +0.19 +2.71 
表 5. 13 整體受訪者對有關廣東話及普通話的正面及負面評價句之評分對比            *差異=普通話-廣東話 
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對比受訪者對兩種語言的評價結果，可見全體受訪者對廣東話的正面語句評分
較普通話高 3.15，特別是「概括性語言態度」及「整合性態度」的差異分別達 -1.36 及
-1.11。而負面語句的平均值則是普通話較廣東話高 2.71，反映受訪者普通話有更負面
的態度。當中，「整合性態度」一項的差異達 +1.56，普通話的平均值為 3.51，偏向
「同意」及「完全同意」，而廣東話的評分為 1.95，偏向「不同意」，可見在「整合
性態度」方面，受訪者對兩種語言的態度有較明顯的差異。而在「概括性語言態度」
方面，兩者的差異只有 + 0.19，相對較不明顯。 
 
 
5.2.1 粵教中及普教中受訪者之語言價值判斷對比 
為找出曾在小學時接受普教中及粵教中學生對兩種語言的評價是否有分別，是次
研究亦對比小學時中文科教學語言不同的學生所作出的回應，本部分將討論其異同： 
 
5.2.2.1 粵教中及普教中受訪者對普通話之語言價值判斷對比 
表 5.14 顯示粵教中及普教中受訪者對有關普通話的正面及負面面評價句評分之
平均值差異對比。 
有關普通話的正面評價句 整體 
（n=99） 
粵教中 
（n=72） 
普教中 
（n=27） 
粵教中與普教
中的差異 
平均
值 
標準
差 
平均
值 
標準
差 
平均
值 
標準
差 
平均
差異 
(t 值) 
p 值 
整合性態度語句 Integrative statement 
4 我為自己會說普通話而感
到自豪。 
2.33 0.86 2.23 0.83 2.59 0.89 -0.36 
(-1.83) 
0.069* 
5 在日常生活中，我喜歡使
用普通話與別人交流。 
1.93 0.77 1.96 0.76 1.85 0.82 +0.11 
(0.61) 
0.560 
9 我喜歡聽普通話歌。  2.92 0.92 2.83 0.95 3.15 0.82 -0.32 
(-1.65) 
0.109^ 
20* 相比使用廣東話的人，我
認為人們更尊重使用普通
話的人。 
1.88 0.68 1.87 0.63 1.89 0.80 -0.02 
(-0.12) 
0.928 
23* 我認為普通話比廣東話更
動聽。 
2.08 0.87 2.01 0.85 2.26 0.90 -0.25 
(-1.25) 
0.227 
平均差異 -0.168  
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工具性態度語句 Instrumental Statements 
3 我認為以普通話作中文科
教學語言能鼓勵我學習。  
1.74 0.85 1.61 0.72 2.07 1.07 -0.46 
(-2.07) 
0.045** 
12 我認為學好普通話，可提
高自己的身份和地位。  
2.16 0.89 2.10 0.84 2.33 1.00 -0.23 
(-1.06) 
0.282 
16* 我認為學好普通話對未來
就業的幫助比廣東話大。  
2.67 0.82 2.61 0.81 2.78 0.85 -0.17 
(-0.9) 
0.423 
18* 在如今的香港社會中，普
通話的語言地位較廣東話
高。 
2.20 0.82 2.15 0.76 2.33 0.96 -0.18 
(-0.88) 
0.385 
24 我認為香港人有必要學好
普通話。 
2.59 0.85 2.57 0.82 2.63 0.93 -0.06 
(-0.29) 
0.768 
平均差異 -0.22  
 
概括性語言態度語句 General Attitudinal Statements 
1 我喜歡普通話。 2.60 0.86 2.57 0.89 2.67 0.78 -0.10 
(-0.55) 
0.599 
10* 我認為普通話的價值高於
廣東話。  
1.87 0.79 1.85 0.73 1.93 0.96 -0.08 
(-0.39) 
0.701 
13 即使沒有普通話課，我也
想學好普通話。 
2.39 0.84 2.42 0.83 2.33 0.88 +0.09 
(0.46) 
0.672 
17 我認為普通話會取代廣東
話。 
2.03 0.80 1.99 0.74 2.15 0.95 -0.16 
(-0.79) 
0.428 
平均差異 -0.0625 
表 5. 14  粵教中及普教中受訪者對有關普通話的正面評價句之評分對比 
^p<0.12 差異尚算明顯 * p<0.1 差異明顯  **p<0.05 差異十分明顯 *** p<0.01 差異極為明顯 
 
 
在分別計算小學時接受普教中及粵教中學生的數據後，發現在針對普通話的正面
語句方面，粵教中學生在大部分的平均值較普教中學生為低。而在把語句歸類分析
後，「整合性態度」語句差異為-0.168、「工具性態度」語句差異為-0.22，而「概括
性語言態度」語句差異則只有-0.0625。結果反映曾在接受普教中教學的學生對普通話
的整體印象較高，但整體差異不太明顯（p 值＞0.1），未能顯示普教中及粵教中學生
在三類態度上對普通話的取向有明顯差異。 
  
雖然整體上並無大差異，但在部分句子的評分卻有較大差異，例如語句 3「我認
為以普通話作中文科教學語言能鼓勵我學習。 」的平均值差異有 - 0.46，而且粵教中
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及普教中兩組受訪者間的差異十分明顯（p 值＝0.045；t 值＝-2.07），反映雖然兩組受
訪者都偏向不讚同以普通話作教學語言能鼓勵其學習，但普教中學生（平均值：
2.07）明顯較粵教中學生（平均值：1.61）不反感。而語句 4「我為自己會說普通話而
感到自豪。」的差異亦較為明顯（p 值＝0.069；t 值＝-1.83），普教中受訪者對此句的
平均值為 2.59，但粵教中受訪者則只有 2.23，可見普教中受訪者更認同使用普通話令
其自豪。 
 
表 5.15 顯示粵教中及普教中受訪者對普通話正面及負面面評價句評分之平均值
差異對比。 
有關普通話的負面評價句 
 
整體 
（n=99） 
粵教中 
（n=72） 
普教中 
（n=27） 
粵教中與普教
中的差異 
平均
值 
標準
差 
平均
值 
標準
差 
平均
值 
標準
差 
平均
差異 
(t 值) 
p 值 
整合性態度語句 Integrative statement 
15* 相比使用普通話，我較
享受使用廣東話。 
3.51 0.64 3.53 0.58 3.44 0.80 +0.09 
(0.53) 
0.624 
 
工具性態度語句 Instrumental Statements 
8 我認為以廣東話作中文
科教學語言比使用普通
話更能鼓勵我學習。 
3.40 0.70 3.42 0.67 3.37 0.79 +0.05 
(0.29) 
0.788 
 
概括性語言態度語句 General Attitudinal Statements 
12 我認為學好普通話，可
提高自己的身份和地
位。  
2.16 0.89 2.10 0.84 2.33 1.00 -0.23 
(-1.06) 
0.282 
表 5. 15   粵教中及普教中受訪者對有關普通話的負面評價句之評分對比 
 
 
另一方面，在針對普通話的負面語句方面，粵教中學生在大部分的平均值較普教
中學生略高，但整體而言差異不大（p 值＞0.1）。 
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5.2.2.2 粵教中及普教中受訪者對廣東話之語言價值判斷對比 
表 5.16 顯示粵教中及普教中受訪者對有關廣東話的正面評價句評分之平均值差
異對比。 
有關廣東話的正面評價句 整體 
（n=99） 
粵教中 
（n=72） 
普教中 
（n=27） 
粵教中與普教
中的差異 
平均
值 
標準
差 
平均
值 
標準
差 
平均
值 
標準
差 
平均
差異 
(t 值) 
p 值 
整合性態度語句 Integrative statement 
7 我為自己會說廣東話而
感到自豪。  
3.44 0.72 3.42 0.69 3.52 0.80 -0.1 
(-0.57) 
0.562 
15* 相比使用普通話，我較
享受使用廣東話。 
3.51 0.64 3.53 0.58 3.44 0.80 +0.09 
(0.53) 
0.624 
19 我喜歡聽廣東話歌。 3.07 0.94 3.03 0.98 3.19 0.83 -0.16 
(-0.81) 
0.429 
平均差異 -0.057 
 
工具性態度語句 Instrumental Statements 
8 我認為以廣東話作中文
科教學語言比使用普通
話更能鼓勵我學習。 
3.40 0.70 3.42 0.67 3.37 0.79 +0.05 
(0.29) 
0.788 
14 廣東話對香港未來社會
發展十分重要。 
3.23 0.73 3.31 0.70 3.04 0.76 +0.27 
(1.61) 
0.117^ 
22* 在如今的世界上，廣東
話的語言地位較普通話
高。 
2.22 0.69 2.24 0.66 2.19 0.79 +0.05 
(0.29) 
0.766 
平均差異 +0.12 
 
概括性語言態度語句 General Attitudinal Statements 
2 我喜歡廣東話。 3.56 0.64 3.58 0.60 3.48 0.75 +0.1 
(0.62) 
0.531 
6* 我希望廣東話不會被普
通話取代 。 
3.69 0.58 3.69 0.57 3.67 0.62 +0.02 
(0.15) 
0.840 
11 我希望我的下一代說廣
東話。  
3.48 0.68 3.46 0.71 3.52 0.58 -0.06 
(-0.43) 
0.703 
平均差異 +0.02 
表 5. 16   粵教中及普教中受訪者對有關廣東話的正面評價句之評分對比 
^p<0.12 差異尚算明顯  * p<0.1 差異明顯  **p<0.05 差異十分明顯 *** p<0.01 差異極為明顯 
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在對廣東話的正面語句的價值判斷方面，粵教中學生在大部分的平均值較普教中
學生為高，但在各句的差異亦不明顯（p 值＞0.1），其中差異較為明確的是語句 14
「廣東話對香港未來社會發展十分重要。」（p 值＝0.117；t 值＝1.61），可見雖然兩
組受訪者對此句的平均分都高於 3，但粵教中受訪者較更認同廣東話對香港發展的重
要性。 
表 5.17 示粵教中及普教中受訪者對有關廣東話的負面面評價句評分之平均值差
異對比。 
有關廣東話的負面評價句 整體 
（n=99） 
粵教中 
（n=72） 
普教中 
（n=27） 
粵教中與普教
中的差異 
平均
值 
標準
差 
平均
值 
標準
差 
平均
值 
標準
差 
平均
差異 
(t 值) 
p 值 
整合性態度語句 Integrative statement 
20* 相比使用廣東話的人，我認
為人們更尊重使用普通話的
人。 
1.88 0.68 1.87 0.63 1.89 0.80 -0.02 
(-0.12) 
0.928 
23* 我認為普通話比廣東話更動
聽。 
2.08 0.87 2.01 0.85 2.26 0.90 -0.25 
(-1.25) 
0.227 
平均差異 -0.135 
 
工具性態度語句 Instrumental Statements 
16* 我認為學好普通話對未來就
業的幫助比廣東話大。  
2.67 0.82 2.61 0.81 2.78 0.85 -0.17 
(-0.9) 
0.423 
18* 在如今的香港社會中，普通
話的語言地位較廣東話高。 
2.20 0.82 2.15 0.76 2.33 0.96 -0.18 
(-0.88) 
0.385 
平均差異 -0.175 
 
概括性語言態度語句 General Attitudinal Statements 
17* 我認為普通話會取代廣東
話。 
2.03 0.80 1.99 0.74 2.15 0.95 -0.16 
(-0.79) 
0.428 
表 5. 17 粵教中及普教中受訪者對有關廣東話的負面評價句之評分對比 
 
而負面評價方面，粵教中受訪者在大部分的平均值較普教中學生略為低，但在各
句的差異亦不明顯（p 值＞0.1）。 
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5.2.2.3 粵教中及普教中受訪者對普通話及廣東話之語言價值判斷對比 
總括而言，兩組學生對廣東話的評價沒有太大差異，但對普通話在有關以普通話
作為教學語言、自己對會說普通話的自豪感方面的語句評價上則有較大分別。可見接
受普教中教學的學生或對普教中有較正面態度，但他們接受的教育卻不會影響其對廣
東話的印象。 
 
5.3 個人訪談所反映的語言態度 
本部分將會展示由個人訪談所得出的受訪者語言態度，分為「對普通話及廣東話
之總體評價」及「對普通話及廣東話的之印象」及「學習普通話的動機」三個部分
（完整訪談騰錄見附件8.1- 8.7）。 
5.3.1 受訪者對普通話及廣東話之總體評價 
為令方使比較學生對兩種語言的態度，在訪談時，研究員在針對對比兩項語言的
提問時，會請學生以1 – 10 分表示自己對語言的態度，表 5.18 為受訪學生對廣東話及
普通話的總體評價。 
 使用語言的 
流利程度 
對語言的
喜愛程度 
語言在世界 
的社會地位 
語言在香港 
的社會地位 
有用 
(世界/香港) 
粵 普 粵 普 粵 普 粵 普 粵 普 
學生1(cp4) 8 6 10 9 － － － － 香港 世界 
學生2 (pp) 8 9 4 9 較低 較高 較高 N/A  有用 
學生3 (cc) 8 6 9 6 較低 較高 10 5 － － 
學生4 (cc) 7 4 9 5 6 8 7 5 － － 
學生5 (pp) 8 10 8 10 7 6 7 2 － － 
學生6 (cp) 9 3-4 8 4 6 7 － － 2-3/9 6/4-5 
表 5. 18 受訪者對廣東話及普通話的總體評價 
 
                                                
4 括號內英文字母代表受訪者的背景，第一個英文字母表示母語，c 為廣東話，p 為普通話；第二個英文
字母表示小學時中文科教學語言，c 表示粵教中，p 表示普教中 p，例如 cp 表示受訪者為以普通話為母
語、小學時普教中之學生 
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結果反映受訪者對廣東話的喜愛程度明顯較普通話高。而學生 5 在訪談中亦指
出，雖然她個人較喜歡普通話，但她身邊的中學同學中，只有少數會喜歡普通話，其
他大多數同學都喜歡廣東話。對語言的喜愛程度反映語言在人們心中的整合性價值，
因此，以上結果反映受訪者對廣東話普遍而言有較高的整合性價值。（有關受訪者喜
愛原因的分析將會在 6.2.1「影響受訪者對普通話及廣東話的喜愛程度的因素」一節中
詳細分析。） 
 
而在社會地位評價方而，受訪者傾向認為在世界上而言，普通話的社會地位較
廣東話高，而針對香港社會而言，廣東話的社會地位比普通話高。表 5.19 及 5.20 分別
顯示受訪者就對廣東話及普通話的在世界上地位的評價及原因。 
 
 
  
廣東話在世界的社會地位 普通話在世界的社會地位 
評分 原因 評分 原因 
學生1 
(cp) 
－ － － 依家中國發展緊喇，咁好多其他
國家嘅人都會嚟中國、應該將來
會愈嚟愈大眾化。 
學生2 
(pp) 
較低 － 較高 因為中國大又大好多，人又多好
多，一定係佢廣泛啲，同埋感覺
上學咗佢好似去到其他地方都可
以用到。 
學生3 
(cc) 
較低 廣東話就少啲地方可以用到。 較高 外國人學普通話係易過廣東話，
所以普通話令外國人容易啲學，
咁就容易啲同講普通話嘅係溝通
囉。 
學生4 
(cc) 
6 廣東話因為比較困難，同埋得
香港同廣州兩個地方講廣東
話，所以人數比較少。 
8 依家好多人都識普通話。 
學生5 
(pp) 
6 睇新聞，好似依家世界上愈嚟
愈多人想學廣東話囉！ 
6 其他國家都開始用普通話喇！ 
學生6 
(cp) 
6 我覺得廣東話比少人識，就好
似比人學多一種。 
7 － 
表 5. 19  受訪者對廣東話及普通話在世界上的社會地位評價 
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  廣東話在香港的社會地位 普通話在香港的社會地位 
評分 原因 評分 原因 
學生2 
(pp) 
較高 香港以返廣東話為主 較低 － 
學生3 
(cc) 
10 香港就廣東話地位會高啲嘅，
因為始終都係母語。 
5 雖然一定識，但係唔係人人都想
講。 
學生4 
(cc) 
7 首先大家都係香港人喇，主要
都係講廣東話，你喺香港，即
使你去到邊度都其實……大部
分都係講廣東話 
5 香港係好少情況用到普通話，除
非係一啲主要為內地人做嘅生意
先會講普通話。 
學生5 
(pp) 
7 － 2 － 
表 5. 20  受訪者對廣東話及普通話在世界上的社會地位評價5 
 
學生 3 給予香港社會地位 10 分，而認為普通話只得 5 分，她指出原因是廣東話
始終是香港的母語，而香港人雖然都會普通話，但並非所有人也會使用。而 6 位學生
中，有 5 位也表示普通話在世界上愈多愈普及，也愈來愈多人使用，所以認為普通話
的在世界上的地位較高。 
 
社會地位屬於「工具性態度」，受訪者對普通話在世界的社會地位的評價亦呼
應了在問卷調查結果反映出普通話較高的工具性價值，以及在語言配對調查中反映
的，受訪者對普通話的權力因素一類特徵較廣東話高的結果。 
                                                
5 學生 1 及 6 未有就此題作出回應 
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5.3.2 受訪者對普通話及廣東話之印象 
表 5.21 顯示受訪者對對廣東話及普通話的印象。 
 廣東話 普通話 
學 生 1 
(cp) 
比較隨意、口語化 比較有規範、文雅或者書面上少少 
學 生 2 
(pp) 
溝通、比起普通話冇咁好聽 係一種好好聽嘅語言。 
學 生 3 
(cc) 
好似特別啲。 可能比人中國內地嘅感覺、中國內地負面新
聞時用普通話就好似將自己同化咗。普通話
比我嘅印象就係負面囉。 
學 生 4 
(cc) 
比人嘅感覺好親切，因為好覺得講
廣東話嘅人都會講道理 
好似好粗魯，因為好多講普通話嘅人都會唔
講道理 
學 生 5 
(pp) 
廣東省會用嘅語言 
（少啲人用） 
中國嘅普遍大家都會用嘅語言（廣泛） 
學 生 6 
(cp) 
口語囉，即係有好多潮語嗰啲 即係如果當我聽到有人講普通話會覺得佢係
大陸嚟㗎囉 
表 5. 21 受訪者對廣東話及普通話之印象 
 
當中，在內地出生、小學時普教中的兩位受訪者都對普通話有正面的印象（「是
一種很動聽的語言」、「廣泛使用的語言」），而對廣東話有較負面印象（「沒有普
通話動聽」、「較少人使用」）。而在香港出生，小學時普教中的兩位受訪者對同樣
對廣東話有「口語化」的印象，但對普通話的印象卻不一樣──學生 1 對普通話有
「比較有規範」、「文雅」、「較書面化」這些較正面的印象，而學生 6 就指出「如
果當我聽到有人說普通話，會覺得他們是大陸由來的」。 
在香港出生，小學時接受粵教中教學的兩位學生都對廣東話有較正面的印象，而
對普通話有較負面的印象。學生 3 指出廣東話「好像比較特別」，而普通話「給人的
負面的印象」、「當中國內地有負面新聞時，用普通話就好像被同化」；學生4指出廣
東話「給人親切的感覺」，亦認為「說廣東話的人都會『講道理』」，但他卻認為普
通話「好像很粗魯」，亦有「說普通話的人都不講道理」的印象。 
由以上結果可見，在普教中教學下，學生可能有普通話是「書面語」、廣東話是
「口語」的印象。而綜合各受訪者的意見，可見在內地出生的受訪者以及小學時接受
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普教中教學的受訪者對普通話的印象較在香港出生的受訪者或小學時接受粵教中教學
的受訪者正面，這亦反映小學時中文科的教學語言對學生的語言態度或有一定程度的
影響。而由學生 3 及學生 4 的回應，可見學生對操廣東話及普通話人士的印象，亦會
影響其對廣東話及普通話的語言態度。 
5.3.3 受訪者學習普通話的動機 
六名受訪者中，表示享受學習普通話有三人，但所有人也有學習普通話的動機。
學生最主要的學習動機分為工具性動機及整合性動機兩類。持有工具性動機的四名學
生著重普通話在社會上的用途，有受訪者表示多學一種語言可以在到內地時跟中國內
地的人溝通，他們亦認為學好普通話對將來到內地工作也有幫助。而有整合性動機的
一名學生表示自己喜愛普通話，認為學習普通話「好玩」。（見附件表A9.1） 
這樣的結果反映大部分學生較重視及認同普通話的工具性價值，只有少數學生因
為喜愛普通話，以整合性動機學習普通話。 
 
5.4 小結：由三項調查所得的中學生語言態度 
總括而言，在語言配對調查中，全體受訪學生在對說普通話者有關「權力因素」
範疇特徵的評分明顯較說廣東話者略高，但整體上在對兩種語言的說話者的評價及交
友意向差異不大，學生交友時未有以對方所說的語言作考慮。 
在問卷調查中發現，全體受訪學生對普通話的評價在整合性價值、工具性價值及
概括性語言態度三方面都明顯比對廣東話的評價負面低，而當中整合性態度的評分差
異尤為明顯；普教中學生對一部分對普通話正面評價的句子的認同程度比廣東話高，
而且差異明顯，但在整體對兩種語言的態度評價上，兩者並無明顯差異。 
在個人訪談中，發現受訪學生的對廣東話的喜愛程度平均分較普通話高，只有內
地出生的兩位學生會給予普通話較高的分數，而內地學生及小學時普教中的學生對普
通話的印象亦比較正面。在對語言社會地位的評價，學生普遍認為，在於世界而言，
普通話地位較高，在於香港而言，廣東話地位較高。而大多數受訪者學習普通話的動
機都是工具性動機。 
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第六章、研究結果及分析（三） 
── 中四學生對普通話及廣東話的語言態度成因 
本部分將展示問卷調查及個人訪談中有關對普通話及廣東話語言態度的成因的結
果及分析，分析時會以對普通話態度的成因為主。 
6.1 問卷調查反映之語言態度成因 
問卷第二部分乙部的問題一至七提問受訪者不同因素對其對普通話的態度造成的
影響，問題八鼓勵受訪者列出其他對其語言態度造成影響的因素，以下為結果： 
6.1.1 不同因素對整體受訪者語言態度的影響 
表 6.1 顯示全體受訪者對影響自己對普通話的七項因素的回應。 
  對你對普通話的態度的影響 未有 
回應 正面 沒有影響 負面 
1 
 
小學時學習普通話的經歷 55(55.6%) 37(37.4%) 7(7.07%) 0 
2 
 
中學時學習普通話的經歷 36(36.4%) 49(49.5%) 14(14.1%) 0 
3 
 
小學時以普通話學習中文的經歷
（n=27） 
12(44.44%) 4(14.81%) 11(40.73%) 0 
4 
 
有關內地及香港關係的社會議題 7(7.07%) 44(44.44%) 48(48.5%) 0 
5 
 
家人對普通話的態度 33(33.33%) 56(56.57%) 10(10.1%) 0 
6 
 
朋友對普通話的態度 25(25.25%) 55(55.56%) 19(19.19%) 0 
7 
 
與說普通話者接觸的經歷 43(43.43%) 32(32.32%) 23(23.23%) 1 
表 6. 1 影響受訪者對普通話態度的因素（全體受訪者結果） 
 
結果有超過五成受訪者認為小學時學習普通話的經歷對其對普通話的態度有正面
影響（55.6%），而有關內地及香港關係的社會議題則對 48.5%受訪者的語言態度有負
面影響。此外，雖然有超過五成受訪者表示家人及朋友對普通話的態度對其語言態度
沒有影響，但亦有 33.33%人表示家人的其影響是正面的，只有 10.1%表示因家人態度
而對普通話有負面影響，顯示家人的影響較正面。但在朋友方面，表示受朋友的態度
影響而對普通話有正面或負面看法的分別有 25.25%及 19.19%。相比之下可見家人對
普通話的態度較朋友對普通話的態度對受訪者帶來更大影響。此外，受訪者與說普通
話的人接觸的經歷亦帶來較正面的影響（43.43%）。 
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而第三題「小學時以普通話學習中文的經歷」只需小學時以普教中為教學語言的
學生作答，結果發現小學時普教中的學習經歷既可能為部分學生對普通話的態度帶來
正面影（44.44%），亦有可能為部分學生帶來負面影響（40.73%）。 
 
6.1.2 不同因素對普教中及粵教中受訪者語言態度的影響對比 
表 6.2 顯示普教中受訪者對影響自己對普通話的七項因素的回態。 
  對你對普通話的態度的影響 
正面 沒有影響 負面 
粵教中 
(n=72) 
普教中 
(n=27) 
粵教中 
(n=72) 
普教中 
(n=27) 
粵教中 
(n=72) 
普教中 
(n=27) 
1 
 
小學時學習普通話的經歷 52.78% 62.96% 41.67% 25.93% 5.56% 11.11% 
2 
 
中學時學習普通話的經歷 31.94% 48.15% 54.17% 37.04% 13.89% 14.81% 
3 
 
小學普教中經歷 N/A 44.44% N/A 14.81% N/A 40.74% 
4 
 
有關內地及香港關係的社
會議題 
6.94% 7.41% 43.06% 48.15% 50.0% 44.44% 
5 
 
家人對普通話的態度 30.56% 40.74% 56.94% 55.56% 12.5% 3.7% 
6 
 
朋友對普通話的態度 27.78% 18.52% 52.78% 62.96% 19.44% 18.52% 
7 
 
與說普通話者接觸的經歷 43.06% 44.44% 31.94% 33.33% 23.61% 22.22% 
表 6. 2 影響受訪者對普通話態度的因素（普教中及粵教中對比） 
 
小學時普教中的受訪者中，認為在小學時及中學時學習普通話的經歷對其語言態
度有正面影響的分別有62.96%及48.15%，而小學時粵教中的受訪者認為以上兩者有正
面影響的分別為52.78%及31.94%，明顯較小學時普教中的受訪者低。可見普教中學生
在小學時及中學時學習普通話的經歷對其語言態度的影響較粵教中學生正面。但值得
留意的是，表示小學時學習普通話的經歷帶來負面影響的普教中學生較粵教中多。 
而在家人對普通話的態度方面，雖然兩類學生中，都有超過五成人認為家人對普
通話的態度不同影響其語言態度，但在認為此項對其有影響的受訪者中，認為有正面
影響的小學時普教中的受訪者（40.74%）比小學時粵教中的受訪者（30.56%）高，認
為有負面影響的小學時普教中的受訪者（3.7%）則比比小學時粵教中的受訪者
（12.5%）高。由此結果可見，小學時普教中的受訪者的家人或對普通話有較正面的態
度。 
6.1.3 受訪者認為對其語言態度帶來影響的其他因素 
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表 6.3 顯示影響學生對普通話態度的其他因素。 
影響學生對普通話態度的因素 人次 影響學生對普通話態度的因素 人次 
內地人的行為、態度、及品德 11 以普通話對作文的幫助 2 
說普通話人的言行舉止 及質素 5 老師對普通話的態度 1 
傳媒或網絡媒體 4 網上的普通話遊戲 1 
電視節目或著名藝人音樂 2 拼音很難記 1 
中港事件及矛盾 2 普通話不是中國傳統 1 
水貨客及遊客 2 家人說普通話 1 
鄰居或別人對普通話的態度 2 到內地旅行 1 
上課 2   
表 6. 3 受訪者認為會影響其語言態度的因素 
 
在是次調查的問卷中，只列舉了七項影響語言態度的因素供受訪學生評價，而為
找出其他可能影響學生語言態度的因素，問卷的第八題讓學生可選擇填寫認為會影響
自己對普通話態度的因素。 
 
由學生的回應可見，最多受訪者指出「內地人的行為、態度、品德」為影響其對
普通話之語言態度的因素（11 人次），而第二多受訪者填寫的是「說普通話人的言行
舉止及質素」（5 人次），可見說普通話者的形象、行為及質素是構成受訪者語言態
度的一個重要部分，是影響其語言態度的因素。 
 
除此了以上兩項外，出現次數排行第三的是「傳媒或網絡媒體」（4 人次），亦
有受訪者指出「電視節目或著名藝人音樂」亦會影響其語言態度（2 人次），反映大
眾傳媒對學生對普通話的語言態度亦有一定的影響力。 
 
6.2  個人訪談所反映的語言態度成因 
個人訪談中亦提問及受訪者對語言喜愛與否的原因，亦提問不同因素對受訪者對
普通話態度的影響，以下將作分析： 
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6.2.1 影響受訪者對普通話及廣東話的喜愛程度的因素 
表 6.4 顯示受訪者就其對廣東話及普通話的喜愛程度作出的評價及原因。 
 廣東話 普通話 
評分 解釋 評分 解釋 
學生1 
(cp) 
10 日常生活中，同朋友溝通都係
用廣東話 
係自己嘅母語 
9 － 
學生2 
(pp) 
4 作用都係溝通囉只係；剩係用
嚟溝通，你唔係特別鍾意佢 
9 細細個接觸嗰嗰係普通話、比
較擅長普通話嘅；聽收音機嗰
啲，又或者聽歌，都係多數以
普通話為主囉 
學生3 
(cc) 
9 由細學到大……喺自己由細到
大嘅地方都係用緊廣東話，係
自己最流利嘅語言 
6 喺香港唔會用得好多囉……感
覺上好似唔需要囉，有其他語
言會更加重要 
學生4 
(cc) 
9 又有口語，又有書面語，傾計
嘅時候都會方便啲 
5 只係得書面語 
學生5 
(pp) 
8 廣東話講嘢個聲調會低過普通
話，普通話會好聽啲囉 
10 我覺得講起嚟比起廣東話更加
可以抒發你嘅情緒 
學生6 
(cp) 
8 因為廣東話平時講開，同埋唔
使特別學，已經識。 
4 普通話有啲音同廣東話唔同，
又要專登學，又唔係成日講。 
表 6. 4 受訪者對廣東話及普通話的喜愛程度及其喜歡或不喜歡普通話的原因 
 
在內地出生的兩位受訪者對普通話的喜愛程度高於廣東話，在香港出生的四位受
訪者對廣東話的喜受程度則高於普通話，反映受訪者對普通話及廣東話的喜愛程度很
大程度上受出生地的影響。 
綜合受訪者的解釋可見，喜愛廣東話的原因包括「日常生活中用廣東話與朋友溝
通」、「由小到大都使用」、「不用特別去學習」，可見受訪者喜愛廣東話的原因是
多是因為廣東話是其慣用語言，不用特意去學習，亦有受訪者指出廣東話「既有口
語，又有書面語，聊天時較方便」，可見受訪者認為廣東話較生活化，這反映受訪者
對廣東話較正面的語言態度，部分的原因是基於廣東話作為香港人身份的一部分。 
不太喜愛廣東話的受訪者的理由則是「廣東話的作用只是溝通」、「廣東話說話
時聲調比普通話低，所以較不動聽」，反映部分受訪者認為廣東話不及普通話悅耳。 
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而表示喜愛普通話的受訪者亦指出自己「小時候先接觸的是普通話，比較擅長普
通話」，這亦反映對普通話的流利程度會影響學生的語言態度。此外，亦有受訪者認
為「（普通話）說起來比廣東話更加可以抒發情緒」。表示不太喜歡普通話的受訪者
的提出的原因是「普通話在香港不會用得很多」、「需要特意去學」、「不是經常
說」。 
由此可見，學生的普通話能力及其是否先開始接觸普通話或會影響其語言態度，
而在日常生活中使用普通話的多寡亦會對語言態度構成影響。而在內地出生、經常使
用普通話，或有更好普通話能力的受訪者，則比在港出生、普通話能力較差、較少使
用普通話的受訪者更認同普通話的整合性價值。 
6.2.2 影響受訪者語言態度的因素 
6.2.2.1 家庭、朋友因素對語言態度的影響 
六位受訪者中，有四位受訪者都表示家人有鼓勵其學習普通話，例如學生 1 表示
家人會鼓勵其參考普通話朗誦比賽、要求其在內地時負責跟店鋪職員交流，學生 4 亦
表示家人會在播放電視時選擇讓他聆聽普通話版，並叫他讀好普通話。但四名受訪者
也表示，家人的鼓勵或對自己的語言態度並無影響。而在朋友因素方面，學生1、學生 
2 、學生 4 及學生 5 都表示大多數朋友較喜歡廣東話，對普通話的態度較差，只有少
數擅長普通話或由內地來港的朋友會特別喜愛普通話。 
學生 5：「身邊嘅朋友大多數都係鍾意廣東話……個別同學因為細個小學讀普
通話都好叻，就好鍾意講普通話……大部分鍾意嘅都係本身普通話
叻」 
學生 2：「個別同學因為細個小學讀普通話都好叻，就好鍾意講普通話大部分
鍾意嘅都係本身普通話叻」  
在朋友因素方面，大部分受訪者指出身邊既有喜愛普通話的朋友，亦有抗拒普通
話的朋友，但六位學生中只有學生 2 指出自己的對普通話的語言態度會受朋友影響，
她表示當自己在一些比較抗拒普通話的朋友面前會較少以普通話發言： 
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學生 2：「喺一啲唔係咁……即係比較有少少抗拒嘅同學面前，咁咪就會，唔會出咁多
聲。」 
其他受訪者都表示不會受到同學影響： 
學生 1：「唔會，因為佢哋又唔係話真係好唔鍾意普通話啫，只係平時唔會講喇，但係
又唔會特登同我反映話其實我好憎講普通話呀。」 
由此可見，家人對學生的語言態度有較正面的影響，朋友則可以是正面或負面的
影響，但兩類人的語言態度對大部分學生都沒有明顯的影響。 
 
6.2.2.2 有關內地及香港關係的社會議題對受訪者的影響 
訪談中，問及受訪者認為一些有關內地及香港關係的社會議題對其語言態度會否
造成影響時，半數受訪者表示不會受影響，原因是認為語言只是一種溝通方式，與政
治沒有關係，以及不會以內地人的行為判斷語言： 
 
學生 1：「因為我覺得語言同埋兩岸……即係關係其實係……中國對香港，或者甚至係台
灣、澳門嘅關係其實冇乜大嘅關係囉。即係始終都係語言同埋政治其實係分開
嘅嘛！」 
學生 3：「因為我覺得佢做嘅嘢同語言冇直接關係。唔會有太大關係。」 
學生 6：「因為純粹都係一種溝通嘅方式囉，純粹都係一種功能。」 
 
但另外三位學生都表示會受影響──學生 3 表示內地給她的感覺比較負面及不文
明；學生 5 表示水貨客的出現令香港人抗拒內地人，亦令原本喜愛普通話的她不敢在
街上說普通話；學生 4 表示假如自己認為新聞所寫是真相時，自己對普通話的態度就
會被影響。而學生 2 雖然表示自己不受影響，但亦指出自己身邊的同學在 2014 年的
「黃絲帶事件」後，變得比較抗拒接觸普通話及其他內地的事物。 
 
以上回應反映除非學生能自覺地把語言和政治分開，否則有關內地及香港關係的
社會議題傾向為學生帶來負面的影響。 
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6.2.2.3 普教中及粵教中對受訪者語言態度的影響 
教學語言亦是可能會導致語言態度的不同的成因（Baker，1992）。因此，普教
中對學生的語言態度的影響亦值得關注。由受訪者對廣東話及普通話的喜愛程度評分
可見，在香港出生、接受普教中教學的學生對普通話的喜愛程度呈較大的差異，對普
通話的評分分別為 9 分及 4 分，兩者的評分均比廣東話的分數為低（表 4.26）。這反
映在普教中教學未能令學生對普通話語言評價超越廣東話。 
 
但普教中對學生對普通話的態度的確亦有正面影響。學生 6 對普通話的喜愛程度
只有四分，但他指出普教中改變了他對普通話的態度，令他更熟悉普通話，亦令他變
成較不抗拒普通話。 
 
訪問者： 你覺得普教中有幾大程度係改變咗你對普通話嘅睇法？ 
學生 6： 都有。因為可能講多咗，之後好似有啲時候會返大陸，可能
會有少少……點都會好過粵教中，你唔會咁生疏。 
訪問者： 即係會熟習咗、應用能力高咗？ 
學生 6： 係喇。 
訪問者： 但係你對呢種語言嘅態度，會唔會令你鍾意咗佢？或者會唔
會令你，比你冇普教中上堂鍾意咗？ 
學生 6： 冇咁抗拒囉。 
訪談節錄 1 －－學生 6 針對普教中對其影響之回應 
 
而接受粵教中教學的學生 3 則指出，普通話課也令她對普通話課的態度變得正
面。 
訪問者： 最後想問你個普通話堂，有冇改變你對普通話嘅印象？ 
學生 3： 都有，因為有咗普通話堂，你會覺得你係可以學得識，因為佢
同廣東話嘅感覺，因為你係可以學得識，因為佢同廣東話嘅感
覺，因為你識咗廣東話之後好似會易啲學普通話囉。因為語言
好似只係將個音轉一轉，普通話好似感覺唔係好難學識囉。 
訪問者： 所以會令你對普通話態度正面咗？ 
學生 3： 正面咗啲，因為自己始終都係雖然講得唔係好流利，但係係聽
得明呢種語言。所以雖然呢度唔係用嗰個語言嘅地方，有啲事
情係令自己反感，但係我都識呢種語言。 
訪談節錄 2－－學生 3 針對普教中對其影響之回應 
 
 
她表示，普通話課令她覺得自己能學懂普通話，雖然自己的普通話並不流利，但
也可以聽得懂普通話，所以對普通話的態度變得正面。 
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6.2.2.4 其他影響語言態度的因素 
為對比普通話及廣東話在學生心目中的地位，在個人訪談中亦提問學生對以普通
話取化廣東話的看法（附件九表 A9.3）。結果發現，在六名受訪者中，有五名都表示
不希望出現普通話取代廣東話的情況，學生列舉的原因是因為廣東話是母語、認為廣
東話是香港的特色、想要保留本土文化等。這反映對廣東話背後的文化意涵及廣東話
作為學生的母語的情意結，是構成學生對廣東話正面態度的一個原因。 
 
除了母語因素外，學生 4 表示不想以普通話為官方語言的原因是自己不想被同化
為內地人（見訪談節錄 3）： 
訪問者： 希唔希望普通話變官方語言？ 
學生 4 ： 因為好多……聽返新聞，好多外國都係因為一啲講普通話嘅內地
人喺其他國家搞事咁樣，咁如果我哋香港變埋普通話，可能變埋
其他國嘅人……講呢啲語言就係中國人喇，即使香港人喺出面做
咗好事定唔好事，都會係中國人做嘅，咁就…… 
訪問者： 即係唔想被同化咗？ 
學生 4 ： 係喇。 
訪談節錄 3 學生 4 對以普通話作官方語言的看法 
 
由她的回應可見，他因對內地人的形象有負面印象，不想自己在他人眼中成為內
地人的一份子，所以就對以普通話作官方語言表示反感。可見說普通話者的行為的確
會影響學生的語言態度。 
 
但在內地出生的學生 5 卻表示認為以普通話取代廣東話也不錯，因為雖然廣東話
是香港本土文化，但若大家都用普通話，在中國和世界溝通都會更方便。同樣在內地
出生的學生 2 雖然亦表示反對以普通話取代廣東話，但她的在反對的同時表示可以普
及普通話： 
學生 2：「我覺得每一個地方都有佢嘅特色，例如語言。即係可以比較大眾化啲去用，
但係唔會想直接取代囉。」 
 
這反映在港出生及在內地出生的學生對普通話及廣東話的重視程度有所不同，反
映學生的出生地及家庭背景是構成語言態度的重要因素。 
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6.3 小結：由問卷調查及訪談所得的中學生語言態度成因 
由問卷調查發現，較正面地影響學生對普通話的態度的因素是小學時學習普通話
的經歷，而這影響對小學時普教中學生而特別明顯的。值得留意的是，雖然較多小學
時普教中的學生表示小學普通話學習經歷及小學普教中經歷對其有正面影響，但亦有
一部分為數不少學生指出有負面影響。 
 
有關內地及香港關係的社會議題則較負面地影響學生的對普通話的態度，家人及
朋友對普通話的態度只對少於一半學生造成影響，而與說普通話人士接觸的經歷對四
成學生而言是正面的影響。認為與說普通話者接觸的經歷有正面及負面影響的分別為
四成及兩成。其他對較多學生造成影響的因素是內地人的行為及傳媒。 
 
而個人訪談反映，當受訪者多數會因為語言是自己的慣用語言、是自己能流利地
運用的語言或是自己的母語而喜愛普通話或廣東話，而語言的悅耳性也是部分人會考
慮的因素。而內地及香港的社會議題對部分不能把政治和語言分開的學生帶來負面影
響。普教中或令部分學生對普通話印象較好，但對部分學生而言仍是負面影響，出生
地及家庭語言背景是對構成語言態度而言更重要的因素。 
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第七章、結果及討論 
本研究以中四學生為研究對象，以語言配對調查、問卷調查及個人訪談調查他們
對普通話及廣東話的語言態度以及影響其語言態度的因素，並比較小學時普教中及粵
教中的受訪者的態度之異同，從而由語言態度及成因反思普教中教學，本章將就研究
結果所得，以三項研究問題為方向作出延伸討論。 
 
7.1  研究問題的結果 
7.1.1 研究問題一及二：香港中學生對廣東話及普通話分別有怎樣的印象及對其之語言
態度是怎樣的？小學時接受普教中及粵教中教學的學生的語言態度有何異同？  
由是次研究的結果所發現的語言態度與過往的研究（劉慧，2013；Zhang, 2010）
所發現的結果相近，學生對廣東話的態度比普通話為正面，而對普通話的工具性價值
比整合性價值評價為高。而且也與 Lee（2005） 發現學生不同意以普通話作教學語言
的研究結果相近，是次研究中發現學生對以普通話作為中文科的教學語言亦是較為不
同意的。 
 
是次研究亦補充了較少前人深入研究的、有關普教中學生之語言態度的研究缺
口，針對曾接受普教中及粵教中教學的中學學生的語言態度作出對比。結果發現，曾
接受普教中教學的中學生對「我為自己會說普通話而感到自豪。」及「我認為以普通
話作中文科教學語言能鼓勵我學習。」等語句的評價都高於小學時沒有接受普教中的
學生，而且有顯著差異。由此可見，普教中的學生對以普通話作為教學語言的態度、
對普通話的整合性態度都略較粵教中學生高。但由普教中的語言對語言的評分來看，
學生對普通話的語言態度仍是偏向負面的，而且普教中學生對普通話的態度差異亦較
大。 
 
7.1.2 研究問題三：有甚麼因素影響香港中學生的語言態度？這些因素分別對中學生的
語言態度有多大影響？   
由調查結果反映，對學生的語言態度影響最大的因素是學生本身的家庭語言、
出生地及家中慣用語言。而學生過往學習普通話的經歷以及小學時普教中的學習經
歷、傳媒、語言在學生眼中的悅耳性、語言的實用價值也是會影響他們的語言態度的
因素。 
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當中，內地人的形象及有關內地及香港關係的社會議題是較容易對學生造成負面
影響的因素。當學生不能把政治及語言群體的行為與語言分開時，就會容易因社會議
題及水貨客等新聞事件的影響，對普通話的產生負面的態度。 
 
7.2 其他有關語言態度的發現 
7.2.1 學生對語言的態度對其交友選擇的影響 
是次研究中使用的語言配對調查與過往學者的同類研究的不同之處的是嘗試檢視
學生的語言態度與其交友選擇的關係。語言態度除了反映在人們對語言本身的態度
外，亦反映在人們對語言的使用群體的態度上（Baker, 1992）。雖然使用語言配對調
查的方式能通過要求受訪者聆聽不同語言版本的錄音及他們對各說話者的印象的評價
來間接找出受訪者對不同語言的態度，但是卻未有要求受訪者比較各段錄音中的說話
者，作出有意識的比較性的評價。因此，語言配對調查或未能反映人們對不同語言作
出的選擇及傾向性。有見及此，是次語言配對調查部分中的第五題及第六題要求學生
選擇說話者中想要交友的對象，以檢視學生對錄音中各廣東話及普通話「說話者」的
交友取向。 
 
由調查結果發現，全體受訪者對說普通話者及說廣東話者未有一定的交友傾向，
雖然較多人表示想跟說廣東話者交友，但在把受訪者對兩位錄音者的交友選擇作對比
後，發現有 72.72% 受訪者表示最想跟錄音者 1 交友（廣東話版：40.40%；普通話
版：32.32%），而只有 25.25% 受訪者想跟錄音者 2 交友（廣東話版：6.06%；普通話
版：19.19%）。這反映了無論錄音者 1 及錄音者 2 說哪一種語言，受訪者都更傾向願
意與錄音者 1 交友。而在「最不希望交友的說話者」一題，亦是以不希望跟錄音者 1
交友的人為少。由此可見，學生是對錄音者 1 明顯有較錄音者 2 強的交友意慾。 
 
由問卷調查第二部份甲部的語言評價結果中，可以得知學生對語言的評價中明顯
偏向對廣東話有較正面的態度。但是，在有關「交友意向」的調查結果顯示，受訪者
在決定是否與錄音者交往時，並沒有出現重視錄音者說語時所採用的語言的傾向，可
見受訪者對說普通話者與說廣東話者的態度沒有受他們的語言態度影響，由此可見，
受訪者對兩種語言的語言態度差異，不會造成他們對說該語言者的偏見。 
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而會出現大多數受訪者傾向與錄音者 1 交友的原因，估計可能是因為錄音者 1 在
語言以外的語氣、語調、聲音方面更吸引學生跟她交友。由此可見，學生交友時更看
重說話者自身其他特點，而不著重說話者所說的語言，而雖然學生對普通話的態度不
及對廣東話的態度正面，但他們也不會因他人使用普通話而影響自己是否與其交加的
決定。這項結果亦傾面反映了學生對說普通話及廣東話的語言群體的態度，未必受他
們對普通話及廣東話的語言態度影響。 
 
7.2.2  學生自覺之語言評價與實際語言態度之差異背後之因 
調查結果亦發現了另一項現象──由直接及間接方法查找所得的語言態度有所不
同。學生在問卷調查中自覺地評價語言時，對近乎所有方面的正面語句傾向給予廣東
話較高的評價，對普通話的評價則相反，這反映學生對普通話的態度較對廣東話的態
度負面。但是，在語言配對調查中，當受訪者聆聽同一說話者以不同版本說話的錄音
時，卻對普通話有較正面的評價。當中，對於有關語言權力因素的特徵的評價中，學
生對普通話的評分更是明顯比廣東話高。這樣的結果反映受訪學生對語言的自覺評價
與他們的實際的態度或許有所不同。 
 
是次語言配對調查及問卷調查中都有與社會地位相關的評價題。在語言配對調查
中，其中一項需要學生作出評價的特徵是「有社會地位」；而在問卷調查中，語句 20
（「相比使用廣東話的人，我認為人們更尊重使用普通話的人。」）、語句 18（「在如今
的香港社會中，普通話的語言地位較廣東話高。」）及語句 22「在如今的世界上，廣
東話的語言地位較普通話高。」）對比說廣東話的人及說普通話的人是否受尊重，以及
兩種語言在香港及世界的語言地位的語句。說普通話的人的社會地位能反映語言在社
會的地位，而對使用語言者的尊重程度亦可以反映說話者及語言的社會地位。因此，
通過對比兩個調查的結果，就可得知人們在自覺及不自覺的評價時，對兩種語言所作
出的評價是否一致。 
 
下頁的表 7.1 顯示受訪者在語言配對調查中，對不同語言的說話者的社會地位的
評分，而表 7.2 則顯示了受訪者對有有關普通話及廣東話的社會地位的語句的評價。 
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  廣東話版 
社會地位評分 
  [n=99] 
普通話版 
社會地位評分 
 [n=99] 
廣東話及普通話版 
社會地位評分 
差異 
平均值 標準差 平均值 標準差 平均值差 
 
t 值 p 值 
錄音者 1 2.04 0.65 2.49 0.76 -0.45 -2.34 0.000*** 
錄音者 2 2.26 0.74 2.33 0.74 -0.07 -0.67 0.450 
錄音者 1+2 2.15 0.70 2.41 0.75 -0.26 -2.52 0.000*** 
表 7. 1 語言配對調查中有關社會地位的評價 
* p<0.1 差異明顯  **p<0.05 差異十分明顯 *** p<0.01 差異極為明顯  
 
 
有關普通話及廣東話社會地位的語句 平均值 標準差 
20* 
 
 
相比使用廣東話的人，我認為人們更尊重使用普通話的
人。 
1.88 0.68 
18* 
 
在如今的香港社會中，普通話的語言地位較廣東話高。 2.20 0.82 
22* 
 
在如今的世界上，廣東話的語言地位較普通話高。 2.22 0.69 
   表 7. 2  問卷調查第二部分甲部調查中有關社會地位的評價語句 
 
對比兩個調查的結果可見，在語言配對調查中，受訪者評價兩種語言版本的說話
者的社會地位時，傾向同意普通話版有社會地位，當中針對「錄音者 1」的兩個語言
版本的評分中更有明顯的差異（p＝0.000）。可見受訪者認為使用普通話的人的社會地
位較高。 
 
但在問卷調查的語言評價題中有關社會地位的語句方面，對於「人們更尊重說普
通話的人」（語句 20）一題，受訪者大多表示不認同。而在對使用普通話及廣東話的
兩個語言在香港及世界上的社會地位的評價中，受訪者大多不認同普通話在香港社會
的語言地位較廣東話高，這亦比不認同廣東話在世界的社會地位較高的人更多。 
 
由以上例子可見，在有自覺的價值判斷時，學生偏向對普通話作出較負面的語言
評價，這顯示學生的自覺的語言態度與其實際的語言態度或會有所差異。根據 Cooley
（1964） 的「鏡中自我」理論，人的自我意識及自我形象是在和他人的互動的過程
中，通過想像他人對自己的評價而獲得的。因此，即使是學生自己對語言的評價，也
可能只是他們自己根據社會等外在觀感而作出的自我調整，而不一定是由他們自己作
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出的語言評價所造成的，故此由他們自己填報的語言價值判斷也未必與他們自己的實
際的態度一致。 
 
在是次研究中，受訪者在不自覺的情況下所作出對錄音者的評價與他們自覺地對
語句作評價的結果並不一致，這反映了學生自己所認知的自我語言態度或許與他們自
己潛意識中的真實語言態度不一致。學生對與說普通話者與對說廣東話者的態度，並
沒有如他們在問卷調查中反映的負面。結合學生對語言態度成因的回應推論，在語言
評價中，構成學生對普通話評分低、廣東話評分高的原因可能是因為學生受新聞、社
會輿論影響。推斷學生在日常生活中，可能會在新聞中或網上看到有關中國內地及內
地人的負面新聞、聽過朋輩對普通話的負面評價，因而覺得自己作為香港人，對普通
話的評價不能高於有廣東話。但事實上，正正可能就是因為普教中、家庭因素、對普
通話實用價值的考慮等方面的影響，令學生在某些方面對普通話有較廣東話正面的態
度，而這些隱藏的語言態度就在不自覺的語言配對調查中曝露出來。 
 
當然，出現差異的原因亦可能是因為受訪者對人的態度與對語言本身的態度有
所差異，這一點亦值得在日後的研究中再作深入探討。 
 
7.3 關於學生語言態度及其成因的延伸教學討論 
7.3.1 普教中學生對普通話較負面的態度反映的普教中問題 
由問卷調查結果可見，整體受訪者不論在整合性態度、工具性態度還是概括性的
語言態度三個層面，都對普通話有較廣東話差的評價，這反映了學生對普通話有較為
負面的語言態度。而由學生對廣東話及普通話的各項評價對比可見，學生在對普通話
及廣東話的整合性動機上的差異十分明顯，對學生而言，普通話有著較低的整合性價
值。 
 
根據 Gardner 及 Lambert（1972） 所言，整合性動機令學習者更有自覺性地學
習，有利學生的自主學習，但持有工具性動機的人卻只是為了使用語言能帶來的利益
來學習語言，學習成效不及持整合性動機者。由此可見，當學生對普通話的整合性態
度低於對廣東話的評價時，使用普通話作為教學語言很可能會對普通話持較低的整合
性態度的學生的學習動機帶來負面影響。 
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7.3.2 普教中學生的語言態度差異反映之學生學習差異問題 
是次研究亦發現在普教中學生中存在對普通話的語言態度差異的情況。在問卷第
二部分的乙部中問及學生對語言態度的成因，當中「小學時學習普通話的經歷」一
項，分別有 62.96% 普教中學生及 52.78% 粵教中學生表示小學時的普通話學習經歷為
他們帶來正面影響，這一點可以說明部份曾在普教中就讀的學生對普通話有較正面的
語言態度。但事實上，普教中學生中表示小學學習普通話經歷對自己的語言態度有負
面影響學生有達 11.11% ，而粵教中的學生中則只有 5.56% 人表示小學學習普通話的
經歷為他們帶來負面影響（表 4.24）。另外，在「小學時普教中的經歷」一項，認為
普教中對自己的語言態度有正面影響或負面影響的受訪者分別為 44.44% 及 40.74% ，
兩者非常相近，進一步反映普教中下對學生的語言態度可能帶來正面及負面的影響。
而個人訪談的結果亦與此上結果吻合，四名普教中學生中，雖然有三名學生表示十分
喜愛普通話，但亦有一名學生自己在十分滿分中，對普通話的喜愛程度只有四分（見
表 4.19）。 
 
當普教中被推行，學校以普通話作為教學語言，令學生接觸普通話的機會大增，
而教學語言是影響學生學習動機的一個因素，因此，幫助學生建立對普通話的正面態
度對引起學生的學習動機有著重要的作用。但是，由研究結果發現，同樣在小學經歷
過普教課堂的學生中，有學生認為普教中對其語言態度有正面影響，亦有學生卻認為
普教中對其態度有負面影響，這情況的出現說明普教中並不保証學生對普通話持有較
正面的態度。 
 
而導致上述情況出現的原因，可能是在於學生家庭語言背景、家庭支援等方面的
不同。在個人訪談中表示喜愛普通話的學生有三位，當中兩人是內地出生，小時候先
接觸普通話再接觸廣東話（表 4.1），而另外一人則曾在訪談中表示家人有支持她參加
普通話朗誦比賽。由此可見，普通話為母語的學生對普通話有著先天的優勢、家庭中
對普通話較有支援的學生亦有後天的優勢，而對那些對非普通話母語、沒有家人鼓勵
的學習普通話的學生而言，是處於劣勢的。 
 
課程發展議會（2009）指出，每一個學生的成熟程度、能力、學習風格、學習動
機、興趣和社經背景均不相同，造成學習差異。而語言態度亦是學習差異之一。而上
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述的情況正正就顯示了學生在普教中的教學模式中，會出現因的學習差異。這種學習
差異並不只是指學生的普通話程度上的差異，而是指在普教中課堂中，學生因對普通
話的態度上的差異及由於態度差異所引起的學習動機差異。因此，面對學生在對普通
話的語言背景以及對語言的態度上的學習差異時，應如何作出教學調整來照顧學生的
學習差異、如何鼓勵因對普通話持負面態度而不主動學習的學生，也是教師在普教中
教學下需要考慮的一個方向。 
 
7.4 研究對「普教中」教學的啟示 
普教中已成為現時香港大多中、小學中國語文科的一個趨勢，不論普教中對中文
學習的成效是否比粵教中好，在普教中施行的情況下，教師要關心的是，如果在普教
中的環境下，怎樣盡力善用可能的資源來提升學生的學習動機及學習意欲。雖然普教
中的目的並非提升普通話水平（簡加言，2010）但當普教中成為教學語言時，學生的
普通話水平及他們對以普通話上課的動機就會成為其學習的一大關鍵。因此，要確保
普教中的教學成效，就要幫助學生培養他們對普通話的正面態度，令他們有興趣學習
普通話及有興趣以普通話學習中文。 
 
普教中在全港中小學的普及程度愈來愈高，學者亦開始關注到普教中教學上的一
些問題與挑戰。但現時討論的焦點只著眼於教師的普通話水平不足的問題，例如由惠
僑英文中學於出版了一本有關普教中的教研文集中，有關普教中教學問題及對策的部
分，只指出教師角度及教學角度提出題（傳愛蘭，2005）。由此可見，現時針對普教
中的討論並未能由學生角度思考改善教與學的方式。 
 
但事實上，學生是教學的主導者，學生的學習動機對教學的成效影響極大。所以
除了教師在教學法、教學施行的困難外，亦不應忽略學生在普教中課堂的學習動機。
因此，教師在教學上需要利用語言態度來提升學生的學習動機，從而幫助學生學習。
陳惠芳（2012）指出，語言態度會影響學習動機及學習成效，而學習動機及學習成效
亦同時會影響語言態度。由此可見，語言態度與學習成果及語言能力息息相關，要成
功推行普教中教學及確保普教中的教學成效，就不得不考慮學生對普通話的語言態
度。 
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教師的其中一項職責是協助學生尋求學習的意願，建立學習導向的環境。而在普
教中的情況下，教師能否成功達到這點，也不能避免地會反映在學生對普通話的態度
上。 
 
是次研究發現，現時學生對普通話的態度無論在整合性態度、工具性態度、還是
概括性語言態度的評價，都處於低於平均的水平，反映學生對普通話有著較負面的態
度。由研究結果可見，母語不是普通話、不是在內地出生的學生對普通話的工具性態
度的價值評價較整合性價值高，而在個人訪談亦可見不少受訪者學習普通話的動機都
是在於普通話在社會、日後工作上的用途，反映現時香港中學生在學習普通話時較著
重工具性。 
 
學生對普通話的整合性態度低於工具性態度，但工具性動機對推動學習的效力不
及整合性動機，後者對語言學習甚為重要。例如在個人訪談中，學生 2 指出她享受普
教中課堂的原因是她喜愛普通話課，普教中鼓勵可以她在普教中課堂中專注地上課。
在問及她對及粵教中的看法時，她有以下的回應： 
訪問者： ……即係粵教中沉悶啲？ 
學生 2 ： 係。 
訪問者： 點解呀？ 
學生 2 ： 因為粵教中你聽嚟聽去都係嗰啲嘢嘅喇，咁你唔會去刻意去留意
佢到底講得好唔好呀，或者係…… 
訪問者： 哦。即係……  
學生 2 ： 但係如果喺普教中嘅話，因為你唔係成日……唔係成日傾嘅話，
你就可能要細心啲去聽喇。 
訪問者： 係指聽老師，定係聽同學，定係聽啲咩呢？ 
學生 2 ： Err……聽老師講。 
訪談節錄 4 ──學生 2 對粵教中的看法 
 
林生傳（2001）指出，興趣是個人專向某一對象活動的內在傾向，是有利學生學
習的重要因素，能為學習帶來良好效果。而由學生 2 的回應可見，對普通話正面的整
合性態度是令學生自發地找到學習興趣、鼓勵學生學習的重要原因，是可以鼓勵學生
學習。由此可見，令學生對普通話有正面的整合性態度，令他們對普教中課堂的教學
感興趣是令學生有學習動機的關鍵。現時學生對普通話欠缺正面的整合性態度的情
況，無疑是不利於其學習普通話及在普教中下的中文學習的。因此，要令普教中成
功，必須對現時的情況作出改變，培養學生對普通話正面的整合性態度。 
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李學銘（1997）指出，語文教學受家庭、社會、學校因素及語言習慣因素四大因
素影響。當中，家庭、社會因素可能取決於學生自身的家庭背景及社會環境，但學校
因素及語言習慣因素卻是由學校及中文科教師所建構的。由此可見，學校的教學對學
生對普通話的語言態度的建立有著重要的影響力。 
 
Baker（1992）指出，學校能影響學生對語言的態度，甚至帶出態度的改變。是
次研究的問卷結果中顯示，分別有六成及五成學生表示小學及中學時學習普通話的經
歷會對其語言態度帶來正面或負面的影響。另外，亦有受訪學生提出，老師對普通話
的態度是影響其語言態度的因素之一，足以證明學校及在學校學習的經歷的確可能對
學生的語言態度帶來影響。因此，學校如能妥善利用隱性課程（hidden curriculum）及
課程以外的課外活動，就可能會令學生喜愛普通話，從而引起他們對普通話的學習動
機。 
 
語言習慣因素是指通過適當的語言環境、配應的語言習慣的配合，能有利語文教
學及學習（李學銘，1997）。語言環境要考慮校內及校外兩方面。校內的因素包括上
述的老師、學校風氣等，而校外因素則有家庭、傳媒等。而要建立正面的整合態度，
可以利用在是次調查中找到的一些會影響香港學生對語言態度的因素。例如由問卷調
查發現，部分學生認為傳媒對他們的語言態度有一定程度的影響力，這一點如果能被
教師好好利用，相信能有助改變學生的語言態度。 
 
總括而言，學生的語言態度，對其學習語言的動機、以及其使用語言學習的成
效，有一定的影響力，因此，要令「普教中」推行成功，要令普教中的推行成功，需
要考慮以上的因素，利用他們令學生不抗拒使用普通話，繼而令普教中不影響學生對
中文的學習，甚至成為學生的學習動機。 
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第八章、總結及建議 
8.1 總結 
是次研究發現了香港中學生普遍對廣東話在整合性態度、工具性態度及概括性語
言態度三方面的態度都較對普通話的態度正面，而小學時接受普教中教學的學生雖然
較小學時接受粵教中教學的學生認同以普通話作教學語言的好處、以及為懂得說普通
話而自豪，但在整體對語言的評價與粵教中學生差異不大。而研究亦發現小學時接受
普教中的學生之間存在對普通話語言態度的差異。此外，本研究亦發現，學生自覺的
語言態度與他們實際的語言態度之間可能存有差異，而學生對語言的態度並未影響他
們的交友選擇。 
 
在教學上，學生對普通話的負面態度，可能會影響他們對普通話的學習動機，而
學生對普通話的不同態度，亦可能會造成普教中課堂中的學習差異，因此學校及教師
需要思考在普教中的模式下，如何通過學校文化、教學方式、教師鼓勵等不同的手段
的培養學生對普通話的正面整合性語言態度。以下為有關未來研究方向的建議及對普
教中教學的建議： 
 
8.2 未來研究方向建議 
8.2.1 擴大取樣基礎  
首先，是次研究由於時間及人力所限，只能在香港的兩所中學進行，而在全港各
區中不同的組別及辦學團體營辦的中學及小學就讀的學生或有不同的語言態度，所
以，是次研究規模較小，未能非常準確地反映全港學生的情況，因此未能以此研究結
果準確地推論全港中四學生的語言態度。建議日後可增加調查對象數量，在更多的學
校及班級進行問卷及語言配對調查建議在取樣較多以增加研究的代表性及推論性， 
 
8.2.2 以小學時及中學時採用普教中的學生作為研究焦點 
而是次調查中亦嘗試比較小學中文科教學語言不同的學生的語言態度，但因受訪
班別的學生中，小學時普教中的人數與小學時粵教中的人數差距較大，未能在以相同
人數的小學普教中及粵教中學生作為研究對象的的情況下再進行研究，令研究結果
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中，普教中學生的代表性不足。建議日後的同類調查可以針對小學時普教中的學生作
為研究對象，更著眼於發掘出普教中對學生在語言態度上的影響。 
 
雖然現時普教中的小學數目較中學多，進行關於小學的普教中研究能幫助更多老
師了解教學需要，但除了小學外，愈多愈多中學開始嘗試使用普教中教學，估計普教
中的教學模式在未來會在愈多愈多中學推行。因此，預先進行針對普教中中學學生的
語言態度研究，能有助日後其他中學決定是否施行普教中時的考慮，亦能令學校預測
學生的學習態度及動機，並利用不同的方法去幫助學生建構正面的語言態度。  
 
8.2.3 深入的語言態度個案探究 
是次研究的焦點放於調查中四學生整體的語言態度，故所採用的語言配對調查及
問卷調查都是量化研究，而個人訪談由於時間及研究規模所限，亦未能深入地就每一
位學生的語言學習背景及態度背後的成因作深入的分析，以學生自我報告的形式也未
必可如實反映語言態度，更未能逐一地深入探究個別學生語言態度背後的成因，進行
個案分析。因此，建議日後的研究可邀請在普教中教學下接受教學的學生作詳細的個
案研究，除了問卷調查及訪談外，亦可以以觀察他們對普通話者的行為、調查他們的
在接受普教中教學前後的語言態度，可能出現的轉變，並就造成語言態度的原因作出
深入分析。 
 
8.2.4 語言態度對香港學生中文學習的成效 
本研究只反映了香港學生的語言態度、態度背後的成因及各項成因對語言態度的
影響，但未能反映語言態度對學生學習所造成的確實影響。學習成效是判斷語文教學
是否成功的重要一環，因此，通過找出語言態度如何影響學生的學習、如何影響學生
的學習成效，以及對學生的學習及學習成效有多大的影響，就可以得知語言態度對語
文教育的實際影響。建議日後的研究可以個案研究或進行長時間跟進學生學習進程及
語言態度的追蹤研究形式，以實際數據反映在香港普教中情況下，學生對普通話的語
言態度對其學習的影響。 
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8.2.5 傳媒對廣東話及普通話語言態度之影響 
本研究的問卷調查乙部發現，部分受訪者指出傳媒會對他們的語言態度造成影
響，但由於個人訪談時未有問及傳媒對受訪學生的影響，亦沒有受訪者主動提及傳媒
對他們的影響，故未能搜集足夠的資料證明媒體對語言態度所帶來的影響是正面還是
負面的。因此，建議日後的研究可以考慮針對不同類別的傳媒，如電視節目、報章雜
誌、網上媒體等不同種類的大眾傅媒對中學生語言態度構成的影響。研究亦可探求傳
媒對學生造成的影響是源自傳媒所傳播的內容、傳媒使用的語言，還是其他方面的影
響。 
 
8.3 普教中教學建議 
8.3.1 留意學生對普通話的語言態度及處理學習差異 
是次研究發現，學生對普通話的態度對他們在普教中課程中的學習動機及學習成
效有一定程度的影響，亦可能出現因語言態度不同而造成的學習差異。因此，教師在
教學時，應該要關注到班中學生在語言態廄上的學習差異。 
 
教師可先了解學生的家庭語言背景及他們對普通話的態度，從而分辨出班中在對
普通話的語言態度正面或負面的學生，可以嘗試通過座位安排、分組同儕學習等方
法，讓對普通話態度較正面的學生可以幫助態度較負面的學生學習，從而減低因學生
之間的學習態度上的差異而對教學及學生學習做成的影響。 
 
8.3.2 為學生提供正面的整合性動機 
現時，不少教師在鼓勵學生學習及使用普通話時，會以「學好普通話對升學有幫
助」、「普通話可以令你未來找到工作」、「以普通話上課會令中文成績變好」等說
話鼓勵學生，雖然這些話會以學生明白普通話的用途，可能可以為部分學生提供學習
普通話的動機，但是，這樣的動機都是屬於工具性動機，只能令學生覺得學習及使用
普通話會帶來利益，但難以令學生享受使用普通話或以普通話學習的過程。 
 
只有令學生建立對普通話正面的整合性態度，學生才會真正享受普教中的學習過
程。因此，教師應以正面的整合性動機鼓勵學生學習，例如教師可以在朗讀中文課文
時，以優雅悅耳的普通話朗讀，令學生感到普通話是動聽的語言，想要如老師般掌握
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這種語言，從而令他們自發地想要學好普通話。此外，在學校的層面，學校亦可為學
生提供更多到內地、台灣交流的經歷，令學生在交流的過程中，與更多說普通話的人
交往及建立友誼，從而令他們享受使用普通話的過程。 
 
8.3.3 利用課程外的因素來改變學生對普通話的態度 
除了在課堂內的教學中要照顧差異及提供整合性動機外，學校及教師亦應利用其
他一些課程以外、會影響語言態度的因素來改變學生對普通話的語言態度。 
 
例如在是次研究中，發現有關內地及香港關係的新聞、傳媒、電視節目、音樂也
會對學生對普通話的語言態度帶來較大影響的因素，因此，在教學時應注意以上兩方
面。例如教師在教學時可以跟學生說明語言與政治不應被掛勾，令學生可以如個人訪
談中的部分學生一樣，在看到相關的負面新聞時，不會對普通話產生負面影響。此
外，教師亦可利用學生易受電視節目、音樂及其他傳媒影響的心態，向學生推介普通
話歌及普通話節目，令學生通過這些其他的途俓更經常地接觸普通話，建立對普通話
的正面語言態度。 
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附件一：問卷樣本 
語言態度問卷 
您好！我是香港大學教育學院的四年級學生，現正進行一項有關中學生語言態度
的調查。感謝你抽空完成問卷。本問卷只會作為是次研究的數據，你填寫的所有資料
均絕對保密，將不會公開予本校其他學生或老師。問卷由三個部分組成，請您跟據指
引完成問卷，如有任何問題，歡迎舉手提問。謝謝。 
 
第一部分：錄音題 
本部分將會播放四段不同人仕說話的錄音，四段錄音的內容相同，聆聽各段錄音
後，推斷各錄音者的特性，完成表格，最後綜合四段錄音回答第二頁底部的第 5 至第 6
題，評價時不用考慮講話內容。 
 
[錄音示範] 你會看到問卷上有一張表格，表格上有一些特徵，如果你認為講話人「在
社會上很有地位」，請圈出左邊起的第4格，如果你認為講話人「在社會上的地位在中
上程度」，請圈出最左邊起第3格。 
 
 不同意 ＜───＞同意 
有社會地位 １ ２ ３ ４ 
 
1) 錄音 1 中的說話者給我的感覺是： 
 不同意 ＜───＞同意 
1. 有社會地位 １ ２ ３ ４ 
2. 可靠 １ ２ ３ ４ 
3. 有自信 １ ２ ３ ４ 
4. 聰明 １ ２ ３ ４ 
5. 為人隨和 １ ２ ３ ４ 
6. 有禮貌 １ ２ ３ ４ 
7. 有領導能力 １ ２ ３ ４ 
8. 有教養 １ ２ ３ ４ 
9. 富有 １ ２ ３ ４ 
10. 令人喜愛 １ ２ ３ ４ 
 
2) 錄音 2 中的說話者給我的感覺是： 
 不同意 ＜───＞同意 
1. 有社會地位 １ ２ ３ ４ 
2. 可靠 １ ２ ３ ４ 
3. 有自信 １ ２ ３ ４ 
4. 聰明 １ ２ ３ ４ 
5. 為人隨和 １ ２ ３ ４ 
6. 有禮貌 １ ２ ３ ４ 
7. 有領導能力 １ ２ ３ ４ 
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8. 有教養 １ ２ ３ ４ 
9. 富有 １ ２ ３ ４ 
10. 令人喜愛 １ ２ ３ ４ 
 
3) 錄音 3 中的說話者給我的感覺是： 
 不同意 ＜───＞同意 
1. 有社會地位 １ ２ ３ ４ 
2. 可靠 １ ２ ３ ４ 
3. 有自信 １ ２ ３ ４ 
4. 聰明 １ ２ ３ ４ 
5. 為人隨和 １ ２ ３ ４ 
6. 有禮貌 １ ２ ３ ４ 
7. 有領導能力 １ ２ ３ ４ 
8. 有教養 １ ２ ３ ４ 
9. 富有 １ ２ ３ ４ 
10. 令人喜愛 １ ２ ３ ４ 
 
4) 錄音 4 中的說話者給我的感覺是： 
 不同意 ＜───＞同意 
1. 有社會地位 １ ２ ３ ４ 
2. 可靠 １ ２ ３ ４ 
3. 有自信 １ ２ ３ ４ 
4. 聰明 １ ２ ３ ４ 
5. 為人隨和 １ ２ ３ ４ 
6. 有禮貌 １ ２ ３ ４ 
7. 有領導能力 １ ２ ３ ４ 
8. 有教養 １ ２ ３ ４ 
9. 富有 １ ２ ３ ４ 
10. 令人喜愛 １ ２ ３ ４ 
 
 
綜合四段錄音…… 
 說話者 
5） 我最希望和她成為朋友的是： １ ２ ３ ４ 
6） 我最不希望和她成為朋友的是： １ ２ ３ ４ 
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第二部分：意見題 
甲、請閱讀以下的各句句子，你是否同意以下各項有關廣東話及普通話的觀點？請在四
個選擇答案當中，最能反映你個人看法的一個，在適當的空格上填上✓。 
  非常不
同意 
有點兒
不同意 
有點兒
同意 
非常 
同意 
1 
 
我喜歡普通話。     
2 
 
我喜歡廣東話。     
3 
 
我認為以普通話作中文科教學語言能鼓勵我學習。      
4 
 
我為自己會說普通話而感到自豪。     
5 
 
在日常生活中，我喜歡使用普通話與別人交流。     
6 
 
我希望廣東話不會被普通話取代 。     
7 
 
我為自己會說廣東話而感到自豪。      
8 
 
我認為以廣東話作中文科教學語言比使用普通話更
能鼓勵我學習。 
    
9 
 
我喜歡聽普通話歌。      
10 
 
我認為普通話的價值高於廣東話。      
11 
 
我希望我的下一代說廣東話。      
12 
 
我認為學好普通話，可提高自己的身份和地位。      
13 
 
即使沒有普通話課，我也想學好普通話。     
14 
 
廣東話對香港未來社會發展十分重要。     
15 
 
相比使用普通話，我較享受使用廣東話。     
16 
 
我認為學好普通話對未來就業的幫助比廣東話大。      
17 
 
我認為普通話會取代廣東話。     
18 
 
在如今的香港社會中，普通話的語言地位較廣東話
高。 
    
19 
 
我喜歡聽廣東話歌。     
20 
 
 
相比使用廣東話的人，我認為人們更尊重使用普通
話的人。 
    
21 
 
我不喜歡跟不說廣東話的人交朋友。     
22 
 
在如今的世界上，廣東話的語言地位較普通話高。     
23 
 
我認為普通話比廣東話更動聽。     
24 
 
我認為香港人有必要學好普通話。     
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乙、以下各項對你對普通話的態度有正面或負面的影響？在適當的空格上填上✓。 
 
  對你對普通話的態度的影響 
正面 負面 沒有影響 
1 
 
小學時學習普通話的經歷    
2 
 
中學時學習普通話的經歷    
3 
 
小學時以普通話學習中文的經歷（如適用）    
4 
 
有關內地及香港關係的社會議題 
  (如李波事件、普選特首事件)  
   
5 
 
家人對普通話的態度    
6 
 
朋友對普通話的態度    
7 
 
你與說普通話的人接觸的經歷    
 
8）除了上述各項，還有甚麼會影響你對普通話的印象？ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
第三部分：個人資料 
請在適當的空格上填上✓，及在橫線上寫上數字或文字。 
 
1. 性別： ☐ 男       ☐ 女   
 
2. 年齡：________歲 
 
3. 你的出生地： ☐ 香港   ☐廣東省   ☐內地其他省份   ☐其他國家：__________ 
 
4. 如果你不是在香港出生，請寫出來港年期：__________年 
 
5. 你最先學會的語言： ☐廣東話          ☐普通話             ☐英語    
                                             ☐家鄉話          ☐其他：____________     
 
6. 你使用廣東話的年期：＿＿＿＿年 
 
7. 你使用普通話的年期：＿＿＿＿年 
 
8. 你所就讀小學時，中文科的教學語言：  ☐廣東話       ☐普通話 
 
9. 你的家庭中慣用語言為：☐ 廣東話    ☐普通話     ☐英語       ☐其他：__________   
 
10. 最近一次中文科考試成績：  ☐  A   ☐  B   ☐  C   ☐  D   ☐  E    ☐  F 
 
11. 最近一次普通話考試成績：   ☐  A   ☐  B   ☐  C   ☐  D   ☐  E    ☐  F 
 
12. 你如何評價你的廣東話水平？  ☐ 非常不流利   ☐不流利   ☐ 流利  ☐非常流利 
 
13. 你如何評價你的普通話水平？  ☐ 非常不流利   ☐不流利   ☐ 流利  ☐非常流利 
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附件二：語言配對調查錄音稿 
廣東話版： 
 
        你睇，呢間新開嘅餐廳門口有好多人排緊隊呀！自從上個月報紙上面刊登咗一份
呢度嘅試食報告之後，好多人都專登開車嚟到呢度，就算明知要排幾個鐘頭都肯。啲
人咁做，咪又係為咗試吓間鋪頭最出名嘅拉麵囉！見到咁多人嚟排隊試食，就知道傳
媒嘅影響力有幾大喇！我就唔係鐘意跟風嘅人，你想試嘅話唔駛叫我喇。我哋不如食
隔離嗰一間餐廳啦，好唔好呀？ 
 
 
普通話版： 
     你瞧，這家剛開張的餐廳門前有很多人在排隊呢！自從上個月報紙上刊登了一份這
裡的試吃報告後，很多人都特意開車來這裡，就算知道要排幾個小時隊也願意。那些
人這樣做，不就是為了嘗一嘗店鋪裡最有名的拉麵！看到這麼多人來排隊試吃，就知
道傳媒的的影響力有多大了！我並不是喜歡追潮流的人，你想要嘗的話不用找我了。
我們不如就吃旁邊的哪一家餐廳吧，好嗎？ 
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附件三：個人訪談問題綱要 
「香港高中學生對廣東話及普通話的語言態度調查」訪談問題及方向 
 
訪談問題及方向： 
1. 背景資料 
a. 年齡、出生地、居港年期 
2. 對普通話及廣東話的學習經歷： 
a. 你學習普通話多少年？你學習廣東話話多少年？ 
b. 你由何途俓學習普通話？ 
c. 你是主動學習還是被動學習？ 
d. 你的家人會否鼓勵你學習呢？他們有甚麼理由？ 
3. 對普教中及粵教中的學習經歷： 
a. 你小學的中文科教學語言是甚麼？ 
b. 你中學的中文科教學語言是甚麼？ 
c. 假如中小學用不同的教學語言，你較享受哪一種？ 
d. 普教中令你喜歡還是不喜歡普通話？為甚麼？能分享你的經歷嗎？ 
e. 你喜歡中文科嗎？普教中還是粵教中更令你喜歡中文？ 
4. 對普通話及廣東話的態度及原因： 
a. 如果用 1 分至 10 分表達你對普通話的喜愛程度，你覺得是多少？為甚麼？ 
b. 如果用 1 分至 10 分表達你對廣東話的喜愛程度，你覺得是多少？為甚麼？ 
c. 你的家人喜愛普通話還是廣東話？他們的態度會影響你嗎？ 
d. 你的朋友喜愛普通話還是廣東話？他們的態度會影響你嗎？ 
e. 你會否關心香港及內地的關係？與香港及內地相關的社會議題會否影響
你對普通話及廣東話的態度？ 
f. 甚麼是影響你對普通話態度的主因？為甚麼？ 
g. 最近有關於廣東話將被普通話取代的新聞。你希望看到這樣的情況出現
嗎？為甚麼？ 
5. 按需要在訪談時可能會有其他問題 
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附件三：校長同意書範本 
THE UNIVERSITY OF HONG KONG 
Faculty of Education 
 
21st March ,2016 
 
Dear [Principal’s name], 
 
Hong Kong senior secondary school students' language attitudes toward  
Cantonese and Putonghua 
 
As part of my B.Ed. degree, I am required to conduct a small-scale study of my teaching. 
This will involve matched-guise test, questionnaire and selective interviews. In the matched-
guise test, students will have to listen to four audio record clips, each last for around 30 
seconds. Students will have to give their opinion on each speaker. After that, students need to 
finish the other parts of the questionnaire, which consists of questions on students' attitudes 
towards Cantonese and Putonghua, factors affecting their attitudes and their personal 
information. For the personal information, data related to interviewees' gender, the teaching 
language of Chinese Language of their primary schools, the language they use at home, their 
years of learning Cantonese and Putonghua and their recent result in Chinese Language and 
Putonghua will be collected. The matched-guise test and the completion of questionnaire will 
take about 20 minutes in the classroom. Two classes of Form 4 students in your school will 
be invited to participate. After the accomplishment of the matched-guise test and the 
questionnaires, two students from your school will be randomly selected to conduct 
individual interviews. Each interview will take about 20 minutes. The interview will take 
place in a classroom in the school. Questions relating to their attitudes toward Cantonese and 
Putonghua, factors that influence their attitudes and their learning experience on Chinese 
Language in Cantonese and Putonghua will be asked and the interview will be audiotaped. If 
the participant does not want the interview to be audiotaped, I would take note during the 
interview. The data collected from the questionnaires and interviews will be analyzed.  
 
According to the University’s policy on the ethical conduct of research, I am writing to 
ask your consent for these procedures. 
 
I will make sure that the information students provide to me will be treated with the 
utmost confidentiality and anonymity. Students’ participation is voluntary. They have the 
right not to be included in my analysis, and if I find out that a student does not wish to be 
included, I will act according to that wish and not include the student. They can also choose 
to withdraw from the study at any time without negative consequences. Before the individual 
interview, I shall inform the participants that they have the right to review and erase part of or 
entire tapes. The information collected will only be used for the dissertation and will be 
destroyed after the dissertation grade has been approved. The completed questionnaires will 
be stored in a locked locker in the University of Hong Kong.  The audio recordings of the 
interviews will be stored securely in a password-protected laptop. All information obtained 
will be used for research project only. The identity of your school and students' names will be 
codified and will not be identified in any report of the completed study. After completing the 
study, I can explain to the participated students and teachers the result of the research. 
 
If you understand the content described above and agree that your school will participate 
in this research, please sign below. Your help is very much appreciated. If concerns arise 
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about this research, please feel free to contact me (tel. xxxx-xxxx), or my supervisor Dr. Tai 
Chung Pui (tel. xxxx-xxxx). If you have questions about your rights as a research participant, 
please contact the Human Research Ethics Committee, HKU (tel.2241-5267). 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
So Wing Sze 
Bachelor of Language Education – Primary and Junior Secondary Chinese student 
Faculty of Education 
The University of Hong Kong 
 
 
Reply Slip 
 
Please tick ü 
o I agree to the procedures set out above to facilitate So Wing Sze to conduct the research 
project in my school.  
o I would not like the school to participate in the above project.  
 
 
Signed by:       Date: 
 
[Principal’s name], 
Principal 
[School’s name] 
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附件四：家長同意書範本 
 
參與「香港高中學生對廣東話及普通話的語言態度調查」研究 
父母 / 監護人同意書 
敬啓者： 
 本人是香港大學教育學士(語文教育)－小學及初中中文課程四年級學生，將在
[學校名稱] 開展「香港高中學生對廣東話及普通話的語言態度調查」的研究，本研究
對象為中四級學生；研究旨在探討高中學生對普通話及廣東話的語言態度及成因。這
項研究所收集到的數據，為教育工作提供寶貴的資料；而研究的結果，亦將給予教師
參考，有助中文科教學。 
 
 本研究將於 2016 年 3 月至 2016 年 5 月進行，參與研究的同學須在學校課室內
以二十分鐘完成一份有關他們對普通話及廣東話的語言態度的語言配對調查及問卷調
查。學生將收到一份問卷，問卷主要分為兩個部分－－第一部分為語言配對調查
(Matched-guise test)，本人將播放數段錄音，讓學生以問卷方式對錄音中的人進行評價；
第二部分為意見調查，要求學生完成問卷中有關其對廣東話及普通話的語言態度及原
因的問題。在完成問卷後，本人亦會抽選兩位學生進行訪談。訪談以個人形式進行，
每段訪談約為二十分鐘，在學校的課室內完成。訪談過程會被錄音，以便日後作研究
之用。在訪談的過程中，所有問題絕不會涉及 貴子弟的私隱。參與這項研究純屬自
願性質，這項研究將不會為 貴子弟提供個人利益； 貴子弟亦可隨時退出，這並不
會為他們帶來任何負面的影響。所有參與研究的學生姓名，不會在報告中披露。所有
收集的資料，只作研究用途，個人資料將絕對保密。所有問卷將被存放在本人於香港
大學的有鎖儲物櫃中，而個人訪談的錄音會妥善存放在本人設有密碼的個人手提電腦，
資料亦會作加密處理研究完成後，所收集到的資料定會被銷毀。參與研究的學生，有
權要求重聽及刪除有關部分或全部錄音。在研究完成後，本人非常樂意向參與的同學
和老師解釋研究結果。假如  閤下不願意訪談過程被錄音，本人會用筆記方式記下  貴
子弟的談話內容。 
 
  請 閣下填妥以下回條，以表示是否同意  貴子弟參與這項研究。懇請 支持，讓 
貴子弟參與，為教育工作提供寶貴資源。如 閣下對這項研究有任何查詢，請與本人
聯絡 (電話:xxxx-xxxx；電郵: rachelso@hku.hk)；如須進一步查詢，亦可聯絡本人導師
戴忠沛博士（辦公室電話：xxxx-xxxx）。如 閣下想知道更多有關研究參與者的權益，
請聯絡香港大學研究操守委員會 （電話：2241-5267）。 
 
 此致 
[學校名稱]家長先生/女士 
                           香港大學教育學士(語文教育)－小學及初中中文課程四年級學生 
      蘇詠詩謹啟 
二零一六年     月    日            
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
參與「香港高中學生對廣東話及普通話的語言態度調查」研究 
家 長 回 條 
學生姓名：___________________        班別：_____________       學號：_______ 
本人   ** 同意 / 不同意小兒／小女參與「香港高中學生對廣東話及普通話的語言態度
調查」研究。(**請刪去不適用者)  
     家長姓名：___________________________ 
      家長簽署：___________________________ 
          日期：___________________________ 
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附件五：學生同意書範本 
 
參與「香港高中學生對廣東話及普通話的語言態度調查」研究 
學生同意書 
各位同學： 
  我是香港大學教育學士(語文教育)－小學及初中中文課程四年級學生，將會進行
一項名為「香港高中學生對廣東話及普通話的語言態度調查」的研究，我誠意邀請你
參與是項研究。 
 
研究目的 
這項研究的目的是探討這項研究的目的是找出香港高中學生對廣東話及普通話的語言
態度之異同及背後成因。 
 
程序 
本研究將於 2016 年 3 月至 2016 年 5 月進行，你會被邀請在學校課室內參與語言配對
調查及問卷調查。你會收到一份問卷，在問卷的第一部分，你需要聆聽四段錄音，再
對其作出評價。然後，你而要完成問卷的另外三部分－－第二部分要求你對一系列有
關普通話及廣東話的句子作出同意與否的判斷；第三部分要求你指出各項因素對你對
普通話的印象所帶來的影響，第四部分則要度你提供少量個人資料。整份問卷大約需
時二十分鐘完成。完成問卷後，部分同學會被邀請參與一個個人面談。面談將於學校
課室內進行，為時二十分鐘，會請你分享你對廣東話及普通話的態度及過往對中文科
的學習體驗。面談會被錄音，如你不願意被錄音，本人會用筆記方式記下你的談話內
容。 
 
存在的風險/不安及其減低方法 
你的參與純屬自願性質，你可隨時終止參與是項活動，有關決定將不會引致任何不良
後果。 
 
存在的得益 
是項研究將不會為你提供個人利益，但所收集的數據將對教育工作提供寶貴的資料。 
 
保密 
所有收集的資料只作研究用途，個人資料將絕對保密。處理個人資料時，我會用代號
去識別研究對象，所有個人及學校資料並不會出現於任何文獻或公開刊物。你有權利
檢聽你的錄像及刪除你的部分或全部的錄像。如你要退出是項活動，我會刪除所有收
集自你的資料。所有問卷將被存放在本人於香港大學的有鎖儲物櫃中，而個人訪談的
錄音亦會妥善存放在本人設有密碼的個人手提電腦，資料亦會作加密處理研究完成後，
所收集到的資料定會被銷毀。你亦有權要求重聽及刪除有關部分或全部錄音。在研究
完成後，本人非常樂意向參與者解釋研究結果。假如  閤下不願意訪談過程被錄音，本
人會用筆記方式記下  貴子弟的談話內容。 
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查詢和意見 
如 你 對 是 項 研 究 有 任 何 查 詢 或 意 見 ， 請 與 我 聯 絡 ( 電 話 : xxxx-xxxx ； 電 郵 : 
rachelso@hku.hk)；如有進一步查詢，也可以聯絡我導師戴忠沛博士 (辦公室電話: 
xxxx-xxxx)。如你想知道更多有關研究參與者的權益，請聯絡香港大學研究操守委員
會 (電話: 2241-5267)。 
 
我十分希望並感謝你的參與。 
 
                                   香港大學教育學士(語文教育)－小學及初中中文課程四年級學生 
蘇詠詩 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
學生回條 
    
如你同意參與是次研究活動， 請在以下空格內畫 ＜ü＞ 號， 並在橫線上簽署。 
 
  ¨   我同意參與是次研究活動。                  簽署:_________________ 
                 ［或者］ 
如你不同意參與是次研究活動， 請在以下空格內畫 ＜ü＞ 號， 並在橫線上簽署。 
 
  ¨   我不同意參與是次研究活動。                             簽署:_________________ 
 
 
 
學生姓名：_____________   班級：___________  日期：________________ 
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附件七：問卷分析圖表 
7.1 語言配對調查數據 
全體受訪者結果 
 表 A7.1.1 整體受訪者於語言配對調查之結果總表（平均值及標準差） 
 錄音者 1 
(廣東話) 
錄音者 2 
(普通話) 
錄音者 1 
(普通話) 
錄音者 2 
(廣東話) 
平均值 標準差 平均值 標準差 平均值 標準差 平均值 標準差 
有社會地位 2.04 0.65 2.33 0.74 2.49 0.76 2.26 0.74 
可靠 2.59 0.76 2.45 0.72 2.61 0.75 2.42 0.72 
有自信 3.21 0.59 2.85 0.66 3.35 0.61 2.65 0.77 
聰明 2.65 0.68 2.40 0.68 2.83 0.70 2.64 0.72 
為人隨和 2.70 0.91 2.45 0.75 2.61 0.93 2.39 0.84 
有禮貌 2.75 0.84 2.82 0.81 2.66 0.82 2.42 0.88 
有領導能力 2.44 0.77 2.41 0.69 2.65 0.79 2.35 0.66 
有教養 2.62 0.78 2.72 0.74 2.64 0.76 2.52 0.79 
富有 2.20 0.76 2.39 0.81 2.68 0.75 2.36 0.81 
令人喜愛 2.37 0.82 2.20 0.70 2.51 0.90 2.27 0.83 
平均值 2.56 N/A 2.50 N/A 2.70 N/A 2.43 N/A 
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對比小學時粵教中學生對同一說話者運用廣東話及普通話的評價結果 
表 A7.1.2 粵教中受訪者對錄音者 1 以廣東話及普通話說話之評價對比 
 錄音者 1(廣東話) 
R1C 
錄音者 1(普通話) 
R1P 
結果對比 
（廣東話-普通話） 
平均值 標準差 平均值 標準差 平均值差 p 值 
有社會地位 2.00 0.63 2.44 0.75 -0.44 0.000*** 
可靠 2.54 0.75 2.56 0.75 -0.02 0.912 
有自信 3.18 0.56 3.35 0.63 -0.17 0.097* 
聰明 2.67 0.67 2.81 0.68 -0.14 0.221 
為人隨和 2.64 0.91 2.61 0.88 0.03 0.853 
有禮貌 2.71 0.86 2.60 0.83 0.11 0.433 
有領導能力 2.42 0.75 2.61 0.76 -0.19 0.152 
有教養 2.58 0.80 2.56 0.75 0.02 0.830 
富有 2.15 0.67 2.69 0.74 -0.54 0.000*** 
令人喜愛 2.36 0.79 2.42 0.88 -0.06 0.692 
 
表 A7. 1.3 粵教中受訪者對錄音者 2 以廣東話及普通話說話之評價對比 
 錄音者 2(廣東話) 
R2C 
錄音者 2(普通話) 
R1P 
結果對比 
（廣東話-普通話） 
平均值 標準差 平均值 標準差 平均值差 p 值 
有社會地位 2.31 0.70 2.29 0.70 0.02 0.906 
可靠 2.41 0.73 2.40 0.73 0.01 0.963 
有自信 2.65 0.79 2.83 0.65 -0.18 0.137 
聰明 2.64 0.70 2.38 0.66 0.26 0.021** 
為人隨和 2.43 0.82 2.46 0.73 -0.03 0.830 
有禮貌 2.44 0.84 2.81 0.80 -0.37 0.009*** 
有領導能力 2.36 0.63 2.42 0.62 -0.06 0.561 
有教養 2.54 0.77 2.62 0.74 -0.08 0.538 
富有 2.36 0.77 2.40 0.78 -0.04 0.748 
令人喜愛 2.28 0.79 2.18 0.70 0.10 0.436 
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對比小學時普教中學生對同一說話者運用廣東話及普通話的評價結果 
表 A7.1.4 普教中受訪者對錄音者 1 以廣東話及普通話說話之評價對比 
 
 
錄音者 1(廣東話) 
R1C 
錄音者 1(普通話) 
R1P 
結果對比 
（廣東話-普通話） 
平均值 標準差 平均值 標準差 平均值差 p 值 
有社會地位 2.15 0.72 2.63 0.79 -0.48 0.350 
可靠 2.70 0.78 2.74 0.76 -0.04 0.355 
有自信 3.30 0.67 3.37 0.56 -0.07 0.429 
聰明 2.60 0.71 2.89 0.75 -0.29 0.683 
為人隨和 2.85 0.91 2.62 1.06 0.23 0.304 
有禮貌 2.85 0.77 2.81 0.79 0.04 0.428 
有領導能力 2.48 0.85 2.77 0.86 -0.29 0.753 
有教養 2.70 0.72 2.85 0.77 -0.15 0.478 
富有 2.33 0.96 2.63 0.79 -0.30 0.381 
令人喜愛 2.41 0.89 2.74 0.90 -0.33 0.813 
 
表 A7.1.5 普教中受訪者對錄音者 2 以廣東話及普通話說話之評價對比 
 錄音者 2 
(廣東話) 
R2C 
錄音者 2 
(普通話) 
R2P 
結果對比 
（廣東話-普通話） 
平均值 標準差 平均值 標準差 平均值差 p 值 
有社會地位 2.15 0.82 2.44 0.85 -0.29 0.408 
可靠 2.44 0.70 2.59 0.69 -0.15 0.237 
有自信 2.63 0.74 2.89 0.70 -0.26 0.721 
聰明 2.63 0.79 2.48 0.75 0.15 0.521 
為人隨和 2.30 0.91 2.44 0.80 -0.14 0.938 
有禮貌 2.37 1.01 2.85 0.86 -0.48 0.810 
有領導能力 2.31 0.74 2.37 0.84 -0.06 0.771 
有教養 2.44 0.85 3.00 0.68 -0.56 0.02** 
富有 2.37 0.93 2.37 0.88 0. 00 0.868 
令人喜愛 2.26 0.94 2.26 0.71 0. 00 0.625 
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7.2 問卷調查數據 
表 A7.2.1 整體受訪者於問卷調查之結果 
  平均
值 
標準
差 
人數 
非常不
同意 
有點兒
不同意 
有點兒
同意 
非常 
同意 
未有
回應 
1 我喜歡普通話。 2.60 0.86 10 34 41 14 0 
2 我喜歡廣東話。 3.56 0.64 2 2 34 61 0 
3 我認為以普通話作中文科教學語
言能鼓勵我學習。  
1.74 0.85 46 39 8 6 0 
4 我為自己會說普通話而感到自
豪。 
2.33 0.86 18 37 36 7 1 
5 在日常生活中，我喜歡使用普通
話與別人交流。 
1.93 0.77 30 49 17 3 0 
6 我希望廣東話不會被普通話取
代 。 
3.69 0.58 
1 3 22 73 
0 
7 我為自己會說廣東話而感到自
豪。  
3.44 0.72 2 7 35 55 0 
8 我認為以廣東話作中文科教學語
言比使用普通話更能鼓勵我學
習。 
3.40 0.70 0 12 35 52 0 
9 我喜歡聽普通話歌。  2.92 0.92 10 16 45 28 0 
10 我認為普通話的價值高於廣東
話。  
1.87 0.79 33 51 10 5 0 
11 我希望我的下一代說廣東話。  3.48 0.68 2 4 37 55 1 
12 我認為學好普通話，可提高自己
的身份和地位。  
2.16 0.89 28 31 36 4 0 
13 即使沒有普通話課，我也想學好
普通話。 
2.39 0.84 14 41 35 9 0 
14 廣東話對香港未來社會發展十分
重要。 
3.23 0.73 0 17 42 40 0 
15 相比使用普通話，我較享受使用
廣東話。 
3.51 0.64 0 8 33 58 0 
16 我認為學好普通話對未來就業的
幫助比廣東話大。  
2.67 0.82 8 31 46 14 0 
17 我認為普通話會取代廣東話。 2.03 0.80 28 42 27 2 0 
18 在如今的香港社會中，普通話的
語言地位較廣東話高。 
2.20 0.82 20 44 30 5 0 
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19 我喜歡聽廣東話歌。 3.07 0.94 7 19 33 40 0 
20 相比使用廣東話的人，我認為人
們更尊重使用普通話的人。 
1.88 0.68 28 55 14 1 1 
21 我不喜歡跟不說廣東話的人交朋
友。 
1.84 0.83 39 41 15 4 0 
22 在如今的世界上，廣東話的語言
地位較普通話高。 
2.22 0.69 10 62 22 5 0 
23 我認為普通話比廣東話更動聽。 2.08 0.87 25 49 17 8 0 
24 我認為香港人有必要學好普通
話。 
2.59 0.85 12 28 48 11 0 
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表 A7.2.2 粵教中及普教中受訪者的價值判斷對比 
  整體 
（n=99） 
粵教中 
（n=72） 
普教中 
（n=27） 
粵教中與普教中
的差異 
平均
值 
標準
差 
平均
值 
標準
差 
平均
值 
標準
差 
平均
值差 
(t 值) 
p 值 
1 我喜歡普通話。 2.60 0.86 2.57 0.89 2.67 0.78 -0.1 
(-0.55) 
0.599 
2 我喜歡廣東話。 3.56 0.64 3.58 0.60 3.48 0.75 +0.1 
(0.62) 
0.531 
3 我認為以普通話作中文科
教學語言能鼓勵我學習。  
1.74 0.85 1.61 0.72 2.07 1.07 -0.46 
(-2.07) 
0.045*
* 
4 我為自己會說普通話而感
到自豪。 
2.33 0.86 2.23 0.83 2.59 0.89 -0.36 
(-1.83) 
0.069* 
5 在日常生活中，我喜歡使
用普通話與別人交流。 
1.93 0.77 1.96 0.76 1.85 0.82 +0.11 
(0.61) 
0.560 
6 我希望廣東話不會被普通
話取代 。 
3.69 0.58 3.69 0.57 3.67 0.62 +0.02 
(0.15) 
0.840 
7 我為自己會說廣東話而感
到自豪。  
3.44 0.72 3.42 0.69 3.52 0.80 -0.1 
(-0.57) 
0.562 
8 我認為以廣東話作中文科
教學語言比使用普通話更
能鼓勵我學習。 
3.40 0.70 3.42 0.67 3.37 0.79 +0.05 
(0.29) 
0.788 
9 我喜歡聽普通話歌。  2.92 0.92 2.83 0.95 3.15 0.82 -0.32 
(-1.65) 
0.109* 
10 我認為普通話的價值高於
廣東話。  
1.87 0.79 1.85 0.73 1.93 0.96 -0.08 
(-0.39) 
0.701 
11 我希望我的下一代說廣東
話。  
3.48 0.68 3.46 0.71 3.52 0.58 -0.06 
(-0.43) 
0.703 
12 我認為學好普通話，可提
高自己的身份和地位。  
2.16 0.89 2.10 0.84 2.33 1.00 -0.23 
(-1.06) 
0.282 
13 即使沒有普通話課，我也
想學好普通話。 
2.39 0.84 2.42 0.83 2.33 0.88 +0.09 
(0.46) 
0.672 
14 廣東話對香港未來社會發
展十分重要。 
3.23 0.73 3.31 0.70 3.04 0.76 +0.27 
(1.61) 
0.117* 
15 相比使用普通話，我較享
受使用廣東話。 
3.51 0.64 3.53 0.58 3.44 0.80 +0.09 
(0.53) 
0.624 
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16 我認為學好普通話對未來
就業的幫助比廣東話大。  
2.67 0.82 2.61 0.81 2.78 0.85 -0.17 
(-0.9) 
0.423 
17 我認為普通話會取代廣東
話。 
2.03 0.80 1.99 0.74 2.15 0.95 -0.16 
(-0.79) 
0.428 
18 在如今的香港社會中，普
通話的語言地位較廣東話
高。 
2.20 0.82 2.15 0.76 2.33 0.96 -0.18 
(-0.88) 
0.385 
19 我喜歡聽廣東話歌。 3.07 0.94 3.03 0.98 3.19 0.83 -0.16 
(-0.81) 
0.429 
20 相比使用廣東話的人，我
認為人們更尊重使用普通
話的人。 
1.88 0.68 1.87 0.63 1.89 0.80 -0.02 
(-0.12) 
0.928 
21 我不喜歡跟不說廣東話的
人交朋友。 
1.84 0.83 1.89 0.85 1.70 0.78 +0.19 
(1.05) 
0.307 
22 在如今的世界上，廣東話
的語言地位較普通話高。 
2.22 0.69 2.24 0.66 2.19 0.79 +0.05 
(0.29) 
0.766 
23 我認為普通話比廣東話更
動聽。 
2.08 0.87 2.01 0.85 2.26 0.90 -0.25 
(-1.25) 
0.227 
24 我認為香港人有必要學好
普通話。 
2.59 0.85 2.57 0.82 2.63 0.93 -0.06 
(-0.29) 
0.768 
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附件八：個人訪談騰錄 
8.1 受訪者 1 訪談騰錄（學校一，小學時接受普教中教學） 
個人訪談 01 
2016 年 4 月 1 日 
下午二時十二分至二十三分 （14：59） 
學校一，學生 1 
 
訪問者： 咁我哋一陣呢，就會開始呢一個訪問嘅啦。咁個訪問主要呢就會想
問……首先想問番你一啲基本資料先嘅。咁其實你出生地，你係喺香港
定係其他地區度出世嘅呀？  
 
受訪者： Err……香港。 
 
訪問者： 喺香港出世嘅。咁你係，母語係乜嘢語言呀？ 
 
受訪者： 廣東話。 
 
訪問者： 廣東話嘅。咁你屋企常用嘅……屋企人同你溝通嘅時候，會係用乜嘢嘅
語言？ 
 
受訪者： 都係廣東話。 
 
訪問者： 都係廣東話嘅。咁……淨係廣東話？會唔會有其他家鄉話？ 
 
受訪者： Err……唔會。 
 
訪問者： 都唔會。係。咁樣你學咗普通話同廣東話幾多年？即係廣東話係唔係由
細開始？ 
 
受訪者： 係，由細開始。 
 
訪問者： 係由細嘅。咁樣你係普通話學咗幾多年呀？ 
 
受訪者： Err……小學一年班，應該十年左右啦。 
 
訪問者： 小一開始接觸嘅。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 係喇，咁你，如果要你評價你普通話同廣東話嘅流利程度，1 係最高，
10 係最低嘅話，咁你會覺得你係幾多呀？ 
 
受訪者： Err……我覺得廣東話應該係 8 左右喇。 
 
訪問者： 8。 
 
受訪者： 普通話就 6 左右。 
 
訪問者： 6 左右。係。咁你使用廣東話同普通話嘅頻率有幾高呀？即係大概幾耐
用一次？廣東話日日用，定係…… 
 
受訪者： 廣東話日日都用，但係普通話就…… Err……上……上堂或者學校啲普
通話週活動嘅都會用到普通話囉。 
 
訪問者： 普通話週活動。咁即係大概會唔會係……即係剩係上堂用？平時會唔會
有時間用呀？ 
 
受訪者： Err……平時唔會。 
 
訪問者： 平時係……即係除咗上堂或者普通話週都唔會用到？咁即係大概一個星
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期幾多次到？幾多日？ 
 
受訪者： Err……一日到囉。 
 
訪問者： 一日到啫。好。咁之後呢，就想問返你，對你嚟講，你覺得普通話同廣
東話比你嘅印象係點樣？ 
 
受訪者： 普通話就…… 比較有嗰個規範囉。即係可能講嗰啲嘢係比較……比較文
雅或者書面上少少。但係廣東話就可能比較隨意啲喇，因為佢有啲口語
化嘅字喇。咁，但係佢……相比起普通話佢可能就……即係佢就算讀一
篇文章喇，可能你話，廣東話可以話係「嘅」或者……即係用個「的」
字可以話係「嘅」喇，但係普通話就係個「的」字，就係讀個的字囉。 
 
訪問者： 唔。咁如果問你，你有幾鍾意呢兩種，你會覺得，你覺得你廣東話有幾
鍾意，普通話有幾鍾意。 
 
受訪者： Err……即係又係評分咁？ 
 
訪問者： 係呀。1 至 10。 
 
受訪者： Err……廣東話就 10，普通話就 9 囉。 
 
訪問者： 係，即係你都幾鍾意普通話嘅。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 我想問一想返，你係……小學嘅時候係普教中定係…… 
 
受訪者： 係普教中。 
 
訪問者： 普教中嘅。即係小一開始已經係？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： Err……係所有中文堂都係？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 由小一至小六？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 咁係，即係上堂嘅時候，老師係全程用普通話嘅，完全冇廣東話嘅？ 
 
受訪者： 係呀，全程都用。 
 
訪問者： 係，好。咁中學依家……依家就係……粵教中嘅。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁就係加上普通話科。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 咁你學習普通話嘅途俓，係唔係都係得……由學校學呢一點？ 
 
受訪者： Err……學校學囉，都係。 
 
訪問者： 會唔會有另外嘅一啲班？ 
 
受訪者： Err……冇呀。 
 
訪問者： 學校學嘅啫。咁你，享唔享受學普通話嘅過程？ 
 
受訪者： Err……享受。 
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訪問者： 即係你鍾意學嘅？點解會話鍾意呢？ 
 
受訪者： 因為始終都係可以學多種語言去同……即係中國嗰啲人去溝通囉咁樣。 
 
訪問者： 學多種語言可以同中國人溝通嘅。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁，即係你覺得佢係，咁如果除左呢一個原因，仲有冇其他原因呀？ 
 
受訪者： 因為自己都係中國人呀嘛，同埋，有好多時可能你返到去內地去玩呀，
或者去旅行嘅時候，都會方便一啲囉，識得普通話。 
 
訪問者： 咁你屋企人會唔會鼓勵你去學呀？ 
 
受訪者： Err……會呀。 
 
訪問者： Err……有……有乜嘢……可唔可以講吓你經歷過乜嘢？例如佢講過啲乜
嘢，鼓勵你嘅說話呀，或者係佢點樣鼓勵你，有乜嘢去鼓勵你學？ 
 
受訪者： 即係佢會鼓勵我去參加多啲普通話嘅朗誦比賽呀，或者係演講比賽喇，
然後佢又會，即係當老師想訓練我普通話嘅時候，佢又會喺側邊陪住我
喇。 
 
訪問者： 唔。 
 
受訪者： 然後有好多時都會帶我返去內地嗰度玩，就……就通常都會主動要求
我，例如話買嘢嗰陣時都係要我同嗰個店鋪嘅職員去講嘢囉。 
 
訪問者： 咁即係你，Err……成日都返內地嘅？ 
 
受訪者： Err……都算係嘅。 
 
訪問者： 一年有冇話返幾次到？會唔會係平均一次呀？ 
 
受訪者： 一年一次到喇，應該。 
 
訪問者： 一年一次到都有嘅，所以就會，返內地嘅期間，就會用到普通話。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁就你會學到啲嘢就會運用到出黎。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 咁廣東話呢？你屋企會唔會鼓勵你學廣東話㗎？ 
 
受訪者： Err……會呀，因為依家廣東話，啲人好多懶音喇，咁，所以佢都覺得
Err……學廣東話幾好囉，同埋香港人溝通都係用廣東話㗎嘛。 
 
訪問者： 係。咁，由你……你覺得你家人係比較鼓勵你學廣東話定普通話？有冇
話邊個係重啲？定係都係差唔多？ 
 
受訪者： 佢冇分邊個重啲呀，差唔多。 
 
訪問者： 係。都係差唔多嘅。你頭先講到話，如果你鍾意廣東話同普通話，一個
係 10 分，一個係 9 分，咁點解廣東話係 10 分，而普通話係 9 分嘅？ 
 
受訪者： Err……因為廣東話係……喺日常生活中，同朋友溝通都係用廣東話㗎
嘛，始終廣東話都算返係自己嘅母語，比起普通話係自己嘅母語。所以
我都係比較鍾意廣東話多啲囉。 
 
訪問者： 唔。咁頭先亦都講過話你小學係普教中嘅，中文科，而中學就係廣東話
嘅。 
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受訪者： 唔。 
 
訪問者： 咁其實 Err……，你兩個嘅課堂形式都試過。 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 你比較鍾意邊一種多啲呀？ 
 
受訪者： Err……其實我鐘意普通話教中文多啲囉，因為如果你讀嗰啲文章嘅時
候，如果你用普通話讀，可能會比較有感情，同埋會比較切合返嗰篇課
文嘅需要喇，因為始終都係書面語，又唔係……如果用廣東話讀書面語
嘅時候，有時候會覺得有啲奇怪囉。 
 
訪問者： 唔。所以即係你讀得用普通話教中文比較好。如果上到中學呢？如果學
校有得畀你揀粵教中定普教中？ 
 
受訪者： 我都鍾意普教中呀。 
 
訪問者： 你都希望普教中嘅。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： Err……咁，你覺得粵教中嘅缺點係啲乜嘢呀？有啲乜嘢缺點？ 
 
受訪者： Err……粵教中嘅缺點係……即係可能讀嗰啲文章嘅時候就唔係咁準確
囉。因為可能普通話同廣東話嗰啲音調係有啲出入嘅嘛，咁所以廣東話
同普通話嘅字就唔同喇。再加上平時我哋溝通都係用廣東話喇，咁如果
我覺得用普通話去教中文嘅時候，咪多一種途俓去學普通話。所以我都
係鍾意用普通話教中文多啲。 
 
訪問者： 係。咁，有乜嘢嘅優點呢？如果用粵教中。岩岩剩係講咗佢缺點。 
 
受訪者： Err……優點就係，可能會容易明白一啲喇，同埋你又唔需要太過去……
去成日都要留意返普通話嗰啲音調。即係廣東話可能就係咁樣讀嗰啲
字，唔會好似……例如話個「的」字都有好幾種讀法咁樣。就會比較方
便一啲喇，同埋平時上堂都易理解一啲，可能 Err……可能嗰啲……普
通話嗰啲字係有多音……即係多音字嘅嘛，所以你就難去理解一啲囉。 
 
訪問者： 係，明白。咁你自己就係鍾意普教中多啲嘅。 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 咁你觀察你以前小學嘅時候，啲同學會係鍾意普教中定唔鍾意呢？ 
 
受訪者： 唔……我諗都應該係鍾意呀，我覺得。因為佢哋都好享受用普通話講，
即係講嘢嘅時間喇，同埋係比較係有趣味性一啲囉。因為你上一堂係會
同平時講嘅語言可能有啲唔同喇。咁然後上堂嗰陣可能又要玩嗰種語言
喇，用第二啲，即係方法可能去笑吓人哋喇，咁咪可能會有樂趣啲囉。 
 
訪問者： 即係你觀察到你啲同學大部分都係鍾意嘅？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： Err……有冇係唔鍾意嘅？ 
 
受訪者： 都有呀，例如話…… 
 
訪問者： 咁嗰啲會有乜嘢表現？ 
 
受訪者： 可能上堂會冇咁積極去答問題喇，要啲老師要好主動咁去問佢喇。又或
者做一啲 Group Project 嘅時候就……要 present 嘅嘛，所以就，嗰陣時
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候就唔係好積極囉，因為可能佢哋覺得自己講啲普通話唔正，就會畀人
取笑咁樣囉。 
 
訪問者： 唔，明白。係。咁想問一問返你，學習普通話呢樣嘢個動機，你主要係
因為屋企人呀，定話係會唔會係因為社會上你覺得工作有需要呀，定話
係你自己想學呢？ 
 
受訪者： Err……我會覺得係我自己想學，同埋社會上都會係有咁嘅需要囉。 
 
訪問者： 即係兩樣都有嘅？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： Err……例如社會上，點解你會覺得社會上係會有咁嘅需要呢？ 
 
受訪者： 因為依家 Err……即係我哋香港其實都係中國嘅一部分喇，再加上依家
中國發展其實都發展得好快，好多……你好多生意呀，甚至係職業其實
都有需要同中國人接觸囉。 
 
訪問者： 係。 
 
受訪者： 所以我覺得，依家學習普通話，其實對於將來係有好大嘅幫助囉。比起
一啲唔識講普通話嘅香港人。 
 
訪問者： 係。Err……咁你覺得你嘅屋企人係鍾意廣東話定鍾意普通話呀，啱啱講
係兩樣都可以嘅？ 
 
受訪者： 兩樣都可以。 
 
訪問者： 咁，你嘅朋友呢？ 
 
受訪者： 我嘅朋友，Err……我諗佢哋應該係鍾意廣東話多少少囉。因為我側邊，
喺呢間中學，其實以前小學好少人都係用普教中喇，嗰啲普教中嘅人比
較少喇，所以多數都係講廣東話喇。 
 
訪問者： 係。 
 
受訪者： 同埋我都見到佢哋表現喺中學嘅普通話堂嘅時候，可能係，有啲唔想上
普通話堂喇，又唔係好積極喇，所以我諗仍哋應該係鍾意廣東話多啲。 
 
訪問者： 係。所以…… Err……朋友佢哋呢一種嘅態度會唔會影響咗你？ 
 
受訪者： Err……都唔會嘅。 
 
訪問者： 係。點解唔會呢？ 
 
受訪者： 因為……因為佢哋又唔係話真係好唔鍾意普通話啫，只係平時唔會講
喇，但係又唔會特登同我反映話其實我好憎講普通話呀，之類嗰啲。所
以就應該唔會影響到我囉。 
 
訪問者： 係。咁，嗰啲嘅同學佢哋 Err……唔鍾意普通話你睇得出嘅喇，咁但係
佢哋唔鍾意嘅程度，你覺得佢哋係自己唔用呀，定係會係歧視啲講普通
話嘅人呢？ 
 
受訪者： 咁又唔會，佢哋只係自己唔鍾意讀嘅啫。 
 
訪問者： 係。唔鍾意講啫。咁佢哋唔鍾意講嘅原因，你覺得主要係乜嘢呀？ 
 
受訪者： 我覺得係因為比較麻煩少少囉，因為可能廣東話講慣嗰啲音調可能同普
通話有啲唔同喇，所以有時候如果你將將廣東話嗰隻字即係可能讀
「咩」啲擺喺普通話入面其實係唔啱嘅嘛。咁然後如果咁樣讀出嚟嘅時
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候，又會畀人取笑喇，所以我諗呢個喺佢哋最主要唔鐘意普通話嘅原因
囉。 
 
訪問者： 唔，明白。好喇。咁其實你會唔會關心香港同內地嘅關係呀？ 
 
受訪者： 會呀。 
 
訪問者： 因為最近比較多社會議題喇，咁呢一啲嘢會唔會影響咗你對普通話同廣
東話嘅態度？ 
 
受訪者： 唔會囉，因為我覺得語言同埋兩岸……即係關係其實係……中國對香
港，或者甚至係台灣、澳門嘅關係其實冇乜大嘅關係囉。即係始終都係
語言同埋政治其實係分開嘅嘛，完全係唔關事。 
 
訪問者： 明白。 所以即係，你唔會因為咁而抗拒嘅。 
 
受訪者： 唔會。 
 
訪問者： 咁你觀察你嘅同學，有冇人會因為咁樣而抗拒呢？ 
 
受訪者： Err……都冇。 
 
訪問者： 都唔會嘅，都係分得好開嘅…… 
 
受訪者： 係喇。 
 
訪問者： 兩樣嘢……語言同埋呢一個嘅政治方面、社會方面嘅嘢。咁你覺得有乜
嘢係會影響岩岩講過好多因素，例如屋企人呀，朋友呀，你自己呀，或
者係社會嘅需要呀嗰啲。邊一樣嘢係會影響你對廣東話同普通話態度最
主要嘅因素？  
 
受訪者： 我諗係社會囉。 
 
訪問者： 社會，係，點解呢？ 
 
受訪者： 因為係大家將來出黎都係要工作喇，所以我諗大家都會以呢個工作為最
主要要考慮嘅條件喇，因為始終係影響比較深遠少少囉。比起屋企人對
你嘅諗法，又或者係自己想學嘅態度。 
 
訪問者： 係，即係 Err……會，你覺得社會係最影響你嘅因素嚟嘅。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 咁 Err……最近呢，係有一啲關於廣東話會被普通話取代嘅新聞，有冇
聽過呢啲咁嘅新聞呀？ 
 
受訪者： Err……有。 
 
訪問者： 咁你對於呢啲嘅新聞有乜嘢嘅感覺呢？ 
 
受訪者： 我覺得廣東話應該係唔會取代到普通話囉。 
 
訪問者： 係。 
 
受訪者： 因為始終廣東話先係我哋嘅母語喇，同埋我相信應該唔會做呢樣嘢喇，
因為大部分香港人都反對喇，同埋我自己其實都反對。我覺得冇話邊一
種語言可以取代囉。我覺得依家有廣東話教中文，又有普通話課其實係
幾好囉，因為作出一個平衡。你兩樣嘢都可以學呀嘛。唔好話取代哂一
樣嘢咁樣。 
 
訪問者： 所以你係唔希望見到廣東話被普通話取代嘅。 
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受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 係。係喇，咁唔該哂你，唔該哂。呀，係喇，最後想問多一個問題。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 你覺得兩種語言社會地位上，邊個會唔會高啲？ 
 
受訪者： Err……我覺得冇分別。 
 
訪問者： 都係冇分別嘅，因為點解呢？ 
 
受訪者： 即係，例如好似英文同廣東話，其實都係語言啫嘛。普通話、英文、廣
東話都係語言嘅一種，完全係唔會話影響一個人社會嘅高低囉，我覺
得。 
 
訪問者： 咁邊一樣有用啲？廣東話定普通話？ 
 
受訪者： Err……廣東話。 
 
訪問者： 廣東話有用啲，點解呀？ 
 
受訪者： 因為你喺香港同人溝通都係用廣東話嘅嘛。 
 
訪問者： 唔，所以對你生活上，廣東話係有用啲嘅。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 普通話就冇咁有用。但係對於……世界，如果世界性嚟講呢？ 
 
受訪者： Err……普通話有用啲。 
 
訪問者： 點解？ 
 
受訪者： 因為 Err……中國係一個比我哋香港更加有影響力嘅地方喇，如果出到
去可能同外國人講……溝通嘅時候，可能有啲外國人其實都識得講普通
話，但係反而唔係好識得講廣東話囉。所以我覺得普通話嘅影響力係比
廣東話大啲。 
 
訪問者： 好，唔該哂你，唔該哂你接受訪問！ 
 
受訪者： 唔駛。 
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8.2 受訪者 2 訪談騰錄（學校一，小學時接受普教中教學） 
個人訪談 02 
2016 年 4 月 1 日 
下午三時五十分至四時十三分 （22：30） 
學校一，學生 2   
 
訪問者： 咁首先好多謝你接受訪問先喇。咁首先想問返你一啲基本嘅資料先嘅。
你係出生地係邊度呀？ 
 
受訪者： Err……廣東省。 
 
訪問者： 廣東嘅。咁係……母語係乜嘢呀？一開頭學嘅。 
 
受訪者： 母語，Err……客家話。 
 
訪問者： 客家話，係。咁，幾多歲落嚟香港呀？ 
 
受訪者： 五歲。 
 
訪問者： 五歲落嚟香港。咁即係五歲之後先學廣東話？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁五歲後學廣東話嘅。咁你學咗廣東話學咗，到依家係十一年？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 哦，有十一年嘅。咁普通話係細個學，定話係嚟到先學？ 
 
受訪者： Err……細個。 
 
訪問者： 咁普通話係幾多年呀學咗？ 
 
受訪者： 應該一、兩歲嗰陣時就已經…… 
 
訪問者： 一、兩歲，咁即係 Err……大概…… 
 
受訪者： 十三、十四年。 
 
訪問者： 十三、十四年。咁即係普通話反而係早過廣東話嘅。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁你，如果評價你嘅廣東話同普通話，流利嘅程度，你會覺得你係，1
至 10，1 係最唔流利，10 係最流利。 
 
受訪者： 8、9 左右到。 
 
訪問者： 廣東話？ 
 
受訪者： Err……廣東話應該 8。 
 
訪問者： 廣東話 8。普通話呢？ 
 
受訪者： Err……9。 
 
訪問者： 普通話 9 嘅係。係。咁你 Err……用廣東話同普通話，通常係，個頻率
係點樣？依家嚟講。幾耐用一次？ 
 
受訪者： Err……廣東話係日日都會用。 
 
訪問者： 日日都…… 
 
受訪者： 普通話就……間唔中，可能三、四日。 
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訪問者： 普通話係三、四日用。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 三、四日，即係三、四日用一次？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 一個星期嚟講？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁通常係乜嘢時候會用普通話？ 
 
受訪者： Err……有時…… Err……屋企人可能，同屋企人傾計。可能同屋企人傾
計個陣時，又或者係 Err……教細路妹讀個陣時就可能會。 
 
訪問者： 教細路妹讀普通話？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 哦，即係…… Err……佢哋要上堂用普通話，所以就要教佢？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 係。Err……咁……剩係屋企人會用普通話嘅？ 
 
受訪者： 屋企人少少喇，都會講嘅，間中。 
 
訪問者： 係普通話同廣東話都用？ 
 
受訪者： 都會。 
 
訪問者： 邊樣多啲？ 
 
受訪者： 廣東話。 
 
訪問者： 比例上大概係？ 
 
受訪者： Err…… 
 
訪問者： 幾多成？ 
 
受訪者： 兩……兩成左右到。 
 
訪問者： 兩成，兩成廣東話？ 
 
受訪者： Err……唔係，普通話。 
 
訪問者： 兩成普通話，八成廣東話。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 會唔會用鄉下話呀？ 
 
受訪者： 會 
 
訪問者： Err……會，會呀？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁，好，鄉下話，加埋呢？ 
 
受訪者： Err……應該係……六比三比一。 
 
訪問者： 六比三比一，係……六係廣東話。 
 
受訪者： 係。 
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訪問者： 三係？ 
 
受訪者： 鄉下話。 
 
訪問者： 一係普通話。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 好。Err……咁如果問返你對普通話同廣東話嘅印象嘅話，你會用乜嘢嚟
形容普通話同廣東話比你嘅印象呢？ 
 
受訪者： 唔……普通話係一樣 Err……係一種好好聽嘅語言。 
 
訪問者： 哦。普通話係好好聽嘅語言。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁廣東話呢？ 
 
受訪者： 廣東話係……唔……溝通囉。 
 
訪問者： 溝通，唔好聽嘅？ 
 
受訪者： Err……睇係邊啲人講。 
 
訪問者： 哦，其實即係比起普通話冇咁好聽？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 係喇。咁社會地位上嘅話呢？你覺得廣東話同普通話嘅地位係點樣嘅
呢？ 
 
受訪者： Err……我個人就比較傾向 Err……普通話多啲喇，就覺得 Err……普通話
係應該將來會愈嚟愈大眾化喇。 
 
訪問者： 大眾化。 
 
受訪者： 咁…… Err……廣東話，即係…… Err……又未至於話會取代廣東話，但
係就應該因為其他好多國家嘅人……依家中國發展緊喇，咁好多其他國
家嘅人都會嚟中國……想嚟中國發展，咁就會多咗講，咁所以我就認
為…… Err……比較高啲。 
 
訪問者： 即係你覺得普通話係…… Err……社會地位會高過廣東話嘅？ 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 主要係因為普通話會變到大眾化，會大家都用？ 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 係。咁喺香港社會嚟講？ 
 
受訪者： 香港社會……應該都係廣東話喇，以返廣東話為主。 
 
訪問者： 廣東話係…… 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 依家地位高啲定話係普通話？ 
 
受訪者： 喺香港嚟講就係廣東話高啲。 
 
訪問者： 咁但係喺世界呢講就係普通話喇。 
 
受訪者： 唔。 
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訪問者： 咁喺未來嘅香港你覺得呢？ 
 
受訪者： 未來嘅香港呀……應該都係廣東話。 
 
訪問者： 都係仲係廣東話嘅。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 咁如果問兩種語言邊種有用啲呢？你覺得廣東話定普通話有用啲？ 
 
受訪者： 唔……應該普通話。Err……應該係普通話。 
 
訪問者： 應該係普通話。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： Err……點解呀？ 
 
受訪者： Err……因為……即係比較多人會去接觸到囉，即係唔係局限咗剩係喺
Err……香港呀，或者某啲地方，即係大陸呀，先會用囉。其他你可能出
到去國際呀，社交嗰啲你都會用到。 
 
訪問者： 係。咁如果問你你有幾鍾意廣東話同普通話，又係用返 1－10，1 係最
唔鍾意，10 係最鍾意。 
 
受訪者： 廣東話應該係……4。 
 
訪問者： 即係你對廣東話係 4。 
 
受訪者： 普通話就應該係 9。 
 
訪問者： 普通話係 9 嘅。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 係。咁點解呢？點解會係 4，點解會係 9 呢？ 
田 
受訪者： Err……我自己可能一開始細細個接觸嗰嗰係 Err……普通話喇，咁所以
Err……亦都係 Err……比較擅長普通話嘅。 
 
訪問者： 擅長。 
 
受訪者： 係。即係除咗溝通之外，亦都會 Err……鍾意……即係可能去……多啲
去接觸普通話喇，譬如係可能係睇啲電視劇都可能係睇啲電視劇都係以
國語為主喇。咁……又或者係聽收音機嗰啲，又或者聽歌，都係多數以
普通話為主囉。 
 
訪問者： 係。咁所以就畀 9 普通話。咁廣東話呢？ 
 
受訪者： 廣東話，廣東話…… Err……我覺得廣東話嚟講就係…… Err……作用都
係溝通囉只係。 
 
訪問者： 只係溝通？ 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 咁點解會畀 4 呢？溝通。 
 
受訪者： Err……就即係純粹溝通嘅作用，咁……即係無礙乎自己係鍾意或者唔鍾
意囉。 
 
訪問者： 哦，即係剩係用嚟溝通，你唔係特別鍾意佢，所以就…… 
 
受訪者： 係喇。但係都會用囉，因為……係囉。 
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訪問者： 為咗香港…… 
 
受訪者： 係囉。 
 
訪問者： 係。咁 Err……你以前小學係普教中定係粵教中呀？ 
 
受訪者： 普教中。 
 
訪問者： 普教中嘅。咁依家中學就係粵教中？ 
 
受訪者： 係。小學係有得 Err……即係揀嘅囉。 
 
訪問者： 咁即係係有唔同班別？ 
 
受訪者： 有…… Err……其中有……兩個班別係普教中。 
 
訪問者： 兩班係普教中。 
 
受訪者： 其他嗰啲全部都係粵教中。 
 
訪問者： 咁你係？ 
 
受訪者： 普教中。 
 
訪問者： 咁係你自己揀嘅定係你屋企人揀？ 
 
受訪者： Err……自己揀。 
 
訪問者： 自己揀，即係你鍾意普教中嘅。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 係由小一開始去到小六。 
 
受訪者： 係，小一開始去到小六。 
 
訪問者： 都係普教中。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： Err……咁相比起依家係用粵教中喇，咁你覺得你鍾意普教中嘅課堂定粵
教中嘅課堂多啲？ 
 
受訪者： Err……如果係以前嘅話，應該就都係會係普教中，但係依家應該就……
都 okay 囉，兩樣都 okay。可以接受囉。 
 
訪問者： 兩樣都可以接受。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁如果有得揀，假設依家中學，佢可以畀你揀，你可以揀普教中、粵教
中…… 
 
受訪者： 普教中。 
 
訪問者： 你會揀普教中。點解呢？ 
 
受訪者： Err……鍾意。 
 
訪問者： 鍾意。 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 有乜嘢唔同呀，上堂畀你嘅感覺。 
 
受訪者： Err……輕快啲嘅感覺。 
 
訪問者： 輕……輕快定輕奮呀 
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受訪者： 輕快。 
 
訪問者： 輕快。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 點解你會覺得輕快？ 
 
受訪者： 即係……因為唔……普通話即係……係講嗰陣時係……比較著重嗰個起
伏喇。 
 
訪問者： 起伏。 
 
受訪者： 咁但係廣東話嘅話，即係你教書可以即係齋照書讀，但係唔需要特
別……讀得特別動聽或者悅耳囉。 
 
訪問者： 所以你……如果話你享受普教中課堂嘅邊度？ 
 
受訪者： 唔……就係…… Err…… Err……可以互動。 
 
訪問者： 互動？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 粵教中課堂冇互動咩？ 
 
受訪者： Err……但係……即係可以同時係講或者聽普通話。 
 
訪問者： 但係粵教中課堂你唔係都可以講同聽廣東話㗎咩？ 
 
受訪者： 即係……係聽同講係普通話，而唔係廣東話。 
 
訪問者： 所以係唔係因為互動，定係因為係普通話？ 
 
受訪者： 普通話。 
 
訪問者： 即係你鍾意聽普通話？ 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 所以鍾意普教中嘅課堂？ 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 咁你覺得普教中同粵教中有乜嘢優點？普教中先，有咩優點呀？有咩缺
點呀？ 
 
受訪者： 普教中……就係……即係 Err……比較多比啲機會人去接觸普通話喇。
因為香港係好少可以接觸到喇。即係除非係普通話堂喇，如果唔係……
或者係一啲特別嘅時候。通常都唔會用到普通話喇。咁但係係…… 
Err……喺 Err……如果係普教中嘅話，就係可以比多啲機會人哋去聽同
埋講，係有利於推行普通話嘅囉。咁……而相反就係粵教中嘅話，咁粵
教中係……你平時你都會即係……聽開同埋接觸到嘅話，咁其實係即係
統粹都只係嗰種用嚟溝通嘅囉，作用都係，我覺得。 
 
訪問者： 即係因為普通話比較少機會接觸…… 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 所以你就覺得，有普教中嘅課堂，就可以多啲機會接觸到普通話。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 係。咁有咩缺點？ 
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受訪者： 缺點呀……可唔可以話冇㗎？ 
 
訪問者： 冇缺點。好。咁粵教中嗰度有啲咩優點？ 
 
受訪者： 粵教中就……唔……諗唔到。 
 
訪問者： 諗唔到，冇優點？ 
 
受訪者： Err……諗唔到。 
 
訪問者： 缺點呢？ 
 
受訪者： 可唔可以都係話冇㗎？ 
 
訪問者： 都冇缺點？即係粵教中冇優點冇缺點？ 
 
受訪者： Err…… 
 
訪問者： 對比普教中？ 
 
受訪者： 對比呀，Err……冇咁沉悶。 
 
訪問者： 冇咁沉悶。粵教中點解冇咁沉悶？ 
 
受訪者： 唔係，即係普教中冇咁沉悶。 
 
訪問者： 哦。點解普教中……即係粵教中沉悶啲？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 點解呀？ 
 
受訪者： 因為粵教中你聽嚟聽去都係嗰啲嘢嘅喇，咁你唔會去刻意去留意佢到底
講得好唔好呀，或者係…… 
 
訪問者： 哦。即係……  
 
受訪者： 但係如果喺普教中嘅話，因為你唔係成日……唔係成日傾嘅話，你就可
能要細心啲去聽喇。 
 
訪問者： 係指聽老師，定係聽同學，定係聽啲咩呢？ 
 
受訪者： Err……聽老師講。 
 
訪問者： 咁即係你會去評價老師：「哦，讀得好聽啲！」 
 
受訪者： 係喇。 
 
訪問者： 但係粵教中你就會唔會理佢讀得好唔好。 
 
受訪者： 唔會。都係咁樣。 
 
訪問者： 所以你就會覺得嗰個就會有趣啲。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 係喇。咁有冇話邊一啲，普教中同粵教中，會唔會令你對……令你鐘意
中文啲？邊一種會令你鍾意中文啲？定係冇乜影響？ 
 
受訪者： 唔……影響就冇乜嘅。我本身個人都鍾意中文喇，所以就冇乜特別。 
 
訪問者： 係。咁你自己就鍾意普教中嘅，咁喺普教中之下，其他同學呢？你
小……小學普教中嘅時候，啲同學係點呢？ 鍾唔鍾意呢？ 
 
受訪者： Okay 嘅，積極囉，會積極…… 
 
訪問者： 積極嘅。 
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受訪者： 係囉，我覺得係……我唔知係有冇其他因素喺入面喇，不過我覺得就積
極啲囉。係。 
 
訪問者： 普教中係會積極啲，對小學嚟講。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁 Err……如果你依家中學，假設依家中學係普教中嘅話，你覺得你啲
同學，依家嘅同學，會唔會鍾意呢？ 
 
受訪者： 我覺得呀，可能會有少少抗拒。 
 
訪問者： 點解呢？ 
 
受訪者： 因為…… Err……因為佢哋覺得，喺香港就應該用返廣東話囉。 
 
訪問者： 係。 
 
受訪者： 但係，即係佢覺得大陸人先應該要用 Err……普通話囉。 
 
訪問者： 係。 
 
受訪者： 即係可能喺存在咗一啲偏見囉。 
 
訪問者： 係。有偏見喺度嘅。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 咁多唔多人係咁樣？你覺得有……會係…… 
 
受訪者： 我哋個級多，我覺得。 
 
訪問者： Err……會有幾多到？會唔會多到一半以上？定係三分一？定係幾多？ 
 
受訪者： 三分一啦，應該都。 
 
訪問者： 即係三分一人可能會有呢一種抗拒嘅情況出現嘅。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 好喇，咁之後想問一問返，你學普通話嘅時候，屋企人會唔會鼓勵你？  
 
受訪者： 會呀。 
 
訪問者： 有……廣東話同普通話，廣東話會唔會鼓勵呀？ 
 
受訪者： Err……冇乜話特別鼓唔鼓勵囉。 
 
訪問者： 係。 
 
受訪者： 但係如果係我自己揀嘅話，即係假設開一個電視，我會自動 skip 左廣東
話個啲，或者係喺，即係依家呢一排咪「興」一啲 tvb 啲劇集係播大陸
嗰啲…… 
 
訪問者： 係係。你會聽普通話？ 
 
受訪者： 係，我會將，一定會將佢轉返做，因為我覺得好似好聽啲。 
 
訪問者： 你覺得？咁你屋企人呢？ 
 
受訪者： 屋企呀，屋企人 Err……冇乜特別囉。 
 
訪問者： 即係佢哋冇特別話鍾意邊種多啲 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 但係會…… 
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受訪者： 不過係，最早接觸嘅語言都係普通話囉。 
 
訪問者： 即係屋企人係嘅。咁佢哋會唔會特別鼓勵你去學嘅時候，會唔會話：
「呀，你去學好啲普通話」「學好啲廣東話」，會唔會話邊一樣會出
現？ 
  
受訪者： 會…… Err……應該係鼓勵多啲去學普通話囉。 
 
訪問者： 點解呀？ 
 
受訪者： Err……覺得將來會用得著。 
 
訪問者： 覺得將來會用得著。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 有冇一啲，即係佢同你講過嘅嘢，會記得係鼓勵你學普通話呀，或者曾
經…… 
 
受訪者： 「學好咗之後，將來係對自己有益」囉。 
 
訪問者： 係普通話咁講過嘅？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 所以佢就……會唔會除咗上堂之外，中文堂或者普通話堂，會唔會有其
他嘅途俓去學普通話？即係其他班呀。 
 
受訪者： 班就冇，不過會……自己聽一啲收音機嗰啲囉。 
 
訪問者： 自己聽？ 
 
受訪者： 係囉，聽歌嗰啲，又或者係自己去 join 一啲比賽 或者畫劇嗰啲。 
 
訪問者： 係你自己自主嘅？有冇係啲屋企人叫你呀嗰啲？ 
 
受訪者： 都冇。 
 
訪問者： 都冇嘅，都係你自己嘅。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 咁 Err……屋企人對普通話嘅態度，或者廣東話嘅態度，會唔會影響到
你？ 
 
受訪者： 唔會。 
 
訪問者： 咁另外喇，講完屋企人，講一講朋友喇。朋友，你身邊啲朋友，你覺得
佢哋係，對廣東話同普通話嘅態度？ 
 
受訪者： Err……佢哋應該廣東話就係溝通囉，我諗。但係普通話可能會陌生啲
囉，有啲人。 
 
訪問者： 係，陌生啲。 
 
受訪者： 因為有時如果係假設，講得太快嗰陣，唔知佢哋講緊乜嘢，之後算啦，
唔明就唔聽喇。 
 
訪問者： 唔明可能就會冇乜耐性去聽？ 
 
受訪者： 係呀。係。亦都有朋友係會去研究講普通話把聲係好唔好聽。 
 
訪問者： 係鍾意普通話啲人會咁樣呀，定係唔鍾意嘅人？ 
 
受訪者： 鍾意。 
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訪問者： 即係鍾意嘅人會研究佢講普通話把聲好聽啲？定係研究其他人呀？ 
 
受訪者： 佢研究其他人。 
 
訪問者： 咩情況下會咁樣？ 
 
受訪者： 可能係上普通話囉，假設一開學個老師，佢會留意個老師喇。或者係一
啲劇集入面會唔會邊一把聲講普通話係特別好聽。 
 
訪問者： 即係你同學會特別留意？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 留意嘅係佔幾多？比較抗拒嘅係佔幾多？ 
 
受訪者： 比較抗拒應該三分人，留意嘅係四分一。 
 
訪問者： 即係留意嘅少啲？ 
 
受訪者： 少少少。 
 
訪問者： 咁佢哋抗拒嗰啲有幾抗拒？ 
 
受訪者： 純粹係，唔會去聽囉，聽唔明就算，做自己嘢囉。 
 
訪問者： 唔會聽。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 即係真情係人哋講普通話，佢會唔想聽，然後就唔聽？ 
 
受訪者： 又冇話唔想聽，但係佢會覺得好冇耐性，即係總之就唔理。 
 
訪問者： 係。 
 
受訪者： 無所謂，唔理你講咩。 
 
訪問者： 係，咁點解你覺得有部分人係會咁樣呢？ 
 
受訪者： 首先係因為佢哋覺得係未慣去聽或者用呢一種語言，所以佢哋接觸上嚟
係會幾陌生。 
 
訪問者： 陌生。 
 
受訪者： 係。其次就係因為佢哋慣左用廣東話，所以係會覺得用廣東話就已經
夠，所以冇必要再用普通話。 
 
訪問者： 即係主要係呢兩樣，第一係唔熟，第二係覺得陌生，覺得已經識咗廣東
話，唔使再識普通話，令佢哋抗拒，唔再去聽？ 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 佢哋嘅態度會唔會影響到你？ 
 
受訪者： 會。即係好似我自己係比較鍾意普通話嘅話，喺一啲唔係咁……即係比
較有少少抗拒嘅同學面前，咁咪就會，唔會出咁多聲。 
 
訪問者： 唔會出咁多聲，係指唔會得別用普通話出聲，定係唔會用廣東話出聲？ 
 
受訪者： 唔會用普通話。 
 
訪問者： 會唔會出現拗糾？ 
 
受訪者： 好少。咁又冇。 
 
訪問者： 冇去到咁，即係你會少啲喺抗拒嘅同學面前講普通話？ 
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受訪者： 唔。 
 
訪問者： 其實你會唔會關心內地同香港嘅關係，最近一啲社會議題？ 
 
受訪者： 都有。 
 
訪問者： 有留意嘅？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 呢啲議題會唔會影響你對普通話同廣東話嘅態度？ 
 
受訪者： 我個人嚟講就唔會。 
 
訪問者： 點解唔會？ 
 
受訪者： 因為我覺得佢做嘅嘢同語言冇直接關係。唔會有太大關係。 
 
訪問者： 咁你啲同學呢？ 
 
受訪者： 佢哋，有啲係會，即係好似之前黃絲帶事件，佢哋就會比較有少少抗拒
接觸普通話，即係所有同國內有關係嘅嘢。 
 
訪問者： 唔。除咗朋友、屋企、社會事件，仲有冇其他因素會影響你對廣東話同
普通話嘅態度呢？ 
 
受訪者： 應該冇。 
 
訪問者： 咁以上幾樣，邊樣係影響你態度嘅主因？即係你屋企、朋友、社會、定
你自己本身鍾意呢？ 
 
受訪者： 自己本身鍾意。 
 
訪問者： 即係你個人鍾意呢樣，所以其他都唔會特別影響到你？ 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 最近有一啲關於廣東話將會被普通話取代嘅新聞，你希唔希望睇到呢個
情況出現？ 
 
受訪者： 唔希望。 
 
訪問者： 點解呢？ 
 
受訪者： 我覺得每一個地方都有佢嘅特色，例如語言。即係可以比較大眾化啲去
用，但係唔會想直接取代囉。 
 
訪問者： 明白。 
 
受訪者： 即係保留返。 
 
訪問者： 即係你都希望佢會保留。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 最後想問你學普通話同廣東話嘅動機，主要係？ 
 
受訪者： 廣東話，應該純粹係聽得明，for 溝通囉。 
 
訪問者： 即係想同人溝通。 
 
受訪者： 係。唔會話特別留意。 
 
訪問者： 咁普通話學習動機？ 
 
受訪者： 普通話，自己本身想知多啲囉，了解多啲呢方面嘅嘢。 
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訪問者： 普通話係你自己興趣大啲呀，定係佢未來對你人生嘅作用大啲呢？ 
 
受訪者： 興趣。 
 
訪問者： 即係興趣大過以後普通話有用嗰啲？ 
 
受訪者： 咁兩樣語言都唔會影響你對中文嘅喜好？ 
 
訪問者： 唔。 
 
受訪者： 但係使用兩種語言去學，你會傾向普教中，即使廣東話唔會令你唔鐘意
中文或中文堂。 
 
訪問者： 係。 
 
受訪者： 好，明白哂，唔該哂！ 
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8.3 受訪者 3 訪談騰錄（學校二，小學時接受粵教中教學） 
個人訪談 03 
2016 年 4 月 22 日 
下午一時三十五分至一時五十五分 （19：44） 
學校二，學生 3  
 
訪問者： 好多謝你接受訪問，首先想問你一啲基本資料。你喺邊度出世？ 
 
受訪者： 香港。 
 
訪問者： 香港出世，咁喺度住咗幾多年呀？  
 
受訪者： 住咗十五年。 
 
訪問者： 你母語係？ 
 
受訪者： 中文。 
 
訪問者： 廣東話？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 即係唔係其他家鄉話？  
 
受訪者： 唔係。 
 
訪問者： 你喺屋企用開都係廣東話？  
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 你學廣東話幾多年？ 
 
受訪者： 由細開始，十五年。 
 
訪問者： 咁普通話呢？ 
 
受訪者： 普通話應該小學一年班左右接觸，應該就十年。 
 
訪問者： 咁你如果自己評價你廣東話同普通話流利嘅程度，1 至 10，1 係最低，
10 係最流利，咁你係？ 
 
受訪者： 廣東話係 8 囉。之後普通話就應該係 6。 
 
訪問者： 你使用廣東話同普通話嘅頻率會有幾高？ 
 
受訪者： 廣東話就日日用。普通話就，幾乎一日都唔出現，即係一個星期用一次
左右。 
 
訪問者： 咁係幾時會使用？ 
 
受訪者： 用朋友傾計嘅時候可能有啲人會講。開玩笑咁講。 
 
訪問者： 咁係一句起、兩句止定係…… 
 
受訪者： 一句起、兩句止。 
 
訪問者： 係。咁如果長啲用普通話嘅話，應該係幾時？ 
 
受訪者： 通常……我最近個次就係因為去內地交流先會用。 
 
訪問者： 你覺得普通話同廣東話比你有乜嘢印象？ 
 
受訪者： 廣東話就覺得好似特別啲喇，喺香港。 
 
訪問者： 特別。 
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受訪者： 但係普通話就，可能比人中國內地嘅感覺囉。即係中國內地有啲負面嘅
新聞，你用普通話就好似將自己同化咗囉。好似普通話比我嘅印象就係
負面囉。 
 
訪問者： 咁兩個語言嘅社會地位？ 
 
受訪者： 普通話高啲囉，因為中國始終都係有一定嘅地位囉，所以我覺得普通話
係重要啲。 
 
訪問者： 咁廣東話嘅地位呢？ 
 
受訪者： 好似冇普通話咁廣泛，同埋冇咁高囉。 
 
訪問者： 咁如果係喺香港嚟講，呢兩種語言嘅地位係點？你覺得。 
 
受訪者： 香港就廣東話地位會高啲嘅，因為始終都係母語。 
 
訪問者： 咁普通話喺香港嘅地位呢？ 
 
受訪者： 低。 
 
訪問者： 低幾多？ 
 
受訪者： 我覺得如果喺香港廣東話係最高 10 嘅話，普通話應該得 5。雖然一定
識，但係唔係人人都想講。 
 
訪問者： 咁如果喺世界上嚟講，廣東話同普通話嘅地位？ 
 
受訪者： 普通話高啲。 
 
訪問者： 咁係點解？ 
 
受訪者： 因為中國大又大好多，人又多好多，一定係佢廣泛啲，同埋感覺上學咗
佢好似去到其他地方都可以用到。但係廣東話就少啲地方可以用到。 
 
訪問者： 咁如果問你 1 至 10，你有幾鍾意廣東話同普通話？ 
 
受訪者： 廣東話就去到 9，普通話就 6。 
 
訪問者： 咁有乜嘢造成呢個差別？  
 
受訪者： 我喺香港唔會用得好多囉。同埋普通話感覺上好似唔需要囉，即係如果
我唔係中國內地嘅話就好多……就基本上唔需要普通話 ，只係英文嗰啲
語言，有其他語言會更加重要。 
 
訪問者： 點解廣東話會比到 9？ 
 
受訪者： 因為廣東話由細學到大，係喺自己由細到大嘅地方都係用緊廣東話嘅時
候，自然會覺得佢又係自己最流利嘅語言，佢就梗係高分啲喇。 
 
訪問者： 即係你擅長廣東話多啲？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁啱啱問返你小學係普教中定係粵教中？ 
 
受訪者： 廣東話教嘅。 
 
訪問者： 即係粵教中？ 
 
受訪者： 係喇。 
 
訪問者： 中學呢？ 
 
受訪者： 都係粵教中。 
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訪問者： 可唔可以形容普通話係乜嘢情況學嫁？喺小學同中學。 
 
受訪者： 小學就係一星期有一、兩堂。然後會有一啲好基本嘅考試先會考到。  
 
訪問者： 咁中學？ 
 
受訪者： 中學得中一至中三有。一個 cycle 得一堂，六日一堂。 
 
訪問者： 你上普通話堂嘅時候，你享唔享受？ 
 
受訪者： 唔會好積極，因為佢係必須，所以你唔會好…… 
 
訪問者： 即係你覺得有普通話堂係可以接受，但係你唔係好鍾意？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁小學同中學學普通話有冇幫到你去學？ 
 
受訪者： 有。 
 
訪問者： 即係令你由唔識去到識？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 你小學同中學都係粵教中，你有冇聽過同學係普教中嘅？ 
 
受訪者： 好似冇乜。 
 
訪問者： 如果你想像你小學變咗普教中，你覺得會點樣？ 
 
受訪者： 應該會好恐怖。 
 
訪問者： 點樣恐怖法？ 
 
受訪者： 因為好似課文要轉咗第二種方式去講，然後個種感覺好似會好奇怪，因
為呢種語言自己都唔係好流利，如果全班轉哂呢種語言，應該會好奇
怪，因為大家都「甩甩咳咳」，唔會好好囉，如果老師都用普通話嘅
話。 
 
訪問者： 即係你覺得你都唔會享受？ 
 
受訪者： 應該唔會。 
 
訪問者： 會唔會幫到你學中文呢？ 
 
受訪者： 應該廣東話做到嘅……應該我學到嘅嘢都唔會受語言轉去改囉。 但係需
要多啲時間囉。 
 
訪問者： 即係難啲理解？理解得耐啲？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 除咗普通話堂外，會唔會有另外的途俓學普通話或者廣東話？ 
 
受訪者： 朋友身上囉，因為有細個同屋企人逋普通話嘅朋友，佢哋比較流利，有
時候你喺佢哋身邊，會問佢：「呢個字點樣讀呀？」咁樣。 
 
訪問者： 即係你平時會問佢哋？ 
 
受訪者： 係，因為有啲字好似普通話我好似讀得好奇怪咁樣，就會問吓佢哋。 
 
訪問者： 除此之外，有冇上其他拼音班？  
 
受訪者： 冇。 
 
訪問者： 咁廣東話呢？ 
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受訪者： 都冇。 
 
訪問者： 都係喺中文堂學，同埋喺屋企？ 
 
受訪者： 屋企係，同屋企人交流會用。 
 
訪問者： 屋企係純用廣東話？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁如果問返你學普通話同廣東話呢兩種語言，你享唔享受學習的過程？ 
 
受訪者： 其實都享受嘅。因為廣東話就係因為廣東話就係原先已經識喇，之後再
學多啲課文去識喇。然後普通話就一種好似香港人都要識嘅語言，即係
雖然好似唔係好多人鍾意，但係都會識嘅語言。始終都係中國嘅。 
 
訪問者： 係。咁 1 至 10，你有幾享受去學習嘅過程？ 
 
受訪者： 都有 7、8。 
 
訪問者： 廣東話定普通話？ 
 
受訪者： 廣東話就 8，普通話就 7。 
 
訪問者： 你學習普通話係主動去學呀，定係？ 
 
受訪者： 課堂嘅時候就係主動去學，但其他空餘嘅時候，即係最多都係課堂入面
積極，但唔係其他時間。 
 
訪問者： 即係假如冇普通話堂？ 
 
受訪者： 就應該唔會學。 
 
訪問者： 你家人同朋友會唔會鼓勵你學普通話？家人先。 
 
受訪者： 應該會。因為爸爸媽媽都係中國……都識得呢樣嘢。應該都會鼓勵我去
讀。 
 
訪問者： 有冇一啲例子係佢曾經鼓勵過你？ 
 
受訪者： 冇。 
 
訪問者： 學好啲廣東話呢？ 
 
受訪者： 廣東話就有。 
 
訪問者： 即係點樣？ 
 
受訪者： 因為廣東話係……我細個呢，都有啲懶音，佢就叫我讀好啲囉。 
 
訪問者： 即係唔好太…… 
 
受訪者： 係。但係普通話就反而少。 
 
訪問者： 咁佢哋會唔會睇重你普通話嘅成績？ 
 
受訪者： 唔會。 
 
訪問者： 咁只係睇你中文科成績，唔理你普通話？ 
 
受訪者： 因為嗰啲佢知道冇……仲要係好少睇㗎嘛。 
 
訪問者： 你覺得你家人鍾唔鍾意普通話呀？ 
 
受訪者： 都鐘意，佢哋母語係普通話。佢哋細個個陣係講普通話。但係佢哋嚟到
之後都識講。 
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訪問者： 咁佢哋係鍾意普通話定廣東話？ 
 
受訪者： 應該廣東話。 
 
訪問者： 佢哋流利程度係點？ 
 
受訪者：  如果係 10 嘅話，廣東話有 9，咁普通話都中有 8、9， 
 
訪問者： 咁佢哋就兩樣都鍾意？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁你啲朋友呢？ 
 
受訪者： 有一、兩個會特別叻普通話，或者係流利囉，講得好。因為好似係細個
係……母語係普通話。 
 
訪問者： 咁嗰啲係，會唔會睇得出佢哋係鍾意普通話多過廣東話？ 
 
受訪者： 都冇乜睇得出。 
 
訪問者： 咁如果係其他同學呢？其實母語唔係普通話嘅同學。 
 
受訪者： 咁就應該都同我一樣，冇乜特別去鍾意或者係…… 
 
訪問者： 咁有冇話有啲好鍾意或者好憎呀？ 
 
受訪者： 抗拒又冇。 
 
訪問者： 即係唔會有啲同學聽到普通話就好唔想講？ 
 
受訪者： 普通話就唔會，但係如果見到簡體字，就會：「呀，老師你做咩寫簡體
字呀？」 
 
訪問者： 即係對簡體字會…… 
 
受訪者： 敏感啲。因為睇得明，但係唔係全部都識寫，或者有啲人睇唔明。 
 
訪問者： 咁中小學嘅普通話堂嘅時候，啲同學係唔係都會認真地上呀，好享受地
上呀？ 
 
受訪者： 唔會，都有啲唔認真。 
 
訪問者： 咁係佢哋唔想學定係？ 
 
受訪者： 應該係佢地唔想學，同埋佢喺我哋課程入面好似係好細小嘅一樣嘢，所
以就冇特別去認真學。 
 
訪問者： 所以你覺得你啲同學對呢兩種語言嘅態度？ 
 
受訪者： 廣東話就應該係已經習以為常係流利嘅，一定係正面嘅。但係普通話就
可能負面啲。如果班上忽然嚟左一個講普通話嘅人，就一定會有啲哄動
囉。但係應該會……大家都搬啲好爛嘅普通話出嚟囉，但係對佢嘅感覺
應該都會有啲負面。 
 
訪問者： 即係會同佢講。 
 
受訪者： 肯講，但係就未必會好積極咁同佢相處囉。 
 
訪問者： 咁岩岩都有講過有關內地同香港嘅議題，咁你會唔會關心呢啲議題呀？ 
 
受訪者： 有啲會知道囉，因為好似好多新聞都會報。 
 
訪問者： 咁呢啲議題會唔會影響你對內地同普通話嘅態度？ 
 
受訪者： 會。好似內地比我感覺就會有比較負面同埋好似唔好文明、沒係好正面
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囉，好似好多事情發生。 
 
訪問者： 咁呢個態度，會唔會影響你對普通話嘅態度？ 
 
受訪者： 應該都會。 
 
訪問者： 幾大程度上會？ 
 
受訪者： 應該 7、8。 
 
訪問者： 即係 10 分入面嘅。例如會唔會影響到你？ 
 
受訪者： 但好似去到都未必會照講普通話囉，因為如果佢聽得明嘅話，就唔會去
改囉，但係好似去到都唔會特登用普通話，都係同身邊嘅朋友講。即係
身邊識講普通話嘅人多，唔會特登同內地人講普通話囉。 
 
訪問者： 頭先講咗幾樣多野，有屋企喇，有朋友喇，有一啲比較敏感嘅社會議
題，咁有冇其他會影響你對普通話嘅嘢呀？ 
 
受訪者： 應該都冇。 
 
訪問者： 以上個 3 樣嘢，邊一樣你覺得最影響你對普通話嘅態度？ 
 
受訪者： 社會嘅議題，一啲關於內地嘅議題，一啲政治 
 
訪問者： 如果再加埋你自己本身嘅態度，你覺得你自己呀、家庭、朋友、政治，
邊一樣係最構成對你普通話同廣東話語言態度嘅因素？ 
 
受訪者： 應該自己喇。因為自己本身對普通話已經唔熱衷，所以就……議題就再
加深。 
 
訪問者： 近年都有啲新聞話廣東話將會被普通話取代，有冇聽過？ 
 
受訪者： 有。 
 
訪問者： 你覺得呢個情況會唔會出現？或者你希唔希望？ 
 
受訪者： 唔希望。應該都唔會出現，因為你一代一代講嘅都係廣東話，即使你幾
多人，又或者幾多課業都係用普通話，你返到去同你自己嘅家人都會講
返你最流利嘅母語，咁你咁樣，每個家庭其實你即使出外工作用另一種
語言，但係你返到屋企一定會講返你最流利嘅語言。除非伴侶都係內地
人先會有呢種情況。但係我覺得應該唔多。所以我覺得廣東話應該唔會
被普通話取代。反而係課業個啲，喺學校係真將學校改做普通話教。 
 
訪問者： 咁你會唔會……你話你唔希望，點解你唔希望？ 
 
受訪者： 因為我覺得廣東話都係香港一個特色，廣東話其實同普通話差好遠，同
埋廣東話好多潮語嗰啲，就係好似得廣東話有，係一種特色，所以我覺
得應該保留。 
 
訪問者： 最後想問你個普通話堂，有冇改變你對普通話嘅印象？ 
 
受訪者： 都有，因為有咗普通話堂，你會覺得你係可以學得識，因為佢同廣東話
嘅感覺，因為你係可以學得識，因為佢同廣東話嘅感覺，因為你識咗朮
東話之後好似會易啲學普通話囉。因為語言好似只係將個音轉一轉，普
通話好似感覺唔係好難學識囉。 
 
訪問者： 所以會令你對普通話態度正面咗？ 
 
受訪者： 正面咗啲，因為自己始終都係雖然講得唔係好流利，但係係聽得明呢種
語言。所以雖然呢度唔係用嗰個語言嘅地方，有啲事情係令自己反感，
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但係我都識呢種語言。 
 
訪問者： 咁所以你學普通話主要原因係佢有用呀，係因為你鍾意學習語言呀，定
係你鍾意普通話呀，定其他原因？ 
 
受訪者： 應該係有用同埋必須要學。 
 
訪問者： 社會上嘅需要係最主要嘅原因？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 喜愛就唔係。 
 
受訪者： 唔係。 
 
訪問者： 好，唔該哂你接受訪問！ 
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8.4 受訪者 4 訪談騰錄（學校二，小學時接受粵教中教學） 
個人訪談 04 
2016 年 4 月 21 日 
下午一時三十五分至一時五十五分 （18：39） 
學校二，學生 4  
 
訪問者： 好喇。咁首先就想問返你一啲基本資料先嘅。請問你喺幾多歲？ 
 
受訪者： 17 歲。 
 
訪問者： 你喺邊度出世？ 
 
受訪者： 香港出世。 
 
訪問者： 一直都喺香港居住？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 你母語都係…… 
 
受訪者： 廣東話。 
 
訪問者： 你屋企常用嘅語言係乜嘢語言？ 
 
受訪者： 廣東話。 
 
訪問者： 唔會用家鄉話或者普通話？ 
 
受訪者： 唔會。 
 
訪問者： 想問一問你學咗普通話同廣東話幾多年？ 
 
受訪者： 都應該……十四歲……十四年。 
 
訪問者： 普通話？ 
 
受訪者： 都差唔多。 
 
訪問者： 普通話十四年？即係你幼稚園已經學普通話？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 咁廣東話就係…… 
 
受訪者： 由細。 
 
訪問者： 如果要你評價廣東話嘅流利程度，1 係最唔流利，10 係最流利，你會點
比？ 
 
受訪者： 廣東話就 7 分，普通話就 4 分。 
 
訪問者： 你通常會幾常用普通話同廣東話？即係會一個星期用幾多日？日日用定
幾耐用一次？ 
 
受訪者： 兩個禮拜左右一次普通話。 
 
訪問者： 廣東話呢？ 
 
受訪者： 廣東話就日日用。 
 
訪問者： 兩個禮拜一次係乜嘢情況下會用？ 
 
受訪者： 有時同有啲同學要溝通？ 
 
訪問者： 嗰啲係學校？ 
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受訪者： 小學同學。 
 
訪問者： 小學同學點解要用普通話？ 
 
受訪者： 內地嚟嘅。 
 
訪問者： 得呢個同學？ 
 
受訪者： 係喇。 
 
訪問者： 如果問你廣東話同普通話比你嘅印象，形容返廣東話先，咁你會點樣形
容？ 
 
受訪者： 比人嘅感覺好親切。 
 
訪問者： 親切？ 
 
受訪者： 係。普通話比我嘅感覺就好似好粗魯。 
 
訪問者： 咁親切，一個係親切，一個係粗魯嘅。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁點解會覺得廣東話係親切嘅？ 
 
受訪者： 因為好覺得講廣東話嘅人都會……講道理囉。因為我覺得講廣東話嘅人
多數都會講道理囉。但係因為好多講普通話嘅人都會唔講道理呀，講是
非，咩都有，好多嘢。 
 
訪問者： 所以就會比你感覺呢種語言係粗魯嘅？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 咁如果要你評價社會地位，你覺得呢兩種語言嘅社會地位係點嘅？邊個
高啲？ 
 
受訪者： 我自己覺得普通話會高啲嘅。 
 
訪問者： 又係 1 至 10 喇，1 最低，10 最高，普通話係？ 
 
受訪者： 普通話就……8 分喇，廣東話就 6 分喇。 
 
訪問者： 點解？ 
 
受訪者： 因為國際流通語係英文，其實外國人學普通話係易過廣東話，所以普通
話令外國人容易啲學，咁就容易啲同講普通話嘅係溝通囉。 
 
訪問者： 係。 
 
受訪者： 而廣東話因為比較困難，所以其他國……同埋得香港同廣州兩個地方講
廣東話，所以人數比較少，所以如果你出去社會，咁就受人……好多人
都唔會講廣東話。 
 
訪問者： 係。即係世界上嚟講，你覺得廣東話好似冇咁多人講，所以就 6。 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁如果喺香港社會嚟講呢？再評分，再評過。 
 
受訪者： 香港社會，咁就廣東話會係 7 分，普通話就 5 分喇。 
 
訪問者： 咁點解？ 
 
受訪者： 因為香港大部分都係，首先大家都係香港人喇，主要都係講廣東話，你
喺香港，即使你去到邊度都其實……大部分都係講廣東話，其實真係香
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港係好少情況用到普通話，除非係一啲主要為內地人做嘅生意先會講普
通話。 
 
訪問者： 咁如果問你你自己有幾鍾意普通話同廣東話，又係 1 至 10。 
 
受訪者： 普通話就 5 分喇，廣東話就 9 分。 
 
訪問者： 點解？ 
 
受訪者： 因為第一，普通話只係得書面語，同人溝通都只係書面語，但廣東話就
係又有口語，又有書面語兩種，咁其實傾計嘅時候都會方便啲。 
 
訪問者： 你自己覺得同人傾計嘅時候有一啲口語會方便啲？ 
 
受訪者： 係喇。 
 
訪問者： 得呢個原因？有冇其實原因？ 
 
受訪者： 冇。 
 
訪問者： 頭先講過你小學係粵教中，中學都係粵教中嘅。你可唔可以形容吓你小
學嘅時候係乜嘢情況會學普通話？  
 
受訪者： 普通話堂。 
 
訪問者： 上堂嘅情況係幾耐上一次？ 
 
受訪者： 都係一個 cycle 咁計，就一個 cycle 上兩堂。 
 
訪問者： 咁中文堂就完全廣東話，就唔會有任何堂係普通話？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 中學都係咁？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 係。咁你上普通話堂嘅時候會有乜嘢感覺呢？ 
 
受訪者： 覺得唔太鍾意囉，因為本身已經唔太鍾意呢個語言，同埋先己學另一種
語言又覺得困難囉。 
 
訪問者： 咁樣上堂嘅情況係點樣？小學或者依家中學。 
 
受訪者： 因為有啲同學可能屋企人都會……即係可能唔會正宗香港人，咁佢都本
身屋企係講普通話，所以其實有機會因為屋企人都講普通話，咁佢上堂
就會比較鍾意普通話，所以佢就會多講。 
 
訪問者： 係大部分定小部分？ 
 
受訪者： 呢啲小部分。 
 
訪問者： 咁其他？ 
 
受訪者： 大部分都係……應該冇話我咁唔鍾意，但係都願意去上堂，願意去聽
嘅。 
 
訪問者： 但係就有少部分同你一樣冇咁鍾意？ 
 
受訪者： 係喇。 
 
訪問者： 咁大概如果用百分比嘅話，有幾多人係好似你話普通話，所以好鍾意，
有幾多係一般，有幾多係好唔鍾意？ 
 
受訪者： 唔鍾意我諗有 10％，最鍾意就 5％咁樣，其他就一般。 
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訪問者： 係。咁假如要你想像，如果要你用普通話上中文堂，咁係覺得會點？ 
 
受訪者： 唔太願意讀囉。不過如果呢個真係必修嘅時候，冇計就要焗住去讀囉。 
 
訪問者： 你覺得咁樣會唔會令你普通話進步？或者令你中文進步？ 
 
受訪者： 我覺得普通話就一定有進步嘅，但係普通話如果因為本身自己已經唔鍾
意，如果繼續普通話教中文，我覺得中文成績反而唔會進步。 
 
訪問者： 因為你會更加冇動力去讀？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 除咗普通話堂之外，有冇其他途俓學普通話？ 
 
受訪者： 有時會聽吓收音機。 
 
訪問者： 係。聽收音機係香港、內地、定係台灣？ 
 
受訪者： 香港嘅，但係普通話。 
 
訪問者： 咁你點解會選擇聽嗰啲台？ 
 
受訪者： 因為嗰個時間講廣東話嘅台冇嘢好聽。咁就去嗰個台聽吓。 
 
訪問者： 咁大概會幾耐聽一次？ 
 
受訪者： 一個禮拜聽一至兩次。 
 
訪問者： 咁會唔會令你學到普通話？ 
 
受訪者： 冇乜大幫助。 
 
訪問者： 會唔會令你鍾意啲？ 
 
受訪者： 唔會。 
 
訪問者： 其實你屋企人會唔會鼓勵你學普通話？ 
 
受訪者： 都有。 
 
訪問者： 例如有冇一啲……可唔可以舉吓例，有冇一啲情況？ 
 
受訪者： 即係聽收音機囉，第一個方法，第二係如果有時電視嘅，本身有普通
話，咁就儘量聽返普通話囉，如果聽唔明先轉返廣東話囉。（10：39） 
 
訪問者： 即係佢哋教嘅？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 咁佢冇同直接你講過，呀仔，學好啲普通話呀？ 
 
受訪者： 有呀。 
 
訪問者： 例如幾時會咁講？ 
 
受訪者： 之前小學例如收到成績表，普通話可能攞 F 呀，或者 E 呀， 就會都叫我
讀吓。 
 
訪問者： 咁廣東話呢？屋企人會唔會鼓勵你去學好廣東話？ 
 
受訪者： 都有呀。其實本身都唔會話太差，所以唔會特別話要特別讀得好咁樣。 
 
訪問者： 但係都有少少鼓勵嘅？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 咁你覺得係屋企人係唔係鍾意普通話？ 
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受訪者： 唔係。 
 
訪問者： 唔鍾意？ 
 
受訪者： 應該都唔鍾意。 
 
訪問者： 但係佢會鼓勵你學？ 
 
受訪者： 都係，因為話出到嚟社會有用。 
 
訪問者： 所以佢就會鼓勵你，就唔係你自身鍾意嘅？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 咁你屋企人對普通話嘅態度？你覺得係點樣？ 
 
受訪者： 一般，冇乜嘢大嘅……冇話特別唔鍾意嘅。 
 
訪問者： 冇話唔鍾意，但係會覺得有需要學？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 咁你啲朋友呢？你啲朋友對普通話嘅態度係點樣？ 
 
受訪者： 都係同屋企人咁樣，都係冇咩話同我一樣唔鍾意囉。唔會話唔鍾意。 
 
訪問者： 咁佢哋會唔會特別講？或者係…… 
 
受訪者： 就唔會嘅……小部分……大部分都唔講嘅。 
 
訪問者： 但係但係有冇試過講到普通話呢樣嘢？有冇討論過？ 
 
受訪者： 冇，呢個冇。 
 
訪問者： 咁你覺得佢哋對普通話嘅態度係……又係 1 至 10？ 
 
受訪者： 5 分。 
 
訪問者： 即係冇乜喜好？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 你自己都係 5 分，即係你朋友同你一樣？  
 
受訪者： 差唔多呀。 
 
訪問者： 你有冇留意最近一啲香港同內地嘅社會議題？ 
 
受訪者： 有。 
 
訪問者： 會唔會關心到呢啲方面？ 
 
受訪者： 如果涉及……即係關於香港人，都會留意吓。 
 
訪問者： 係。咁呢啲議題會唔會影響你對普通話同廣東話嘅態度？ 
 
受訪者： 唔會。 
 
訪問者： 兩樣都唔會？ 
 
受訪者： 唔會。 
 
訪問者： 即係點解唔會？會唔會影響你對普通話嘅印象？ 
 
受訪者： 應該就冇影響。因為我有時覺得新聞都係報紙加入咗自己嘅評論，所以
我有時睇完啲嘢都會自己再諗吓，先至會再……覺得佢寫嘅嘢係唔係
啱，我覺得啱嘅時候就會……即係佢講緊例如關係惡化嘅時候，如果我
覺得啱嘅時候，就會覺得真係有囉。 
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訪問者： 真係會有乜嘢？ 
 
受訪者： 會有影響。 
 
訪問者： 影響你對乜嘢嘅印象？ 
 
受訪者： 對中國呀、普通話呢啲嘢。 
 
訪問者： 咁大唔大？ 
 
受訪者： 唔大。 
 
訪問者： 你學習普通話，你覺得最主動推動你去學習嘅動力係乜嘢？ 
 
受訪者： 因為有時可能出街會有人問我呀，有時可能咁樣嘅情況可能就……所以
有時我會有意識會想去用普通話囉。 
 
訪問者： 即你實用上、生活上有需要？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁如果比你揀，你覺得主要嘅原因係因為屋企人呀，屋企人鼓勵你學
呀、你自己好享受學習普通話，好想學呀，係社會嘅需要呀，定話係朋
友嘅影響？定係其他原因？ 
 
受訪者： 社會需要最大。 
 
訪問者： 你可唔可以解釋吓？ 
 
受訪者： 因為都係工作要……可能要去內地工作嘅時候，都係……人哋都係……
如果唔係英文嘅時候，就選擇普通話去溝通。所以社會……對普通話就
係咁重要。 
 
訪問者： 最近都有啲新聞話廣東話將會被普通話取代嘅新聞，有冇聽過？ 
 
受訪者： 冇乜大太……但係尚算有少少印象。 
 
訪問者： 如果呢個情況出現，你希唔希望？ 
 
受訪者： 都唔希望 
 
訪問者： 點解呢？ 
 
受訪者： 因為其實兩種語言都唔同喇，咁其實真係…… 
 
訪問者： 希唔希望普通話變官方語言？ 
 
受訪者： 因為好多……聽返新聞，好多外國都係因為一啲講普通話嘅內地人喺其
他國家搞事咁樣，咁如果我哋香港變埋普通話，可能變埋其他國嘅
人……講呢啲語言就係中國人喇，即使香港人喺出面做咗好事定唔好
事，都會係中國人做嘅，咁就…… 
 
訪問者： 即係唔想被同化咗？ 
 
受訪者： 係喇。 
 
訪問者： 咁你覺得呢個情況會唔會出現呢？ 
 
受訪者： 應該唔會。 
 
訪問者： 係。好多謝你今日接受訪問。 
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8.5 受訪者 5 訪談騰錄（學校二，小學時接受普教中教學） 
個人訪談 05 
2016 年 4 月 22 日 
上午八時十五分至八時三十五分 （16：43） 
學校二，學生 5 
 
訪問者： 首先好多謝你接受訪問，首先想問返一啲基本資料先嘅。我想問你係幾
多歲？ 
 
受訪者： 16 歲。 
 
訪問者： 咁係喺邊度出世？ 
 
受訪者： 深圳。 
 
訪問者： 咁你幾多歲嚟香港？ 
 
受訪者： 唔記得咗，好似六定七歲。 
 
訪問者： 咁即係你細細個幼稚園係喺深圳讀嘅？ 
 
受訪者： 係深圳讀咗兩年，香港讀咗一年。 
 
訪問者： 之後小學就全程香港讀？ 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 即係你細個學嘅母語係乜嘢？ 
 
受訪者： 母語係普通話。 
 
訪問者： 咁係幾多歲學識講廣東話？ 
 
受訪者： 大槪七歲喇。 
 
訪問者： 係。咁你嚟到香港，小學先講？ 
 
受訪者： 最尾個年幼稚園嚟咗香港。 
 
訪問者： 即係你學咗普通話十五、六年？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 廣東話就…… 
 
受訪者： 大概十一年掛。 
 
訪問者： 係喇，如果叫你自己評價自己廣東話嘅流利程度，一係最唔流利，十係
最流利。 
 
受訪者： 普通話就 10，廣東話就 8。 
 
訪問者： 咁你使用廣東話同普通話嘅頻率，你會話？ 
 
受訪者： 每日都會用。 
 
訪問者： 兩樣都會？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 普通話係咩情況下用？廣東話係咩情況下用？  
 
受訪者： 廣東話就平時同朋友，同埋喺學校會講，普通話就屋企會講。 
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訪問者： 即係家人全部都係普通話溝通？會唔會有其他家鄉話？ 
  
受訪者： 冇。 
 
訪問者： 咁兩樣邊樣用得多啲呀？ 
 
受訪者： 廣東話。 
 
訪問者： 咁之後想問一問你對呢兩種語言嘅印象。你會……呢兩樣比你嘅印象係
點樣嘅呢？ 
 
受訪者： 普通話就係……中國嘅普遍大家都會用嘅語言囉，廣東話係廣東省會用
嘅語言囉。 
 
訪問者： 咁如果用一個形容佢哋，你會用咩？ 
 
受訪者： 較多、較少？ 
 
訪問者： 即係一個就廣泛啲，一個就少啲人用？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 如果問你邊種有用啲，你覺得邊種有用啲？ 
 
受訪者： 普通話，因為普通話，依家全世界好多地方啲人都學咗普通話喇，但係
廣東話對於其他國家啲人嚟講好難學呀，所以好少人識講廣東話。你以
後去其他國家，用普通話溝通會更加容易。 
 
訪問者： 咁呢個係世界上嚟講嘅社會地位？ 
 
受訪者： 係。世界上。 
 
訪問者： 咁如果喺香港嚟講，邊一種有用啲？ 
 
受訪者： 廣東話。因為如果你喺香港講普通話，人哋就會以為你係大陸人，跟住
有可能鄙視你。 
 
訪問者： 所以社會地位上，喺香港邊樣高啲？ 
 
受訪者： 廣東話。 
 
訪問者： 咁如果用 1－10 嚟評價，廣東話喺香港嘅地位有幾高？ 
 
受訪者： 7。 
 
訪問者： 咁如果普通話呢？ 
 
受訪者： 大概 2。 
 
訪問者： 如果喺世界上嚟講，廣東話係？ 
 
受訪者： 7 
 
訪問者： 普通話係？ 
 
受訪者： 6 
 
訪問者： 點解你啱啱話普通話有用啲，但係佢個社會地位低啲，就算喺世界上嚟
講都係？ 
 
受訪者： 世界上，因為依家好多人都識普通話……世界上，我之前睇新聞，好似
依家世界上愈嚟愈多人想學廣東話囉。 
 
訪問者： 即係你覺得廣東話成為一個趨勢？ 
 
受訪者： 係。 
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訪問者： 但係普通話就地位低少少，因為啲人識咗？ 
 
受訪者： 係，因為好多人都識。 
 
訪問者： 咁如果問你有幾鍾意呢兩種語言，又係 1 至 10，廣東話你係？ 
 
受訪者： 8 喇。 
 
訪問者： 咁普通話呢？ 
 
受訪者： 10． 
 
訪問者： 咁點解會咁鍾意普通話？ 
 
受訪者： 因為普通話，我覺得講起嚟會帶口音，有陣時我覺得講起嚟比起廣東話
更加可以抒發你嘅情緒。 
 
訪問者： 咁廣東話點解係 8 呀？ 
 
受訪者： 廣東話講嘢個聲調會低過普通話，普通話會好聽啲囉，講出嚟。 
 
訪問者： 你之前講過你係普教中嘅小學，依家就係粵教中喇，你可唔可以形容吓
你小學普教中嘅情況？係每堂都用定點？ 
 
受訪者： 每堂都用。 
 
訪問者： 由小一到小六堂堂都用？ 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 咁有冇另外嘅普通話堂？ 
 
受訪者： 冇。因為我入嘅係普通話班，所以全程中文都係普通話。 
 
訪問者： 即係你間小學係分普通話班同廣東話班嘅？ 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 咁你就係揀普通話班。係你揀定係你屋企人揀？ 
 
受訪者： 其實個時係我入學測試，佢測試你普通話水平，之後成績好就可以入去
咁樣。 
 
訪問者： 冇話你特別揀？ 
 
受訪者： 好似我屋企人都建議我入去。 
 
訪問者： 咁你上普通話教中文嘅時候，個情況你覺得係點？ 
 
受訪者： 好順利囉。 
 
訪問者： 即係你享唔享受個課堂？ 
 
受訪者： 享受。 
 
訪問者： 點解你會享受？ 
 
受訪者： 即係感覺用普通話同老師溝通比較……即係講啲嘢比較開心同生動啲
囉。 
 
訪問者： 其他同學嘅表現呢？係唔係成班都好似你咁？ 
 
受訪者： 普通話水平？ 
 
訪問者： 唔係，係佢哋上堂鍾唔鍾意？ 
 
受訪者： 佢哋一般般喇。 
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訪問者： 咁會唔會講到有幾多係好鍾意，幾多人係一般般咁樣？ 
 
受訪者： 普通話叻嘅人就好鍾意。 
 
訪問者： 咁有幾多係會好鍾意？有概 100 percent 入面。 
 
受訪者： 20％。 
 
訪問者： 幾多 percent 係好唔鍾意？ 
 
受訪者： 都係 20％。 
 
訪問者： 其他就一般般，無乜所謂嗰啲？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 咁嗰啲唔鍾意同鍾意嘅上堂表現會有咩分別呀？ 
 
受訪者： 鍾意嘅會成日舉手答問題喇，唔鍾意嘅就坐喺嗰度。 
 
訪問者： 用普通話教中文，會唔會令你更鍾意中文堂呢？ 
 
受訪者： 會呀。 
 
訪問者： 因為你中學係上緊廣東話教中文，小學係普通話，兩種你會唔會覺得有
分別呢？ 
。 
受訪者： 小學用普通話嚟教中文更加好囉，我覺得。 
 
訪問者： 點解？有咩好處？ 
 
受訪者： 冇咁悶囉上堂，因為多數老師上堂都會用啲等你唔容易訓著嘅語調嚟講
囉。但係普通話好似我啱啱講咁樣喇，即係聲調高啲，講起嚟會有趣啲
囉。依者啲老師不時都帶啲口音，把聲好好聽。 
 
訪問者： 咁樣有乜嘢唔好處？ 
 
受訪者： 有陣時我哋班唔係所有人都咁叻普通話，有啲人答問題會成日都讀錯字
囉。即係可能係溝通方面會「渣」咗啲。 
 
訪問者： 如果講返依家中學教，有咩好處？ 
 
受訪者： 好處就係方便大家溝通囉，大家都可以順利咁樣上堂。 
 
訪問者： 咁對你嚟講有冇分別？ 
 
受訪者： 冇分別。 
 
訪問者： 即係對普遍同學就會係咁樣。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 咁冇咩唔好處？ 
 
受訪者： 唔好處就係令學生少咗學普通話嘅機會囉。因為有啲學生係小學唔學普
通話，咁佢哋中學又唔學，如果以後出社會有需要用到就會好困難。 
 
訪問者： 咁你覺得係依家中學啲同學會唔會好抗拒普通話？ 
 
受訪者： 唔會。 
 
訪問者： 但會係幾鍾意呢？會唔會係好鍾意？ 
 
受訪者： 多數啲人都一般，都係得幾個人先會鍾意，但係叻嗰幾個先會鍾意。 
 
訪問者： 咁廣東話呢？ 
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受訪者： 廣東話，大家都鍾意掛，大家都有講囉。 
 
訪問者： 咁你用普通話學中文，咁學習嘅過程會唔會令你更加鍾意咗普通話，定
係改變咗你對呢種語言嘅態度？ 
 
受訪者： 態度冇改變嘅，但係用普通話就上堂更加開心。 
 
訪問者： 你屋企人會唔會鼓勵你學普通話或者廣東話？ 
 
受訪者： 我唔使學普通話。之後廣東話就……其實兩樣都冇鼓勵，因為我好細個
就學咗。 
 
訪問者： 例如再鼓勵你讀好啲呀，唔好有懶音，會唔會有？ 
 
受訪者： 唔會。 
 
訪問者： 咁你覺得你屋企人鍾意廣東話呀，但係鍾意普通話？ 
 
受訪者： 比較鍾意普通話。因為佢哋廣東話講得唔係好好。 
 
訪問者： 咁你身邊啲朋友鍾意廣東話定係普通話？ 
 
受訪者： 有啲鍾意普通話，有啲鍾意廣東話囉。 
 
訪問者： 點樣有呢個分別？ 
 
受訪者： 身邊嘅朋友大多數都係鍾意廣東話，因為平時都喺度講，唔使講普通
話。跟住有個別同學，小學朋友，因為細個小學讀普通話都好叻嘅，咁
佢地就好鍾意同我講普通話囉。 
 
訪問者： 個啲係以前細個喺香港出世，定話喺內地出世？ 
 
受訪者： 內地都有。 
 
訪問者： 有冇啲係因為小學讀咗普通話班之後，本身唔係好識普通話，之後就好
鍾意普通話？ 
 
受訪者： 有呀。 
   
訪問者： 多唔多呀？ 
 
受訪者： 少，幾個。 
 
訪問者： 但係大部分如果鍾意嘅都係本身普通話叻？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 你有冇關心內地同香港最近一啲敏感嘅事件？ 
 
受訪者： 有 
 
訪問者： 呢一啲事件會唔會影響咗你對普通話同廣東話的態度？ 
 
受訪者： 會。 
 
訪問者： 點樣影響？ 
 
受訪者： 就係依家內地因為好多水貨客，搞到香港市民好抗拒內地人嚟，成日講
內地人壞話，跟住依家出街講野呢，都變得好驚講廣東話囉。 
 
訪問者： 係。即係你會驚咗講普通話？ 
 
受訪者： 盡量避免，因為驚比人哋以為自己係大陸人，跟住睇唔起，咁樣樣。 
 
訪問者： 你就會冇咁多喺外面講，驚比人聽到，但係會唔會影響你對呢種語言嘅
喜愛？ 
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受訪者： 唔會。 
 
訪問者： 但係就會少講。咁你學習普通話同廣東話主要嘅原因係乜嘢呀？ 
 
受訪者： 溝通。 
 
訪問者： 你會享受你學習嘅過程呀，因為我想學好呢種語言嚟學呀，定係因為你
屋企人推動、鼓勵你去學，你朋友影響你，令你想學好呀，定係因為一
啲社會嘅需要，你覺得呢種語言遲啲有用嘅。如果呢幾樣，你覺得廣東
話同普通話，你分別最主要推動嘅係咩原因？ 
 
受訪者： 廣東話就主要係為咗喺香港同人溝通。 
 
訪問者： 咁普通話？ 
 
受訪者： 普通話就係為咗，一方面同屋企人溝通喇，一方面係好玩。 
 
訪問者： 即係你自己都享受嘅。 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 最後想問返你，最近有一啲新聞話廣東話將會被普通話取代，有冇聽
過？ 
 
受訪者： 冇。 
 
訪問者： 咁如果有呢啲事發生，你會點樣睇呢？ 
 
受訪者： 我覺得都唔錯。 
 
訪問者： 即係你覺得係幾好嘅？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 點解呢？ 
 
受訪者： 因為廣東話始終喺世界、中國嚟講都比較少人用囉。即係如果大家用普
通話，溝通又方便啲，我諗以後出社會用嘅機會都大啲。因為依家香港
好多學生都去內地發展。 
 
訪問者： 所以你覺得取代咗對學生發展有幫助？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 完全取代都冇所謂？ 
 
受訪者： 有少少囉，因為保留返本土文化，因為廣東話都係香港本土文化。 
 
訪問者： 但係如果官方語言轉咗，所有學校轉咗，就冇乜所謂？ 
 
受訪者： 唔。 
 
訪問者： 好。唔該哂你接受訪問。 
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8.6 受訪者 6 訪談騰錄（學校二，小學時接受普教中教學） 
個人訪談 06 
2016 年 4 月 22 日 
下午一時三十五分至一時五十五分 （19：39） 
學校二，學生 6  
 
訪問者： 咁首先好多謝你接受訪問，首先想問你一啲基本資料。你喺邊度出世？ 
 
受訪者： 香港。 
 
訪問者： 香港出世，咁你幾多歲呀？ 
 
受訪者： 十五。 
 
訪問者： 即係十五年都係香港住？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 你母語係？ 
 
受訪者： 廣東話。 
 
訪問者： 即係細細個已經講廣東話？有冇其他家鄉話？  
 
受訪者： 冇。 
 
訪問者： 你喺屋企嘅慣用語言係？  
 
受訪者： 廣東話。 
 
訪問者： 都係廣東話。你學廣東話同普通話分別幾多年？ 
 
受訪者： 廣東話係十五年喇，之後普通話係……幼稚園一年級開始。 
 
訪問者： 即係三歲去到……即係十二年到？ 
 
受訪者： 係呀。 
 
訪問者： 咁如果要你自己評價你廣東話同普通話嘅流利程度，1 係最低，10 係最
流利，咁你會比咩嘢評價？ 
 
受訪者： 廣東話係 9 囉。之後普通話係 3 或者 4 囉。 
 
訪問者： 你通常使用嘅頻率會係幾時用？用幾耐呀，一個星期。 
 
受訪者： 廣東話，全日囉。 
 
訪問者： 日日用？ 
 
受訪者： 係囉。之後普通話就，一個禮拜一次掛。 
 
訪問者： 咁係乜嘢情況會用普通話？ 
 
受訪者： 同朋友玩嘅時候囉。 
 
訪問者： 係香港嘅朋友定係內地嘅朋友？ 
 
受訪者： 香港 
 
訪問者： 即係玩吓，一兩句咁，唔係好長咁溝通。如果問你普通話同廣東話比你
嘅印象，要你形容廣東話比你嘅印象係點樣嘅？ 
 
受訪者： 口語囉，即係有好多潮語嗰啲囉。 
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訪問者： 口語。咁比你嘅感覺係點樣？ 
 
受訪者： 感覺……吓，有咩感覺？ 
 
訪問者： 或者你可以兩個比較吓，普通話比你咩感覺呀？ 
 
受訪者： 比較……真係唔知。 
 
訪問者： 印象，一聽到普通話同廣東話會唔會有咩唔同嘅印象？ 
 
受訪者： 普通話比我嘅印象，佢係大陸嚟㗎囉。即係如果當我聽到有人講普通
話，我會覺得佢係大陸人嚟嘅囉。 
 
訪問者： 哦，覺得係大陸人。即係比你嘅感覺，講普通話就係大陸人？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁廣東話就係？ 
 
受訪者： 香港人。 
 
訪問者： 講廣東話就係香港人？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁如果問你邊樣有用啲？ 
 
受訪者： 廣東話。 
 
訪問者： 點解？ 
 
受訪者： 因為香港係用廣東話做溝通。 
 
訪問者： 即係喺香港，廣東話係有用啲？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁如果係喺世界上呢？ 
 
受訪者： 普通話囉。因為普通話容易啲學，喺其他國家嚟講，即係比較多人都講
普通話？ 
 
訪問者： 所以就有用啲喇？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁如果喺香港嚟講，有用 1－10，廣東話係幾有用？ 
 
受訪者： 8－9 囉。 
 
訪問者： 咁普通話呢？ 
 
受訪者： 喺香港？ 
 
訪問者： 係。 
 
受訪者： 4－5 喇。 
 
訪問者： 咁如果喺世界上？廣東話？ 
 
受訪者： 廣東話呀，2－3。 
 
訪問者： 咁普通話係？ 
 
受訪者： 6 囉。 
 
訪問者： 咁點解普通話比較冇用？ 
 
受訪者： 因為廣東話比較難學。 
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訪問者： 所以你就覺得世界上都冇乜用？ 
 
受訪者： 係喇。 
 
訪問者： 如果問兩種語言喺世界上嘅地位，廣東話同普通話。1－10。廣東話先
啦。 
 
受訪者： 6 喇。 
 
訪問者： 咁普通話？ 
 
受訪者： 普通話……7 喇。 
 
訪問者： 即係地位上反而用有用係唔同嘅，點解呢？ 
 
受訪者： 因為我覺得廣東話比少人識，就好似比人學多一種。 
 
訪問者： 多一種，即係人哋唔識嘅嘢。 
 
受訪者： 係喇。 
 
訪問者： 普通話地位就 7，點解呀？ 
 
受訪者： 因為漸漸其他國家都開始用普通話喇。 
 
訪問者： 所以就世界上有地位。咁如果問你有幾鍾意呢兩種語言？1－10？ 
 
受訪者： 廣東話係 8。 
 
訪問者： 咁普通話呢？ 
 
受訪者： 4。 
 
訪問者： 咁點解廣東話係 8 呢？ 
 
受訪者： 因為廣東話平時講開，同埋唔使特別學，已經識。但係普通話可能有啲
音同廣東話唔同，又要專登學呀。即係你又唔係成日講。 
 
訪問者： 咁你小學係普教中定係粵教中？ 
 
受訪者： 普教中。 
 
訪問者： 係所有中文堂全部都係普通話上？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 唔會有廣東話嘅？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁會唔會另外再有普通話堂？  
 
受訪者： 有呀。 
 
訪問者： 即係既普教中，亦有普通話堂？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 咁普教中就唔會教到普通話拼音嘅，就只係普通話堂先教？ 
 
受訪者： 係呀，係呀。 
 
訪問者： 你一入到去嘅時候，就已經識普通話係唔係呀？ 
 
受訪者： 係呀，我自己都有…… 
 
訪問者： 當時你覺得普教中上堂嘅情況係點㗎？ 
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受訪者： 嗰時覺得冇乜特別囉。嗰時細細個都覺得冇所謂喇，佢教咩我咪讀咩
囉。 
 
訪問者： 即係照讀嘅。但係你會唔會享受？ 
 
受訪者： 唔享受囉。 
 
訪問者： 點解會唔享受？ 
 
受訪者： 因為佢連默書嗰啲都係用普通話，咁可能有時候都聽唔明佢講乜嘢。 
 
訪問者： 默書嘅時候聽唔明。平時上堂嘅時候會唔會聽唔明？ 
 
受訪者： 都有啲聽唔明，但係聽返佢個前文後理。 
 
訪問者： 咁就估到嘅？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 但係有時都唔明，就會令到你唔享受喇。咁普通話上堂會唔會影響你答
問題嘅積極性？ 
 
受訪者： 會影響少少。即係有啲時候我唔識講，都唔會答。 
 
訪問者： 當時其他同學嘅表現點？班上面，啲人會係好鍾意，好享受，定係好唔
享受，定係冇乜所謂呢？ 
 
受訪者： 冇乜所謂。 
 
訪問者： 全部都冇乜所謂？定係有啲人好鍾意，有啲人好唔鍾意？ 
 ， 
受訪者： 唔係好知喎。 
 
訪問者： 冇留意？唔緊要。咁用普通話上堂，會唔會令你更加鍾意咗中文堂？ 
 
受訪者： 普通話？唔會。 
 
訪問者： 咁會唔會令你討厭中文堂？ 
 
受訪者： 都唔會。 
 
訪問者： 係。點解呢？ 
 
受訪者： 因為都係咁讀。因為就算聽普通話雖然有時唔明，但係大部分都明囉，
所以都唔會影響。但係聽都冇乜所謂。 
 
訪問者： 咁依家中學變咗粵教中，你覺得同你小學有乜嘢唔同呀？ 
 
受訪者： 舒服咗囉。因為唔使翻譯呀嘛，唔使喺個腦度翻譯，唔使由普通話變做
廣東話。 
 
訪問者： 即係你理解會快咗。 
 
受訪者： 係喇。 
 
訪問者： 除咗呢一樣有冇其他乜嘢唔同呢？ 
 
受訪者： 冇乜。 
 
訪問者： 好。普教中同粵教中你都試過，如果要你評價返有乜嘢好處同壞處，普
教中有乜嘢好處？ 
 
受訪者： 普教中，因為你平時同人溝通已經係用廣東話溝通喇，咁普教中可能你
上堂聽多咗普通話，咁可能你會對普通話呢一種語言嘅熟悉程求會多咗
囉。 
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訪問者： 係。 
 
受訪者： 真係冇乜…… 
 
訪問者： 唔好處呢？ 
 
受訪者： 呀，我諗到好處喇，就係可能書面語嗰度，因為普通話講嘢係用書面語
嘅嘛，咁即係可能唔有啲口語落咗去囉。之後壞處就係，可能理解方面
會有啲影響囉。 
 
訪問者： 係。 
 
受訪者： 因為有時候你一邊要吸受老師講嘅嘢，另一邊又要不斷翻譯老稿講嘅
嘢…… 
 
訪問者： 咁就影響你理解？ 
 
受訪者： 係喇。 
 
訪問者： 粵教中呢？  
 
受訪者： 粵教中好處就係可能會舒服、輕鬆咗囉，因為唔使翻譯。 
 
訪問者： 係。唔使諗。 
 
受訪者： 係喇。之後唔好處。可能有啲，中文堂可能會夾雜一啲英文囉。即係可
能依家上堂可能會有一啲時事議題，可能 facebook 呀，whatsapp 呀，咁
樣可能就會直接用到呢啲。即係你講廣東話之後講吓英文好似冇乜關
係，但係如果你講廣東話之後講英文，可能會有少少奇怪。 
 
訪問者： 如果依家比你揀，你會揀普教中定粵教中？ 
 
受訪者： 粵教中。 
 
訪問者： 中學嚟講係粵教中？ 
 
受訪者： 係。 
 
訪問者： 小學嚟講呢？ 
 
受訪者： 小學嚟講……冇所謂。 
 
訪問者： 咁你除咗學校學之外，有冇其他途俓學普通話？ 
 
受訪者： 冇。 
 
訪問者： 你覺得普教中有幾大程度係改變咗你對普通話嘅睇法？ 
 
受訪者： 都有。因為可能講多咗，之後好似有啲時候會返大陸，可能會有少
少……點都會好過粵教中，你唔會咁生疏。 
 
訪問者： 即係會熟習咗、應用能力高咗？ 
 
受訪者： 係喇。 
 
訪問者： 但係你對呢種語言嘅態度，會唔會令你鍾意咗佢？或者會唔會令你，比
你冇普教中上堂鍾意咗？ 
 
受訪者： 冇咁抗拒囉。 
 
訪問者： 之後想問你屋企人。你屋企人會唔會鼓勵你去學廣東話或者普通話？ 
 
受訪者： 唔會特別去。 
 
訪問者： 咁你覺得你屋企人係鍾意普通話呢廣東話多啲？ 
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受訪者： 廣東話。 
 
訪問者： 點解呢？ 
 
受訪者： 因為平時溝通都係用廣東話。 
 
訪問者： 咁佢哋有冇抗拒用廣東話？ 
 
受訪者： 唔會，因為見到佢哋返大陸都會講。 
 
訪問者： 咁佢呢一種對普通話唔抗拒嘅態度，會唔會影響咗你？ 
 
受訪者： 唔會。 
 
訪問者： 唔會嘅。 
 
受訪者： 咁你朋友呢？你身邊啲朋友會唔會鍾意普通話同廣東話？ 
 
訪問者： 有一啲會鍾意普通話。因為佢哋有一啲係大陸落嚟，之後可能佢有朋友
喺大陸，佢哋會溝通。 
 
受訪者： 咁佢哋就會鍾意喇？ 
 
訪問者： 咁有冇啲係好唔鍾意普通話？ 
 
受訪者： 冇特別抗拒。 
 
訪問者： 咁你哋初中有普通話堂，班中情況會係點？啲人會唔會好鍾意上，定係
好唔鍾意上？ 
 
受訪者： 佢哋覺得普通話堂純粹係一個 hea 堂，即係純粹輕鬆過其他堂，因為個
節奏慢啲，同埋因為呢一種語言對於我哋唔計分。同埋都係統粹額外嘅
嘢。 
 
訪問者： 咁佢哋會唔會積極地去學？ 
 
受訪者： 都會。 
 
訪問者： 全班都會？有幾多 percent 會係積極？ 
 
受訪者： 八成會係積極，兩成唔會。 
 
訪問者： 好。咁想問一問你有冇留意關於依家香港同內地關係嘅議題？呢啲議題
會唔會影響你對普通話同廣東話嘅態度？ 
 
受訪者： 唔會。 
 
訪問者： 點解？ 
 
受訪者： 因為純粹都係一種溝通嘅方式囉，純粹都係一種功能。 
 
訪問者： 所以你唔會因為一啲兩地嘅事件，影響你咗你覺得呢種語言點樣嘅。 
 
受訪者： 唔會。 
 
訪問者： 頭先講咗幾樣嘢，有你嘅屋企人喇，你自己想學喇……你自己想唔想學
普通話？會唔會自己好主動、好有興趣想學好？ 
 
受訪者： 都有嘅。 
 
訪問者： 咁你享唔享受學嘅過程？ 
 
受訪者： 都享受嘅。 
 
訪問者： 頭先講咗幾種，可能係你屋企，可能係你自己好想學多啲語言呀，或者
係社會上有需要你先去學，或者係一啲政治議題、朋友嘅影響。有乜嘢
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係你覺得最影響你對普通話態度嘅原因？ 
 
受訪者： 自己。 
 
訪問者： 點解？ 
 
受訪者： 因為學多種語言，可能返到大陸可以自己講嘢，唔使好似雞同鴨講咁
樣。 
 
訪問者： 咁最主要係你自己想學嘅，但你自己想學係因為溝通需要呀，定係你好
想學呢種語言？ 
 
受訪者： 學好呢種語言。 
 
訪問者： 咁如果廣東話呢？有乜嘢係最影響你對廣東話態度嘅原因？ 
 
受訪者： 可能係社會囉，因為香港好多嘢都用到廣東話。 
 
訪問者： 咁你自己會唔會你想學好廣東話係因為你享受講廣東話呀，定係自己想
學好呀？ 
 
受訪者： 咁成個香港都係用廣東話㗎嘛，你唔學好會有溝通方面嘅困難。 
 
訪問者： 近年有新聞話廣東話將會被普通話取締，你有冇聽過？ 
 
受訪者： 冇。 
 
訪問者： 咁你會唔會希望呢類情況發生？ 
 
受訪者： 唔想。因為我覺得廣東話係香港其中一個特色喇，因為大陸好多地方都
用普通話，咁我覺得廣東話只係香港會用到，所以我覺得廣東話都係象
徵住香港囉。 
 
訪問者： 咁你覺得呢個情況會唔會出現？ 
 
受訪者： 唔會囉。因為如果出現，我覺得會好似之前反國民教育咁樣囉。我覺得
會大規模過個次。 
 
訪問者： 係。好。好多謝你接受今次訪問。 
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附件九：個人訪談摘錄表 
表 A9.1 學生學習普通話的動機 
 是否享受 
學習普通話 
反映受訪者學習動機的語句 
學生1 
(cp) 
享受 § 可以學多種語言去同中國嗰啲人去溝通 
§ 因為自己都係中國人 
§ 有好多時可能你返到去內地去玩呀，或者去旅行嘅時
候可以用到 
學生2 
(pp) 
享受 § 自己本身想知多啲囉，了解多啲呢方面嘅嘢 
學生3 
(cc) 
廣東話就8， 
普通話就7。 
§ 課堂嘅時候就係主動去學，但其他空餘嘅時候，即係
最多都係課堂入面積極，但唔係其他時間。 
§ （影響語言態度嘅主因？）應該自己喇。因為自己本
身對普通話已經唔熱衷 
§ （學習主因？）應該係有用同埋必須要學。 
學生4 
(cc) 
不享受 § 因為都係工作要……可能要去內地工作嘅時候，都
係……人哋都係……如果唔係英文嘅時候，就選擇普
通話去溝通。所以社會……對普通話就係咁重要。 
學生5 
(pp) 
享受 § 一方面同屋企人溝通喇，一方面係好玩。 
學生6 
(cp) 
N/A § 因為學多種語言，可能返到大陸可以自己講嘢，唔使
好似雞同鴨講咁樣。（工具）（但更想）學好呢種語言 
（整合） 
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表 A9.2 對普教中及粵教中的態度 
 小學中文科
教學語言 
對普教中的態度 
學 生 1 
(cp) 
普教中 鍾意普教中、多一種途俓去學普通話、粵教中可能讀嗰啲文
章嘅時候就唔係咁準確、比較係有趣味性一啲 
學 生 2 
(pp) 
普教中 鍾意普教中嘅、兩樣都可以接受、輕快啲嘅感覺（普通話即
係……係講嗰陣時係……比較著重嗰個起伏喇） 
學 生 3 
(cc) 
粵教中 （如果變為普教中上課，）應該會好恐怖、因為好似課文要
轉咗第二種方式去講，然後個種感覺好似會好奇怪，因為呢
種語言自己都唔係好流利，如果全班轉哂呢種語言，應該會
好奇怪，因為大家都「甩甩咳咳」 
學 生 4 
(cc) 
粵教中 NA 
學 生 5 
(pp) 
普教中 用普通話就上堂更加開心、享受課堂、感覺用普通話同老師
溝通講啲嘢比較開心同生動 
冇咁悶、老師上堂都會用啲等你唔容易訓著嘅語調嚟講 
學 生 6 
(cp) 
普教中 唔享受，有時候都聽唔明佢講乜嘢、會影響答問題嘅積極
性、對普通話呢一種語言嘅熟悉 
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表 A9.3 學生對以普通話取代廣東話一事的看法 
 是否希望／ 
會否出現 
原因 
學生1 
(cp) 
唔希望／不會 因為始終廣東話先係我哋嘅母語喇，同埋我相信應該唔會做
呢樣嘢喇，因為大部分香港人都反對喇，同埋我自己其實都
反對。我覺得冇話邊一種語言可以取代囉。我覺得依家有廣
東話教中文，又有普通話課其實係幾好囉，因為作出一個平
衡。你兩樣嘢都可以學呀嘛。唔好話取代哂一樣嘢咁樣。 
學生2 
(pp) 
唔希望 我覺得每一個地方都有佢嘅特色，例如語言。即係可以比較
大眾化啲去用，但係唔會想直接取代囉。 
學生3 
(cc) 
唔希望。應該
都唔會出現 
應該都唔會出現，因為你一代一代講嘅都係廣東話，即使你
幾多人，又或者幾多課業都係用普通話，你返到去同你自己
嘅家人都會講返你最流利嘅母語，咁你咁樣，每個家庭其實
你即使出外工作用另一種語言，但係你返到屋企一定會講返
你最流利嘅語言。除非伴侶都係內地人先會有呢種情況。但
係我覺得應該唔多。所以我覺得廣東話應該唔會被普通話取
代。反而係課業個啲，喺學校係真將學校改做普通話教。 
因為我覺得廣東話都係香港一個特色，廣東話其實同普通話
差好遠，同埋廣東話好多潮語嗰啲，就係好似得廣東話有，
係一種特色，所以我覺得應該保留。 
學生4 
(cc) 
都唔希望／應
該唔會（出
現）。 
因為其實兩種語言都唔同；聽返新聞，好多外國都係因為一
啲講普通話嘅內地人喺其他國家搞事咁樣，咁如果我哋香港
變埋普通話，可能變埋其他國嘅人……講呢啲語言就係中國
人喇，即使香港人喺出面做咗好事定唔好事，都會係中國人
做嘅，咁就…… 
／（即係唔想被同化咗？）係喇。 
學生5 
(pp) 
我覺得都唔
錯。 
因為廣東話始終喺世界、中國嚟講都比較少人用囉。即係如
果大家用普通話，溝通又方便啲，我諗以後出社會用嘅機會
都大啲。因為依家香港好多學生都去內地發展。 
（完全取代都冇所謂？）有少少囉，因為保留返本土文化，
因為廣東話都係香港本土文化 
學生6 
(cp) 
唔想／唔會 因為我覺得廣東話係香港其中一個特色喇，因為大陸好多地
方都用普通話，咁我覺得廣東話只係香港會用到，所以我覺
得廣東話都係象徵住香港囉。／ 
因為如果出現，我覺得會好似之前反國民教育咁樣囉。我覺
得會大規模過個次， 
 
 
